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E l presupuesto francés E l d í a 2 9 e l e c c i o n e s e n I n g l a t e r r a 
para 1925 
L a p o l i t k a t r i b u t a r i a ou que se ins-
p i r a t;ste presupuesto e laborado por 
el Gabinete H e r r i o t , no difiere esencia l -
mente, a pesar de l a s so lemnes pro-
mesas e lectorales del car te l de l a s iz-
quierdas , de l a t a u v i t u p e r a d a y exe-
c r a d a en los ú l t i m o s t iempos del m i -
nister io P c i n c a r é , y u t i l i z a d a por los 
r a d i c a l e s como a r m a de combate pa -
r a d e r r i b a r a ese miini ^ erio. Y a lo 
p r e s u m í a m o s ; y el mis ino C a i l l a u x , 
g r a n conocedor de l a s i t u a c i ó n finan-
c i e r a de s u p a í s , tuvo buen c u i d a d o de 
advert ir que no h a b í a que for jarse i lu -
siones sobre pos ib i l idades de m e j o r a 
.por a r t e s de t a u m a t u r g i a , s ino que e r a 
menester e m p r e n d e r u n a t a r e a , á s p e r a 
y lenta; de r e f o r m a s fiscales y a d m i n i s -
trat ivas . P e r o e l caso es que n i asomos 
de es ta t a r e a r e f o r m a d o r a se perc iben 
en el p l a n de l presupuesto preparado 
por ci Gobierno i z q u i e r d i s t a r a d i c a l p a r a 
el p r ó x i m o e jerc ic io . 
E n 32.481 mi l lones se c i f r a el total de 
los ingresos previstos, que se n i v e l a — y 
h a s t a presenta u n p e q u e ñ o s u p é r a v i t de 
25 m i l l ó n —. con el de los ya- tos , que 
es de 32.156 mil lones , inc lu ido u n c r é d i -
to de 700 mil lones p a r a aumento de los 
sueldos de los func ionar ios . T a m b i é n en 
este aumento de sueldos, el proyecto mi -
n i s t e r i a l se queda corto con r e l a c i ó n a 
lo prometido por los gobernantes antes 
de serlo, y p a r a serlo, y a lo esperado 
y t o d a v í a r e c l a m a d o por los empleados 
del E s t a d o . P i d e n é s t o s que el sueldo 
m í n i m o de e n t r a d a s ea de 6.000 francos 
por a ñ o , equivalentes a l cambio act iral 
a 2.400 pesetas. L a C o m i s i ó n de H a c i e n -
da ,propone l a s u m a de 5.200 francos por 
Ayer se leyó el decreto de disolución. El nuevo Parla-
mento se reunirá probablemente el 18 de noviembre 
E B 
( KADIOCÍRAMA ESPECIAL DE ET P F B A T E " ^ 
L O N D R E S , 9 . — E l R e y , atendiendo a 
los consejos de M a l d o n a l d , h a f irmado 
é l . d e c r e t o de d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a de 
los C o m u n e s . L a s n u e v a s elecciones se 
c e l e b r a r á el d í a 29 do octubre. 
l o s Reyes de Inglaterra, que se encon-
traban en Jialmoral (Escoc ia ) , llegaron a 
Ijoudres hoy prr la mañana. Dos horas des-
juiés llegó Mairionald a Palacio, donde per-
m a n e c i ó c e n a de una hora. A la salida se 
anunc ió que el Rey había concedido al pri-
mor ministres el decreto de disolución de 
la Cámara, y que é s t e , con el Mensaje de 
la Corona, será l e í d o por la tarde en la 
Cámara de le® Lores. 
L A N O T I C I A E N L A C A M A R A 
A l emjiezar la ses ión en la Cámara de los 
Comunes, E a l w i n pregunta al Gobierno si, 
d e s - u é s de lo ocurrido ayer, Jiene q»3 hacer 
a'guna declaración. 
Vacdonald dice que la votación de ayer 
hace las e'ecciones generales inevitables. 
«He visitado a su majestad esta mañana 
— c o n t i n ú a — . y he pedido la disolución de 
la C á m a r a : el Bey me ha autorizado pañi-
anunciar qua a?cede a el lo .» (Grandes aplau-
sos en los bancos laboristas.) 
Continúa diciendo que ha estudiado la 
cuest ión de la fecl a, teniendo en cuenta que 
el d í a 1 de noviembre son las elecciones mu-
nicijpales; era preciso decid'r si convendría 
m á s celobrar las elecciones genera'es des-
pués que las municipales hubiesen aclarado 
e! camino, o si sería mejor elegir el Parla-
mento antes que el Mubicipib, porque el 
Gobierno d e s e w í a reducir al m í n i m u m los 
inconvenientes de una e'ección general. Des-
pués de estudiar cuidadosamente todas las 
feehas. se ha cre ído preferible amt'cipar las 
elecciones legis-lativas. v así el Gobierno ha 
dicho concepto, v como de es ta s u m a se decidido que el nombramiento de candida 
retiene el 6 por 100 p a r a l a C a j a de re 
tiro, queda reducido el sueldo a u n po-
co menos de 420 francos por mes, o sea, 
a u n a s 168 pesetas. 
Rea lmente , en estos tiempos, es « s u e l -
do de h a m b r e » . Y piden p a r a todos u n 
aumento a n u a l d3 1.800 francos como 
i n d e m n i z a c i ó n de la v i d a c a r a . E l Go-
' bierno se resiste a esta c o n c e s i ó n : los 
func ionar ios se i n d i g n a n , d á n d o s e cuen-
ta de que se les h a estafado en l a vota-
c i ó n del 11 de m a v o . 
A u n con l a res i s t enc ia g u b e r n a m e n -
tal a e s t é a n m m t o de pasto?, el pres t í -
puesto sube a la formidable c i f r a a p u n -
t a d a : 32.456 mi l lones de gastos. 
¿ C ó m o c u b r i r l a ? Desde luego, n i que 
p e n s a r en s u p r i m i r n i n g u n o de los 
odiosos impuestos creados por el a t r a -
b i l i ar io y b u r g u e s í s i m o Gobierno de 
P o í n c a r é . L a v i t a n d a , i n i c u a , «doihle 
d é c i m a » , l a a n t i p á t i c a c o n t r i b u c i ó n so-
bre l a c i f r a de negocios, los diversos 
impuestos indirectos , cal i f icados con los 
peores adK-tivos por el carte l de las iz-
quierdas en la o p o s i c i ó n , se mant i enen , 
.se . consol idan, v, alprunos, se a g r a v a n ; 
a s í . l a t a s a de la c i f r a de negocios se 
extiende en su» a p l i c a c i ó n al de la.s ex-
portaciones , que h a s t a a h o r a estaba l í 
bre o exento de e l l a ; se e l e v a el impues 
' to sobre Tas operac iones de B o l s a ; se 
inst i tuye un nuevo impuesto que recae 
sobre las operaciones de cambio, y se 
c r e a otro sobre los aumentos de v a l o r 
que se obtengan y representen m á s del 
10 por 100 en la r e n t a de lo» inmuebles 
y fondns de comercio adqu ir idos des-
p u é s del 1 de enero de 1919 
T o d a v í a , i n c l u i d a s es^as p a r t i d a s (fe 
ingreso?, p r e s e n t a b a un hueco impor -
tante por l l e n a r <el presupues to ff-o-
yectado. Se r e c u r r i ó entonces a l expe-
diente m á s c ó m o d o : in f lar l a s u m a de 
l a r e c a u d a c i ó n prev is ta . Y de u n a p lu 
m a d a 5v3 hace a s c e n d é r a 2.000 mi l lones 
que lo r e c a u d a d o en el a ñ o precedente, 
el total de lo que se supone s e r á cobra-
• do en el s iguiente e jerc ic io . 
Se q u e b r a n t a a s í u n a n o r m a de p r u -
denc ia , que e s c r u i p u í o s a y t r a d i c i o n a l -
mente se v e n í a obcervando h a s t a el a ñ o 
pasado, en l a o r d e n a c i ó n del presupues-
to p ú b l i c o de F r a n c i a : n o r m a que con-
siste en atenerse p a r a el c á l c u l o de los 
ingresos a l a c i f r a resu l tante del ante-
p e n ú l t i m o ejerc ic io . S a l i r de e s a r e g l a , 
cons ignando en el papel u n a c i f r a a u -
m e n t a d a c a p r i c h o s a m e n t e p a r a d a r sen-
s a c i ó n de hsiber logrado el equi l ibr io de-
seable, es q u i t a r toda ser i edad a l a o b r a 
p r e s u p u e s t a r i a , que si t iene a l g ú n v a l o r 
positivo h a de ser prec i samente por l a 
s i n c e r i d a d que h a y a pres id ido en su e la-
b o r a c i ó n , a j u s t á n d o l a es tr ictamente a 
los datos comprobados en l a r e a l i d a d . 
E n el caso a c t u a l de F r a n c i a , e s a pre-
v i s i ó n de tan cons iderable aumento r e -
caudator io s u p o n e : o u n e n g a ñ o , o l a 
creenc ia de "que p e r s i s t i r á y a c e n t u a r á 
la d e p r e c i a c i ó n del franco , ú n i c a m a n e -
r a de aue se rea l i ce el aumento previsto. 
E l d i l e m a no tiene n a d a de h a l a g ü e -
ñ o p a r a la H a c i e n d a de l a v e c i n a R e -
p ú b l i c a , y, s i n embargo, ¡ o h c a r o pro-
digio quo s ó l o es c a p a z de pro duc i r l o e n 
el m u n d o financiero el arte m a r a v i l l o s o 
de l a p r o p a g a n d a f r a n c e s a ! L a B o l s a 
m u n d i a l no d a . a l co t i zar el franco des-
p u é s de conocer el proyecto del presu 
puesto, s e ñ a l e s de inquie tud, y l a g r a n 
P r e n s a acoge m á s bien con elogios el 
ta l proyecto y funda en él los m e j o r e s 
augur ios sobre el futuro financiero de 
ese pr iv i l eg iado p a í s . 
¿ E s que el mundo entero e s t á a t a c a -
do del exceso de filogalismo que, s e g ú n 
un p e r i ó d i c o i ta l iano, padece I t a l i a , o 
es q u ? j u e g a n otros resortes que no tie-
nen n a d a de sent imentales , pero que se 
m a n e j a n con la s u m a ha b i l i da d que de-
no'a su e f i cac ia? 
V n n ú l t i m a partida., consistente en 
pagos eventuales de A l e m a n i a , completa 
l a s u m a de los ingresos previstos p a r a 
l a . n i v e l a c i ó n del presupuesto. 
Con este presupuesto y con la c i r c u l a -
c i ó n de h ü l e t e s que r e g i s t r a el ba lance 
del B a n c o de F r a n c i a en la s e m a n a p a -
sada (40.5o3 millones'), a s í como con lo 
{Continúa a l j i r n l de la 2.* columna.) 
tos se haga el día 18 v ¡as e'ecciones gene 
' ra'es ne oe'ebren el día 20 de octubre. 
A cont inuac ión la Cámara suspende la 
sefttón hasta las seis de la tarde, para dar 
tiempo a qu? la Cámara do los Lores pueda 
aprobar definitivamente el proyecto de ley 
acerca de la Comisión de l í m i t e s de I r -
landa. 
E l mensaje de la Coron:-
A "his seis de la tarde los diputados, pre-
cedidos por Macdonald, jefe del Gobierno; 
el presidente de la Cámara y Baldean, je-
fe de la opos ic ión , so dirigen solemnemente 
a la Cámara de los Lores /para escuchar la 
lectura del Mensaje de la Corona, del de-
creto de disolución y la promulgación de las 
leyes ap^obfidas por el Parlamento y firma-
'das por el Rey . 
E l mensaje-pre4mbu!o de! decreto de di-
•nciiíti reMime la actividad del Gobierno. 
Becuerda la aprobación general que mere-
#?i«rc.n lutt rebultados de la Conferencia de 
í o n d r e s ; ara llevar a la práct ica el plan 
iOawes, y dice: «Estos grandes resuí tados 
desarroüaron el espír i tu de cooperación in-
ternacional v contribuirán a resolver los gra. 
ves problemas planteados en Europa. Yo 
Vienso qiíe este acuerdo contribuirá larga-
mente a restaurar el romercio intsrnacional 
V la prosperidad material de este país , que 
tanto depende de aquél .» 
Pasa lue^o a ocuparse de la Sociedad de 
Naciones, y declaPa: «En Ginebra hemos 
avanzado mucho en el camino de la reduc-
c ión de armamentos. L o s discusiones do la 
Asamblea han llegado a la redacción de un 
protocolo, que será presentado al Parlamen-
to tan pronto como sea posftde, y que yo 
espero que será l a primera medida práctica 
qu© se ha tomado para aliviar a las nacio-
nes de l a pesada carga de los armamentos .» 
Hablando de Rusia, afirma que la reanu-
dación do las relaciones diplomáticas y la 
oonolusión de un tratado con ella para res-
tablecer k s relaciones comerciíales y polí-
ticas entre G r a n Bre taña v Rud^a es una 
necesidad para l a pacificación general y la 
restauración económica de Europa. 
Expresa d e s p u é s su sentimiento por el 
fracaso de las negociaciones con Egipto, de-
clarendo que la pol í t ica inglesa respecto a 
es© país continuar siendo la que. se adoptó 
a raíz de la supresión del protectorado. 
E l discurso termina recordando lag me-
didas adoptadas por ©1 Gobierno para hacer 
frente al paro forzoso y el proyecto de cons-
trucción de casas para obreros durante quin-
ce años. 
D e s p u é s s© l e y ó el decreto de diso luc ión , 
ge se ha negado a presentar su candidatura 
para las p r ó x i m a s eiecciones. 
E N E L C O N G R E S O D E L L A B O ü R P A R T V 
i / > N D R E S , 9.—Inmediatamente después-
de la disolución del Parlamento, el primer 
ministro ha pronunciado un largo discurso en 
i Congreso del «Labour Party. 
E n él ha denunciado el acuerdo prepa-
rado desde hac ía mucho tiempo etre conteT-
vadores .V liberales para derribar al Gobier-
no. Aseguró que nunca había tratado de 
coaccionar a !a justicia para que abandonara 
la persecución contra Campbell. Después de 
haber anunciado que las e.ecciones tendrían 
lugar el 29 de ocutbre, Macdonad aseguro 
ÓU convencimiento de que é s t a va a ser la 
lucha electoral máó memorable de estos úl-
,irnos tiempos. 
Después Mr. Clynes ha pronunciado un 
discurso diciendo, entre otras cosas : 
«El partido laborista es tá orgulloso de mís -
ter Macdouald. Su derrota nos conduce ha-
cia una victoria m á s resonante aún que la 
que' obtuvimos en las pasadas e'ecciones.> 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 9 . — E l «Matin» estima de muy 
difícil so luc ión la s i tuación que ha creado 
la derrota sufrida esta noidio en el Parla-
mento por el Gobierno del señor Macdo-
nald, creyendo qu$ no se puede predecir con 
probab!l:.dado3 de éxito de qué lado se Ai-
o l iu íráu los electores ingleses en las nue-
vas elecciones. 
Si bien es cierto que los loboristas no han 
resuelto durante su estancia en el poder 
todos los problemas en los cuales fracasaron 
sus antecesores, debe leconocerse en todo 
caso que h-rai contribuido grandemente a me-
jorar la s i tuac ión político, en Europa. 
E n cambio, e l número de obreros que su-
fren las consecuencias del paro forzoso no 
ha disminuido y e l presupuesto ha aumenta-
do su déficit . 
E n opinión de «L'Ere Nonve l l e» , la po-
sible desaparic ión del poder del señor Mac-
dona'd no romperá el pacto concertado por 
éste , con el señor Herriot, ni modificará Irs 
intenciones d ip lomát icas de Inglaterra quien 
s© halla tan interosada en ello como Francia 
para proseguir la labor emprendida y lograr 
la pa-cificación de Europa. 
L a obra de los laboristas 
E n el momento en que el Gobierno la-
borista inglés ha obtenido el decreto 
de diso luc ión, no será inoportuno ha-
cer un rápido balance de la obra realizada 
por Macdonaid desde enero en que subió 
al Poder. 
Comenzando por la pol í t ica exterior, apa-
rece en primer término la Conferencia intoi-
abada do Londres para acordar un sistema 
de pago de reparaciones a base del informe 
de los peritos o plan Dawes. E J Gobierno 
inglés tuvo un éx i to en la Conferencia; su. 
puntos de vista triunfaron, no só lo en el pro-
blema objeto de !a Conferencia, sino en el de 
L O D E L D Í A 
C o n f u s i ó n d e c r i t e r i o s 
No¿> hace j u s t i c i a A B C , encontrando 
a d e c u a d a a l a « e s p e c i a l í l s i i n a s i ^ i f t ^ 
c a c i ó n » de E L DEBATK n u e s t r a c a m p a ñ a 
a n t i p o r n o g i á f i c a : lo que nosotros no 
nos h u b i é r a m o s atrevido a d e c l a r a r , s i n 
las r e i t e r a d a s r u a n i f t í s t a c i o n e s del cole-
ga , es que A B C r e s p o n d a a s u 's igni-
f i c a c i ó n p íropia adoptando l a p o s i c i ó n 
c o n t r a r i a . 
P a r a A B C , « t o d o lo que en m a t e r i a 
de l ibros no sea caso j u d i c i a l , p a r a lo 
que e x c l u y a l a p r e v i s i ó n m u y suf ic iente 
d t l C ó d i g o P e n a l y de l a s d e m á s leyes, 
e s t á l a a c c i ó n de l a f a m i l i a , de l a escue-
l a , de l a r e l i g i ó n y de l a s o c i e u a d » , y. 
l l a m a a esta tesis s u y a « c l a r a y j u s t a » . 
P u e s b ien , nosotros dec imos a l cole-
ga, que con este cr i ter io , t a n c l a r o y t a n 
jus to , no s ó l o se cohonesta l a conduc-
ta de l a P o l i c í a e s p a ñ o l a , recogiendo 
u n a parte t a n s ó l o de l a enorme produc-
c i ó n p o r n o g r á f i c a que infesta e l m e r c a -
do de impresos , s ino que se impone ex-
t e n d e r l a e i n t e n s i f i c a r l a t o d a v í a . P o r -
que el C ó d i g o P e n a l , no s ó l o c a s t i g a l a s 
pub l i cac iones c landes t inas , a que per-
tenecen m u c h a s de tas p o r n o g r á f i c a s , 
s ino t a m b i é n a q u é l l a s que, a j u s t á n d o s e 
formalmente a l a s leyes de I m p r e n t a , 
o fendan « a l a m o r a l , a l a s buena s cos-
t u m b r e s o a l a decenc ia p ú b l i c a » . Y es 
obvio que l a a c c i ó n p u n i t i v a del E s t a d o 
no se ejerce n i puede e jercerse por el 
mero e s p e c t á c u l o del j u i c i o y l a senten-
c i a , s ino que presupone y exige l a a c -
c i ó n i n q u i s i t i v a y a c u s a d o r a del m i n i s -
terio f i sca l , y l a a c c i ó n v ig i lante y pre-
v i s o r a de l a P o l i c í a y l a s autor idades 
g u b e r n a t i v a s . 
No h a c e m u c h o s d í a s , p u b l i c ó l a G a -
c e l a el convenio i n t e r n a c i o n a l e l a b o r a -
do por l a Soc iedad de l a s Nac iones « p a -
r a l a r e p r e s i ó n de l a c i r c u l a c i ó n y t r á -
fico de publ i cac iones o b s c e n a s » . Y en 
este convenio , que, p a r a nues tro con-
suelo y conocimiento de A 2? G, h a n fir-
m a d o 4^ nac iones c i v i l i z a d a s , se leen 
los s igu ientes acuerdos , que e l colega no 
debe t o m a r por a l u s i ó n : 
«Será delito punible: 
1) Hacer, producir o poseer escittos. di-
bujot. grabados, cuadros, impresos, imáge-
nes, anuncios, emblemas, fotografías, cinta5 
cinematográficas u otros objetos obscenos con 
fines de comercio, distr ibución o exhibic ión 
públ ica . 
4) Anu,r>ciar o dar a. conocer de cualquier 
modo, con objeto de favorecer dicha circu-
lación o tráfico puniblé , que una persona 
se dedica a los citados actos delictivos, o 
anunciar o dar a oonooor o ó m o y por quién 
dichos objetos obscenos pueden procurarse 
direata o indirectamente .» 
Y a p r o p ó s i t o de l a s indagac iones po-
l i c í a c a s : 
«Art ículo 5.° L a s partes contratantes ou-
a evacuación de los territorios del Rhin,"ocu^ ! l e g i s k c ó n no es suficjenbe en la actúa 
y los diputados volvieron a la Cámara de 
los Comunes, donde s© leyó de nuevo el 
decreto. 
Por ú l t i m o , e l primer ministro, los jefes 
de la oposic ión y los diputados desfilaron 
ante el p r é n d e n t e de l a Cámara, estrechán-
dolé la mano como despedida. 
Y así terminó e l primer Parlamento in-
clós que ha tenido Gobierno laborista.— 
23. W. S. 
(De las Agencias) 
A L A U N D E C I M A D E R R O T A 
L O N D R E S , , 9 . — E l nuevo Parlamento se 
reunirá ej 18 o e l 20 de noviembre. 
Con motivo de los requisitos que es pre-
ciso llenar para ello, el debat© sobro la res-
puesta al discurso de la Corona no comen-
zará hasta los primeros d ías de diciembre. 
Se recuerda que el Gobierno laborist-a ha 
sufrido 11 derrotas parlamentarias desde su 
advenimiento al Poder. 
L A C A M P A R A E L E C T O R A L 
L O N D R E S . 9 . — E s t a misma noche la ma-
yor parte de log diputados de todos los par-
tidos han salido de Londres. L a campaña 
electoral puede considerarse oficialmente 
inaugurada. 
Macdonald hablará el lunes en Glasgow y 
«sucesivamente recorrerá otros importantes 
centros industriales. E l «labour party», sa-
l iéndose de su abstencionlismo tradicional. 
pados por Prancia a t í tu lo de sanción por 
el incumplimiento de Alemania. 
E l Tratado anglorruso, firmado en los mis-
mos días que se desarrollaba la Conferen-
cia de Londres, es e l otro gran aconteci-
miento de pol í t ica exterior en que intervino 
el Gobierno laborista, y la causa verdade-
ra de la ca ída de Macdonald. Nuestros lec-
tores recuerdan, sin duda, Jas circunstancias 
extrañas en que se realizó el pacto, bajo l a 
presión de los elementos avanzados del par-
tido laborista. 
Macdonald ha llegado a un cuerdo con 
Ital ia sobre las fronteras de Abis inia y no 
ha resuelto aún las diferencias con Turquía 
acerca de la poses ión de Mossul. 
Y , finalmente, ha intervenido en la asam-
blea de la Sociedad de las Naciones de G i -
nebra, en la que se ha tratado del problema 
de la seguridad, con menos éx i to quo en l a 
Conferencia de Londres), pues el pacto de 
arbitraje refleja más bien las ideas francesas. 
E n pol í t ica interior el Gobierno laboris-
ta hizo un presupuesto, que teniendo en el 
papel superávi t s© es tá liquidando con un 
déficit que asciende ya a once millones de 
libras. Al descenso de la recaudación con-
tribu5'en, sin duda, l a abol ic ión de algunos 
impuestos sobre artículos de primera nece-
sidad y ia supresión de los derechos aran-
celarios de Mackenna. 
E l único gran proyecto quo presentó el 
Gobierno a las Cámaras es el do casas ba-
ratas, pendiente del voto del Parlamento, 
y que tenía muchos enemigos por la carca 
abrumadora que echaría sobre el Tesoro. 
Y por lo que atañe a gastos militares, ©1 
Gobierno laborista ha soguido la misma po-
lít ica de sus antecesores. H a aumentado la 
Marina do guerra con cinco nuevos cruce-
ros y la Aviac ión militar con varias escua-
drillas. 
E n los asuntos de polít ica imperial in-
tervino Macdonaid con varia fortuna. 
D i s g u s t ó , en primer término , a los D o 
minios del Pacífico con la Supresión do la 
base nava] de Singapur, medida adoptada 
con el voto en contra de Jos conservadores. 
Como ora de rigor, se mostró contrario a la 
preferencia imperial, y por si esto fuera po-
co, aún tuvo otros dos incidentes con los 
Dominios en la Conferencia de Londres y 
en l a Asamblea de l a Sociedad de las Na-
ciones do Ginebra, 
Obligado por las circunstancias, Maqdo 
nald ha tenido que solicitar dol Parlamento 
un «bilí» que le autoriza a nombrar un re-
presentante para la Comis ión de l ími te s de 
Irlanda. 
E l Gobierno laborista ha tenido un grave 
incidente con Egipto con motivo de la cues-
t ión del Sudán y acaban do terminar en 
ruptura las negociaciones con Zaglui Pacbá , 
lidad, convienen en disponer e l registro de 
los locales en que haya motivos para creer 
que s© fabrt'can o depositan objetos obsce-
nos mencionados en e l art ículo primero, 
para los fines indicados en dicho artículo, 
o en violackki do sus disposiciones y su 
confiscación, inoautación y destrucción.» 
M a s s i el colega quiere ejemplos de 
a c c i ó n p o l i c í a c a enteramente desprendi-
d a de l a j u d i c i a l , y que e l E s t a d o ejer-
ce en v i r t u d de ñ í n c i o n e s tute lares i n -
eludibles , con el m i s m o derecho que r e a -
l i z a o tras inspecc iones s a n i t a r i a s , a h í 
t iene e l e jemplo de las tAduanas ingle-
s a s y del correo suizo, que el otro d í a 
m e n t á b a m o s ^ Y a u n le d iremos , que l a 
i n s p e c c i ó n del comerc io i n t e r n a c i o n a l de 
l ibros p o r n o g r á f i c o s , que no sabemos! 
s i q u i e r a si se p r a c t i c a entre nosotros, 
e s t á t - a m b i é n autor izado por n u e s t r a s 
leyes a d u a n e r a s , y dentro, por tanto, 
de l a tesis « c l a r a y j u s t a » de A B C. 
¿ S e r á preciso, en fin, dec ir que c u a n -
do l o s preceptos legales no responden 
a u n a neces idad soc ia l , pueden y de-
ben re formarse , y que l a P r e n s a tiene 
como m i s i ó n p r o p i a ha cerse eco de di-
c h a s neces idades p ú b l i c a s ? 
De l a s i n s i d i o s a s frases de A B C , a t r i -
b u t y é n d o n o s no saibemos q u é represen-
tac iones y a ludiendo a l a t e o r í a de que 
el fin j u s t i f i c a los medios , domo p r o p i a 
de j e s u í t a s , es m á s piadoso n o h a b l a r . 
L a v u l g a r í s i m a i m p u t a c i ó n no p a s a de 
ser u n a de tantas t o n t e r í a s c l e r ó f o b a s . 
E l p r i n c i p i o de l a i n d i f e r e n c i a de los 
medios que producen a l g u n a u t i l i d a d , lo 
e n c o n t r a m o s , en cambio, defendido o, a l 
menos , pract icado , n o por los fariseos, 
s ino por los mercaderes , p a r a quienes 
e l cr i ter io selectivo de l a m a t e r i a pu-
bl i cab le se confunde con el e c o n ó m i c o de 
l a m a y o r g a n a n c i a . 
Se logran los objetivos 
en Larache 
o 
Martín Ramos, otro cabo Noval 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — P a r a ev i tar i n t e r r u f ' 
ciones t e l m f ó n i c a s y robos de rruUeriaM en 
sector Tafers i t , se co locaron m i n a s a l 
pie de algumos postes, que l i a n oscplota-
do noche p a s a d a , produciendo bajas en 
m e r o d e a d o r e s ; emboscada pues ta en Mi-
d a r por / t a r c a Abd-et -Malck c a u s ó ba-
j a s enemigo. 
Z o n a o c c i á e n l a l . — S e c t o r e s Ceuta , Go-
m a r a y T e t u á n , s i n novedad. 
Sector F o n d a k ¡ S igue eirpedita comu-
n i c a c i ó n , } i a b i é n d o s e establecido u n blo-
cao en puente V i v a n , con e s c a s a . r e s i s -
tenc ia . 
Sectores X a u e n y Zoco el A r b á a - . P r o -
s igue e v a c u a c i ó n y abastec imiento con 
m a y o r e s fac i l idades , s iendo evacuados 
blocaos Laclwi^c sobre p o s i c i ó n princi'-
p a l , y M a g ó n ú m e r o 2 y P e ñ a s j d a j m 
srtbre M i s h r e l a , y re levadas s i n novediad 
d is t intas posiciones. 
Sec tor L a r a c h e : C o l u m n a M a v e r a t 
c o n t i n u ó operando p a r a c o n t r a r r e s t a d 
p r e s i ó n enemiga en K u d i a A m a r a r , ho-
g r a n d o objetivos con escasas bajas . 
L a parte ofensiva, paralizada 
• A l salir de despachar con su majestad 
ayer m a ñ a n a el presidente interino, marqués 
de Magaz, interrogado sobre Marmotos, ma-
nifestó quo la s i tuac ión chora estaba muy 
encalmada: que seguía aprovisionándose y 
avi tual lándose Xauen, y que se había des-
guarnecido algunos puestos; pero que, des-
de luego, la parte ofensiva estaba paralizada. 
U n a operación en Larache 
Al salir del Conejo por la noche, el ge-
neral Vallespinosa dijo: 
—De Marruecos nada nuevo- Una peque-
ña operación en la zona de Larache, en la 
que se lograron los dos objetivos qu© se 
perseguían con pocas bajas por nuestra par-
te. Nada más . Ñi so ha hecho nada ni nada 
se ha inventado. 
Hemos preguntado a Africa—prosiguió ©1 
general—el nombre del heroico cabo del re-
gimiento de Sicil ia que ha realizado un he-
cho semejante al que glorificó al cabo Noval. 
Se llama Martín Ramos, y se hace público 
para que su nombre sea conocido como me-
rece su heroica conducta. 
Destinados a Marruecos 
E n el expreso de Andaluc ía salieron para 
Africa el general Despujols, jefe de Estado 
Mayor del alto comisario; e] coronel Gon-
zález Carrasco, que va sin destino fijo, y el 
teniente coronel Orgaz, que tomará ol man-
do de la mehalla de Tetuán. 
A despedirlos acudieron a la esfac ión los 
cenerales Weyler, Berenguer (don Dámaso^ , 
Saro. Ixíflsnda y García Ben í t ez . coronel Val -
dés, tenientes coroneles Elizalde, ayudante 
de su majestad, y Almagro, de la Secreta-
ría del Directorio, y numerosos compañeros 
y amigos. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
T E R C E R A C O L U M N A ) 
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emprende una campaña ac t iv í s ima, dirigida sobre los asuntos pendientes, en especial so-' 
principalmente a los centros fabriles y agrí-
colas. 
Se tiene la creencia de que el Parlamen-
to te reunirá e l 18 de noviembre. E n los 
círculos polít ico^ se pronostica que quizá 
sean los conservadores llamados a encargarse 
del Poder. E n este caso, es de temer quo 
el protocolo de Gtnebra no sea aprobado 
por el Parlamecto. 
LA SEÑORA VE G u e o n a E ><> S E R A 
C A N D I D A T O 
I / O N D R E S . 0 . — L a señora de Llovd Ceor-
que so deduce de o tras p a r t i d a s del mis -
mo ba lance y de los datos conocidos de 
l a t e s o r e r í a fiscal, tenemos que a d m i -
r a r u n a vez m á s el v a l o r e c o n ó m i c o de 
la s ficciones con que se sostiene el 
franco. 
Ramón de O L A S C O A G A 
B i l b a o , 7 de octuibr^ 
bre el Canal do Suez 
L a abdicación dol Sultán de Arabia, H u s 
sein, protegido de Inglaterra, es un percan 
ce de la polít ica inglesa que puede tener 
repercusiones en Transjordania y Mesopo-
tamia. 
V finalmente, la s i tuación actual de la 
India, donde las Asambleas s i s t e m á t i c a m e n -
to se oponen a las decisiones del Poder eje-
cutivo, ensombrece aún m á s el panorama c|« 
!a polít ica colonial increpa. 
o c a s a o 
L n Casa Sernn, Horta'eza, í», e s t á liqui-
dando muchas y buenas alhajas, reojes 
l í c n g i n e s . Omcga, Zenith; m a g n í f i c o s pin 
nos y autepianes. m á q u i n a s de escribir U n 
derwood^Royal y otras; í p a r a t o s f o t o g r á -
ficos, bicTc'etas, escopetas y m u c h í s i m o s ob-
é j t U t t buenos y bonitos que pueden interesar. 
L a c r i s i s i n g i e s a 
E n el momento en que escribimos las 
noticias telegráficas do Inglat<fTa anuncian 
que va a ser disuelto ol Parlamento, como 
consecuencia do la ú l t i m a derrota del Go-
bierno laborisita. 
Según os sabido, a loe ve int iún d ías de 
la disolución deberán vorificarse nuevas elec-
ciones. 
¿Cuál será el resultado de las futuras 
elecciones inglesas? No puedo aventurarse 
ninguna afirmación. Aparte de las cosas do 
que el porvenir guarda el secreto, las que 
caen dentro de un cálculo de posibilidades 
escapan a toda penetración. E l sistema e!ec 
toral de Inglaterra es do tal modo contra 
rio a un sh lema de verdadera representa-
c ión , que basta un ligero desplazamiento de 
unos 200 o iJOO.OOO vqtos para dar mayoría 
absoluta a uno u otro partido. E n la úl t ima 
iVaoción una insignificante baja do 27.000 
velos en e! total de sufragios conservadores 
baftó a producir la catástrofe de! partido. 
Hesulta instructivo recordarlo. E n las 
oleceiones de 1922 los conservadores tuvieron 
}.i5M.QD0 votos y sacaron triunfantes 346 
üputados . E n las de 1023 tuvieron 5.027,000 
, .consiguieron só lo 258 diputados. E s t o es., 
a una baja de 27.000 votos corespondo. una 
pérdida de 88 diputados. E n el primer caso 
con el 30 por ,100 dol total de votos emi-
tidoe tenían el 56 por 100 de diputados de 
a Cámara". E n el segundo, con el 38 por 100 
de ¡os votos tenían el 42 por 100 de la 
Cámara. 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de, l a 5.» c o l u m n a , ) 
Horizontes (En el centenario de 
Pedro de Rousard), por NicoHs 
González Ruiz 
René Bazln en U o l é s 
Diez años ha, por Patricio R i -
güe l ta 
F n t t a de Aragón (Excurs ión ins-
tructiva) , por G . García-Arista 
y Rivera P 4 ¿ . 
L a corrida de la Cruz Roja por 
«Curro Castañares» Pág . 
Cotizaciones da Bolsas Pág. 
Crónica de Eociedad, por «El 
Abate Paria» p^jj. 
Deportes pág . 
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— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — E m b a r c a c i ó n pesquera a 
pique en Ferrol .—Se reúnen los estudian-
tes cató l i cos de Salamanca. — Asamblea 
Católico-Agraria en Mondoñedo (pág. 2)-
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — H a sido disuolta la Cá-
mara inglesa; las elecciones so celebro-
ráán el día 29 do octubre.—Loe partidos 
alemanes han aceptado el programa pro-
puesto por el canciller « n sus l íneas ge-
nerales.—Violentos temporales en F r a n -
cia.—Se dice que se construirán «zeppeli-
nes* en España (páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura m á x i m a 
en Madrid, 23,2 grados, y m í n i m a , 9,6. 
E n provincias la m á x i m a fué de 31 gra-
dos em Sevilla y la m í n i m a de 3 en 
Cuenca. 
Por lo que toca al laborismo, en 1922 ob-
tuvo 4.2O2.0OO vqtos y on 1923 4.506.000. 
E n la primera de dichas legislaturas había 
en la Cámara 142 laboristas, y ©n la se-
gund 192. Un aumento total de'300.000 vo-
tos los proporcionó 50 diputados más . Con 
ellos llegaron a tener a la voz el 31 por 100 
de los sufragios y de los diputados; pero 
los liberales, que ganaron 41 diputados y 
poco m á s de 100.000 votos, obtuvieron el 
M por 100 de los sufragios v el 25 por 100 
ae los asientos de la Cámara! 
Por significativo que sea todo esto, dará 
uiea de la monstruosa absurdidad dol gfcte-
ma recordar lo ocurrido en 191R. E n aque-
Has elecciones los liberales de ¿Jovd Geor^e 
obtuvieron en total 1.4.50.000 voU* v saca 
-on triunfantes 133 diputados. Los liberales 
de Asquith obuvieron 1.298.000 votos y tu. 
vieron 28 aoíentos en la Cámara. 
Compréndase la enorme dificultad de pre-
decir los resultados do una elección donde 
hay precedentes de esa natura'eza. L o pro-
bable es que no haya ninguna mavoría ah 
8 « ü t a . EÍO parece desprenderse d e ' l a cons. 
t i tuc ión del Cuerpo electoral, y a eso, quo 
íiesponde a la realidad, nos atenemos. I n -
glatera atraviesa la fase de decadencia par-
lamentaria que nosotros hemos conocido v 
en la que el Parlamento por su heterogénea 
const i tuc ión , constituyo una rémora para la 
actuación de todo Gobierno. 
L E A U S T E D H O Y 
Bibl iograf ía "Voluntad" 
E l m i n i s t e r i o H e r r i o t 
e m p i e z a a g a s t a r s e 
o 
Por Renato J O H A N N E T 
E s s u p é r f l u o , a m i entender, dec ir a l 
p ú b l i c o e s p a ñ o l que F r a n c i a fue crue l -
mente decepc ionada por el T r a t a d o de 
Versa l l e s y el t an d i f í c i l p e r í o d o de l a 
pos tguerra . 
D u r a n t e los largos a ñ o s de l u c h a 
nues tros directores h a b í a n l legado a 
m a n t e n e r l a c o h e s i ó n entre las ma&as 
u n i é n d o l a s con m e n t i r a s . De u n a parte., 
nuestros m i n i s t r o s de H a c i e n d a repe-
t í a n que A l e m a a i a p a g a r í a y q u « no 
h a b í a motivo p a r a inquie tarse por el 
d é f i c i t que c a d a mes , c a d a s e m a n a , 
c a d a d í a , c a d a h o r a c r e c í a s i n cesar . 
De o t r a parte, se d e c í a que l a paz 
t r a e r í a consigo u n a p r o s p e r i d a d que so-
b r o p u j a r í a l a de j o s mejores p e r í o d o s co-
nocidos en el siglo X I X . 
A h o r a no solamente h a sido prec iso 
r e n u n c i a r a l punto de v i s t a segurridad, 
y a que l a c u e s t i ó n del desarme de Ale-
m a n i a d e s c a n s a con u n a u r g e n c i a te-
rr ib le , s ino que l a s condic iones de la 
v i d a m a t e r i a l , sobre todo p a r a l a c lase 
med ia , se hac e n c a d a vez m á s d u r a s . 
M. Mande l , que f u é e T p r i n c i p a l a y u d a n -
te de C l c m e n c e a u , preguntado estos d í a s 
sobre l a c u e s t i ó n de l a segur idad , apro-
v e c h a b a l a o c a s i ó n p a r a m o s t r a r el c u a -
dro de n u e s t r a s r e t i r a d a s suces ivas anta 
las pretensiones , y a ing lesas , y a a l e m a -
nas , y l a c o n c l u s i ó n a que l legaba, de. 
m o s t r a b a tan c l a r o como l a luz que to-
dos los hombres de E s t a d o , s in e x c e p c i ó n , 
que F r a n c i a h a b í a puesto a l frente de 
sus negocios , desdb I S I S , h a b í a n come-
tido fa l tas i n m e n s a s y d i f í c i l m e n t e re-
parab les . 
L o que {Sf. M a n d e l expresaba con l a 
luc idez c r u e l que le h a hecho c é l e b r e en 
n u e s t r a s a s a m b l e a s p o l í t i c a s , lo p iensan 
h a s t a los franceses menos intel igentes. 
S o l a m e n t e que no todos res isten del mis-
mo modo. 
M i e n t r a s que unos esperan s a l i r bien 
a fuerza de p r u d e n c i a , de a u d a c i a o de 
tenacida-d, otros, m á s numerosos c a d a 
vez, c a n s a d o s por l a g u e r r a , se d e c l a r a n 
i n c a p a c e s de pers i s t i r el largo esfuerzo 
que supone semejante act i tud, y empu-
j a d o s por l a s dif icultades de l a v i d a , 
v u e l v e n en c u a d r o l a s e s p a l d a s a los 
m é t o d o s t r a d i c i o n a l e s que pres iden el 
r e s u r g i r de los pueblos. E s t o s son los 
que lo l l e v a r o n a l a e l e c c i ó n de 3 de 
Mayo . 
C o n ellos no se t r a t a de m á s c o m b i n a , 
c iones de l u c h a o de r e s i s t e n c i a se tra -
t a de u n a i n t u i c i ó n , de u n a i d e a f i j a 
que p o r c a m i n o s desconocidos l l e g a r á d i 
u n SOIQ golpe a l dominio n a c i o n a l e 
i n t e r n a c i o n a l ; l a g u e r r a , l a v i d a c a r a , 
l a inquie tud , todo eso debe desaparecer 
g r a c i a s a l pacif ismo l levado h a s t a sus 
ú l t i m a s consecuenc ias . 
P a r t i e n d o del pr inc ip io de que l a cre-
c iente c a r e s t í a de l a v i d a p r o v e n í a ante 
todo del a n t a g o n i s m o f r a n c o a l e m á n ; 
que este an tagon i smo n a c í a de l a ocu-
p a c i ó n del R u h r ; que l a o c u p a c i ó n 
del R u h r t e n í a su origen en l a en-
t r e g a de cant idades ex ig idas p a r a l a s r e -
p a r a c i o n e s ; que las r e p a r a c i o n e s domi-
n a b a n todo e l horizonte de paz y de 
g u e r r a in ter ior y exterior, l a n u e v a ma-
y o r í a h a unido s u suel te a u n a r r e g l o 
p a c í f i c o y b i l a t era l , no solamente de los 
d iversos prob lemas financieros que tie-
n e n por base l a s reparac iones , s ino t a m . 
b i é n de l a m a n e r a m i s m a de t r a t a r y 
c o n s i d e r a r estos problemas en lo que 
toca a l porvenir . 
M . H e r r i o t se e n c a r g ó de l l evar a eje-
c u c i ó n este p r o g r a m a . 
H o y l a s des i lus iones (y l a s m á s a m a r -
gas) c o m i e n z a n . Desde luego, c o n t r a to-
d a s l a s e speranzas , l a a d o p c i ó n del p lan 
D a w e a no h a levantado n a d a el c a m b i o 
del f ranco . L a l i b r a e s ter l ina o sc i l a en-
tre ochenta y ochenta y c inco francos , 
lo que anter iormente , y con r a z ó n , f u ó 
cons iderado como u n a c a r r e r a c a t a s t r ó -
fica P o r o tra parte , habiendo sido bas-
tante m a l a l a cosecha do trigo, el pre-
cio de los a r t í c u J o s a l iment i c io s no cesa 
de e levarse . Se p r e v é que este i n v i e r n o 
v a l d r á el p a n u n franco c incuenta ej 
ki lo , y que el de l a carne a u m e n t a r á en 
dos f rancos . 
D e s p u é s de l a g u e r r a , l a c lase o b r e r a 
se h a b i t u ó a u n cierto lujo, y de ello 
prov iene el f e n ó m e n o de que so tripl i iv)-
r a el consumo de carne . E l a n u n c i o de 
u n a c a r e s t í a r e l a t i v a c a u s a , pues, u n 
g r a n tras torno , porque y a p a s ó el t iem-
po de las locas, y por decir lo a s í , auto-
m á t i c a s s u b i d a s de los j o r n a l e s . S e r á 
prec i so res tr ing irse . 
Cogido de improv i so , el min i s t er io h a 
prescr i to m e d i d a s de r e s t r i c c i ó n que re -
c u e r d a n los peores momentos de l a gue-
r r a ; m o l i e n d a de l a h a r i n a a 78 por 100 
como medio de a p r o v e c h a r el s a l v a d o , 
y c i e r r e de l a s p a n a d e r í a s u n d í a a ' a 
s e m a n a p a r a r e s t r i n g i r el consumo. 
C o n esto el descontento es sensible . P e -
ro a ú n h a y m á s . P e r s u a d i d o ñe que s u 
advenimiento a l P o d e r h a b í a de deter-
m i n a r l a v u e l t a i n m e d i a t a a l a edad de 
oro, M . H e r r i o t h a b í a prometido solem-
nemente s u p r i m i r dos impuestos extre-
m a d a m e n t e i m p o p u l a r e s : l a doble d é -
c i m a y el impuesto sobre l a c i f r a de los 
negocios comerc ia les . G r a c i a s a e s ta 
p r o m e s a l o g r ó el concurso de u n g r a n 
n ú m e r o de c o m e r c i a n t e s poco p e r s p i c a -
ces, en los que l a d e s i l u s i ó n es hoy 
atroz, porque p a s a el tiempo y no 
se h a b l a de s u p r i m i r e sas cuotas pesa-
das y poco c ó m o d a s . 
Se e n c o n t r a r á , on efecto, en u n c r u e l 
a t o l l a d e r o ; l a s s u m a s procedentes de 
esos dos impuesto* son Importantes , y 
p a r a c o m p e n s a r l a s (porque ol T e s o r o 
neces i ta d inero) s e r í a preciso r e c u r r i r a 
subterfugios que no f a l t a r í a n , bien s e a 
desorganizando totalmente nues tro ser-
v ic io de T e s o r e r í a , y a bastante m a l o , 
b ien sea provocandQ m descontento teu 
T I e r a e s 10 d© octubre de 1924 (2) 
»fAlrtÍm.—Aflo X r v ^ t ú J n . 4.784 
d a v í a m á s v i ru l en to que el que se quie-
r e a p a c i g u a r . 
P e r o l a e s p i n a m á s punzante de l a s 
que h i e m i ac tua lmente a M. H e r r i o t , pro-
cede de los func ionar ios . A ú n a n t e s que 
a los comerc iantes , los r a d i c a l e s soc ia-
l i s tas se h a b í a n esforzado por a t r a e r s e 
l a s i m p a t í a de los funcionarios . E s t o s 
t e m í a n p a r t i c u l a r m e n t e a los proyectos 
á e M . P o i n c a r é . E l p r o g r a m a de econo-
m í a s cons iderado por ('•ste, p r e v e í a en 
efecto l a s u p r e s i ó n de u n determinado 
n ú m e r o de- cargos . P o r o t r a parte , le ne-
g a b a l a c o n t i n u a c i ó n de s u s i n d e m n i z a -
c iones por l a c a r e s t í a de l a v i d a y con-
s i d e r a b a como f u e r a de l a ley a s u s 
asoc iac iones s ind ica les . M. H e r r i o t pro-
m e t i ó a los func ionar io s s u m a n t e n i -
miento en todos los grados de l a j e r a r -
q u í a , se o b l i g ó a reconocer s u s s i n d i c a -
tos y les m o s t r ó el espejuelo de l a con-
c e s i ó n de u n a i n d e m n i z a c i ó n de 1.800 
francos . 
T o d o s vo taron por é l , s i n inquie tarse 
por l a s ideas que iba a representar . T o -
dos perd ieron el t iempo. 
E s v e r d a d que el p r o g r a m a de econo-
m í a s h a sido y a abandonado y que el 
presidente del Consejo h a entrado cor-
dia lmente en re lac iones con l a s ŝoclo 
c i ó n o s de funcionarios , pero la thedida 
a que estos s e ñ o r e s daban, con r a z ó n , 
l a m a y o r i m p o r t a n c i a , es a saber l a in-
d e m n i z a c i ó n , h a s ido en tregada a l a s 
mquie tudes de u n porven ir inde termi -
nnd^o. 
De a q u í e l ruido "ordo que recorre to-
d a l a n a c i ó n . L a s not ic ias de G i n e l i r . i , 
que h u b i e r a n podido c a l m a r , como h á l -
samp, todas estas h e r i d a s , son poco s a -
t is factor ias . 
A despecho de l a s fa l sas in formacio-
nes, re-sulta que l a tesis f r a n c e s a re la t i -
v a a l a r b i t r a j e , h a sido deshcehada . I n -
g l a t e r r a se n i e g a a s er u n m u ñ e c o entre 
las m a n o s do l a « L i g a » y a poner su 
flota a ¡a d i s p o s i c i ó n de sus i n t r i g a s , de 
sus rencores , de sus f a n t a s í a s o de s u s 
neces idades . E l p r o b l e m a de n u e s t r a se-
g u r i d a d , que lo? ingenuos h a b í a n c r e í d o 
reso lver a cos ta de l a p u j a n z a b r i t á n i c a , 
se a s i e n t a nicás que n u n c a en t é r m i n o s 
de fuerza y responsab i l idad inter iores . 
E l otro d í a , en el expreso de L i ó n a 
P a r í s , u n a s e ñ o r a s o r p r e n d i ó a u n c a b a -
l lero corpulento , de unos c i n c u e n t a 
a ñ o s , en act i tud de l l o r a r a m a r e s , co-
mo u n n i ñ o , a somado a. l a v e n t a n i l l a . 
V iendo que el acceso duralTa, l e pregun-
t é q u é t e n í a « G r a c i a s , s e ñ o r a , c o n t e s t ó 
el desconocido; esto no es n a d a , y soy 
propenso a estas p e q u e ñ a s c r i s i s cua.ndo 
tengo contrar iedades . ¡Yo soy M . H e r r i o t , 
pres idente del C o n s e j o . » 
M. H e r r i o t puede empezar a. h a c e r pro-
v i s i ó n de p a ñ u e l o s . S u M i n i s t e r i o no 
e s t á a ú n en peligro inmediato , pero le 
fa l ta poco. 
P a r í s , octubre, 19?-i. 
Llega a Pontevsdra su nuevo 
gobernador 
S e acepta en general e l 
programa de Marx 
o 
Parece que será suprimida la 
jornada de ocho horas 
(ItADIOüKAMA K S I T C I A L DE E L D E B A T K ) 
• Ñ A U E N , 9.—Tin una reunión celebrada 
hoy con loe jefes de partido, el canoiJler 
•Marx afirmó KU díxytiióu do no variar iaá 
Jíneas fundamentaietí deil programa y a ro« 
dauUuiu para servir de baso a la ampl iac ión 
do la coal ic ión. 
; l/os íjocialifitas BO miiofitran perplejos an-
Ve ia falla de aclaraciunes al «eocto punto 
de dicho programa, qu<J, s egún dicen, es 
un proyecto de sus t i tuc ión do la jornada de 
pOÜQ horas por la jomada de diez horas.— 
a . O. 
(De las Atísnaias) 
L A S B A S E S A C E P T A D A S 
B E R L I N , 9 .—Los partidas consulladofi 
t*tr el canciiier lian conteíitaclo, aoepianAi 
en general las bases do las negociaciones. 
Se tiene, glQ embargo, la seguridad de 
<juo surgirán grundos dificultados cuando so 
•pase a tratar de la» cuestiones de detalle. 
Los nacionalistas han manifestado que no 
desoon, al menos por ahora, llegar a ana 
HÜsolución del Pavinmenlo. 
L L A M A M I E N T O A L A U N I O N 
B E J i L l N , 9 — E l partido del centro ale-
m á n ha aprobado en su reunión la resolu-
ción siguiente: 
E J partido del centro sigue opinando que 
Bolamente el pueblo a lemán, estrechamente 
unido, puede salvar a Alemania. Teniendo 
en cuenta la s i tuac ión pol í t ica creada a cau-
sa do la aceptec ión del p.icto de lx>ndrcs, 
los elementos económicos y obreros debou 
unir?e pan; soportar la pesada carga que ha 
sido croada; para conseguir la l iberación to-
tal de las regiones liberadas no hay m á s 
que este medio. E l partido aprueba la ten-
tativa heoha por el canciller para realizar 
una ampliación en las coaliciones que se ha-
llan actualmemte en el iPoder y la p a r t i c i -
ón c'-'m en el Gabinete de elementos proce-
dentes de las izquierdas y de Is derechas. 
Ee] BtnKQOS quo todos los partidos sabrán 
dejar de lado los intereses personales, y se 
dp.rán cuenta do las respocsabilidades d© la 
hora actual, accediendo a partlcspar en la 
comunidad popular, destinada a trabajar por 
el restablecimiento de Alemania. 
L O S B I E N E S A L E M A N E S E N E L J A P O N 
B E R L I N , 9.—Entra» el embajador a l emán 
en Toldo y el Gobierno japones ha quedado 
concertado un acuerdo relativo a la liqui-
dación do los biones propiedad de subditos 
alemanes que fueron confiscados durante la 
guerra. 
E n virtud do este acuerdo, el Gobierno 
japones restituirá a los subditos alemanes 
perjudicados m á s de las dos terceras partes 
de los bienes quo perdieron. 
Violentos temporales en Francia 
E l domingo liabíarA en un mit in 
de U n i ó n P a f r l ó t í t a 
P O N T E V E D R A , 9 — E n el rápido ha lle-
gado el nuevo gobernador c iv i l , veñor Rodrí-
guez Vil lamil , quo fué recibido en la esta-
c ión por las autoridades y los funcionarios 
municipales. E l próximo domingo tomará 
parte en un mitin de Unión Patr iót ica e 
inaugurará el primer casino de dicho parti-
do en esta provincúa. 
A propósito de la llegada del gobernador 
t-e ba hecho públ ico que la Unión {Patriótica 
cuenta aquí con más de Vi.OGO afiliados. 
Un incendio en Altos Hornos 
B I L B A O , 9 . — E n I03 almacenes de los 
Altos Hornos de Baraoaldo se ha doolarado 
un importante icoendio a la caída de la 
tarde. El fuego se inició en el departamen-
to do electricidad, quemándose varitas bido-
nes de gasolina, grasa y otras materias com-
bustibles. Gnvia*; a la rapidez con que a- i;-
dieron loe bomberos do. Bilbao y a loa tra-
bajos do los obreros s-e pudo evitar una ver-
dadera catástrofe. JA« pérdidas se cah-r.Inn 
en unos 8(>.000 peagtae. K l siniestro ori-
g i n ó por haber explotado un bidón de ben-
zol quo estaba manipulando un obrero. 
Asamblea d e Estudiantes 
catól icos en Salamanca 
Nuera Jutata directiva 
S A L A M A N C A , 9 . — E n \?, Casa del Estu-
diante ha celebrado asamblea general la Fe-
deración de Estudiantes catól icos , asistien-
do tal número de estudLentes, que el local 
resul tó insuficiente. E l secretario dió cuen-
ta de las gestiones de la Direct ivá y de la 
s i tuac ión económica de la Federac ión , ha-
ciendo un breve relato de los trabajos reali-
zador durante el año- Por umuiimidad fué 
aprobada la labor do l a Junta y «o procedió 
a su renovación. L a nueva Junta directiva 
de la Federac ión ha quediido constituida en 
la siguiente forma: Presidente, don Polayo 
Moreno Giordia; vicepresidente,- don R a m ó n 
Serrano Picdccasas ; secretario, don Agust ín 
Isc&r Alonso; vice>secretarios, don Salvador 
Cuesta, don Lorenzo Mesoneros; tesorero, 
don Fructuoso Pedraz ; vioeiesorero, don Ma-
nuel Muñoz Valladares; bibliotecario, don 
José Robles M a r t í n ; vicebibliotecario, don 
Juan Martín G o n z á l e / . y vocalest, don Lo-
renzo Montó lo y don Juan José Pedraz. 
E l UUCTO pm;idente dirigió breves pala-
bras a la asamblea para dar Ins gracias por 
su e l e c c i ó n , y expuso las principales bases 
del programa que so propone Poguir en su 
actuac ión . Se lo tributaron muchos aplausos. 
E l asesinato de una niña 
en Alicante 
Se t r a t a de unos c r ! m í n a l o s r e p u j n í i n t o s 
A L I C A N T E , 9 .—Cont inúan las d^igencias 
• judi-oiales acerca del espantoso crimen co-
metido en la ])crsoiia í o uiin n i ñ a en el 
vecino pueblo de San Vicente. 
Le» detenidos han sido traídos hoy a A l i -
cante ingresando eu e^Uí cán-el , pues el 
•vecindario do aquella localidad quería lin-
charlos, particularmente a las dos mujeres. 
Desde luego, de la*; diligencias practica-
Sas se deduce que todos los detenidos has-
ta ahora ion )<ersoiia.s de pés imos anteí-o-
dontoa v v íc t imas de repugnantes aberra-
I^sta tarde, una ve/, practicada la auton-
rda verificó el entierro del cadáver de la 
infeliz niña Carmen.dta. B l fóuoln-* acto 
poost i tuyó una verdadera niaJ..Cbtacion de 
Aaelo. 
Once aeroplanos Rrorlados 
—o— 
í RADIOGHAM.V ESPF.CIAIÍ DE E L D K R A T E ) 
P A R I S . 9 . — E n 'as costas de B r e t a ñ a y 
del Gtftal de la Mancha un violento tem-
poral ha producido grandes danos y ha 
hecho embarrancar varios navios.—C. df I I . 
» » » 
Ñ A U E N , 9.—A c i u s a d ^ temporn' ie-
ciente en Franc ia . 11 aeroplanos mi l i tares 
se vieron obligados a a terr izar en malas 
condiciones, resu'tpndo todos con grandes 
aver ías . Doa tripulantes de uno de ellos 
murieron.—T. O. 
Se dice que se construirán 
z e p p e ü n e s en España 
B E R L I N , 9.—Se asegura que las visitas 
que cirtos d ías han hecho los ingenieros i n : 
gie^es a 'os astilleros a í r e o s de Fr i edr i chs -
bafen e s t á n en re lac ión con los planes r e í a , 
tivos a ;a c r e a c i ó n de una l í n e a a é r e a en-
tre Ing la terra y la India. 
L a Sociedad inglesa en c u e s t i ó n parece 
que proyecta la c o n s t r u c c i ó n de z e p p e i i n c í 
en Inglaterra , habiendo enviado a los men-
cionados ingenieros para obtener las opor-
tunas Jicsncias. A i mismo tiempo parece 
que « xi.Tten negociaciones con los c í r c u es 
rsp.'iño'es para La con<?trucción de dir ig i -
b e,5 destinados a un servicio a é r e o entre 
Espuña y A m é r i c a del Sur. Se c o n s t r u i r í a n 
grandes'hangares en 'os principía les puntos 
de escai.i: Sevilla, Canarias y Buenos A i -
res. 
E L U L T I M O E N S A Y O 
NAUENP. 9 — E ! «Z.-R.-3> ha hecho hoy 
su ú l t i m o vuelo de ensayo, prrmaneclendo 
en el aire dos horas. E l fuerte: viento re i -
nante d i f i cu l tó grandemente eí « t e r r i z a j e , 
siendo necesaria toda la per ic ia de los in-
genieros para evi tar a v e r í a s en e' d ir i -
gible. 
Los ensayos han sido « a t i s f a c t o r i o s . — T . i ) . 
Aniversario de la conquista 
de Valencia 
Varios actos conmemorativos 
—o— 
V A L E N C I A , 9.—Se han ceebrado con 
gran soiernnidad ¡os d i í o r e n t e s festejes 01-
ganizados para conmemorar e l aniversario 
de la conquista de Valenc ia por el rey ¿on 
Jaime. 
E s t a mnfiana en l a capi l la de San J a i m e 
se c e i e b r ú una misa de c o m u n i ó n , en la 
que pronuncio una p l á t i c a en v- lencianc» 
el c a n ó n i g o don Pascua l Llopis . 
Por la < n de una nutrida C o m i s i ó n de 
la Sociedad va'enciana «Lo R^t P e n a t » y 
el Ayuntamiento en Corporac ión , con otra> 
muebivs persona''.idades y r e p r e s e n t a c i o n e í 
de entidades, fueron a los jardines munic i -
pa es. depositando al pie de l a estatua del 
rey don J a i m e dos monumentales coronas 
de flores. Pronunc ió un elocuente discurso 
el presidente de la Juventud V a cncianu. 
al que c o n t e s t ó ei a'calde. general A v i l é j . 
con sinceras fraseé de c a r i ñ o y afecto pora 
Valencia, encomiando la figura de a q u e 
gran Rey. que supo hacer a'esta r e g i ó n una 
de las m í í s ricas y florecientes de ¡a Pen-
ínsula . 
D e s p u é s en el salón cíe « L a s Re¡nas> de 
«Lo Rat Pf-naU se c e l e b r ó una ar t iMir 
Velada l i t erar io -muska i , en la que toma-
ron parte distinguidas seficritas de ¡a bue-
na sociedad valenciana y otros varios ar-
tistas. 
L a concurrcrc ia , muy selecta y nume-
rosa, ap laud ió calurosamente. 
Aliceato y la MinoDmunldsjd valenciana 
y A L E N C I A . , 0 . — E t l a m a ñ a n o llegaron do 
Alicante el presidente y el secretario de 
aquella Dqjutacióu provincial, que celebra-
ron a mediodíe mía detenida conferencia con 
el gobernador civil, señor Gf.rcía Trejo. 
E s t a visita de los comisionados alicanti-
nos ha producido muy buena impres ión , pues 
pai-oce que es tá relacionada con e l asunto 
de las Mancomunidades, lo que. do couse-
euirse un acuerdo, habríi do redundar en 
beneficio de trrs provincias hermanas, 
r-ü inenoí-cabo de su propia personalidad e 
iadepei-deucia. 
E l bajá de X a u e n tiene 40 
rebeldes prisioneros 
o 
Detalles de las operaciones en 
Buharrax 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
Cuarenta rebeldes prlslonoroa 
T E T U A N , 6 (a laa 11; recibido el 9 ) .— 
L a columna del coronel Ovilo, compuesta 
]K>r la roehalla de T e t u á n , los batallone« de 
Las iPalina-s, Asia y Serrallo, dos baterías y 
un grupo do Regulares de Ceuta, sa l ió en 
la tarde del sábado de Tetuán hacia lien 
Karr ich , para operar eu la linca de Luha-
rrux. Pernoctó la columna en lien Karr ich , 
y el domingo, bien de mañana, in ic ió el 
avance hacia Kudia Amegar, que o c u p ó con 
gran resistencia del enemigo. A l atardecer 
so suspendió la operación y vivaquearon lau 
fuerzas en el terreno ganado- L a s escuadri-
llas de Aviación cooi>eraron en la lucha con 
6n acostumbrado arrojo. 
L a guarnición de Bubarrax sigue defen-
diéndose. 
Cóntinúa la evacuac ión de enfermos y 
heridoi del hospital de Xauen en T e t u á n , y 
ba sido aprovisionad^ ampliamente la co-
lumna cpie bpeca en aquel sector. Se sabe 
'pie en los úl t imos combates reñidos con la 
columna de Xauen, cpio manda el coronel 
Cabanellas. el enemigo ha tenido láO muer-
tos y más de 300 heridos, lo cual ha permiti-
do quo mejore J.-; s i tuación de Xauen. 
E l bajá de Xauen tiieue en l a cárcel a 
cuarentr; prisioneros rebeldes, capturados en 
diferentoi» operaciones por la columna del 
coronel Cabanellas. 
H a sWo propuesto para la laureada e l sub-
oficial del Tercio, Barto lomé Munap, por 
Bu beroico comportamiento ep los convoyes 
a Kaiáa. Con só lo diez y seis legionarios lle-
vó el mencionado suboficial diversas can-
timploras de agua a la posición sitiada y 
defendió bravamente la avanzadilla de K a -
iáa durante loe días 15 y 16 del mes pasado. 
Actividad en Laraohe 
T E T U A N , 6, a las 17,30 (recibido el 9) — 
L a s noticias quo se reciben de Larache 
acusan actividad de lenemigo, que ha pre-
sionado intensamente ku- posiciones do Coba 
y Varmut . 
L e cabila de Beni Gorfet ha hostilizado 
diversas posicioues de aquella l ínea , así co-
mo la» de Abel Cherif. 
(La mehella y la barca de Larache han 
realizado una operación en las inmediaoo-
nee de Tabaganda, donde el enemigo ha-
bía oonislruído trincheras. Los rebeldes do-
jaron en el campo seis muertos y varios he-
ridos que fueron cogidos por los nuestros. 
Sigue incomunicada la posición de Nuader 
del sector del zoco El -Jem;s de Beni Arós . 
Se ha estaGleoido un nuevo blocao ^n 
e l Cónico, y en un reconocimiento practica-
do en los alrededores de la frontera de Tán-
ger se han hecho 42 pris;oneros con arma-
meato. 
— L a columna do Xauen ha evacuado a la 
posición de Mura Tijliar los fuerzas que guar-
necían el blocao l l a r r u n , que ha sido des-
mantelado. 
E s muy elogiado el comportamiento de la 
guarnición de Xaruta, compuesta por solda-
dos del batallón de Córdoba, los cuales re-
sistieron durante varios días el asedio ene-
migo hasta que llegaron las columnas que 
abrieron el camino de Xipien. 
—Se ha inaugurado el nuevo hospital ha-
bilitado por la Cruz Roja en el edificio des-
tinado a residencia de 1% Misión cató l ica de 
los padres franciscanos. Se oelebró una misa 
a la que asistierxm los duques de la Victo-
A c t o h i s p a n o a m e r i c a n o 
e n B a r c e l o n a 
Se celebra el día de la Fiesta 
de la Kuza 
B A R C E L O N A , 9 — B a j o Ja presidencia del 
conde de Santa María de Pomer se i i a re-
unido la Comisión organizadora de la Fies-
ta de la Raza que ha 'de celebmrso el do-
mingo próximo, acordando l a suspens ión del 
baiuiuete monstruo quo se había de celebrar, 
por falta, del tiempo necosario para su o r ^ -
nir.acióu. 
Quedaron ultimados los detalles de los de-
uuls actos, especialmente Ja mani fes tac ión 
c ív ica , que sajdrá del Ayuntamiento a las 
diez y media de la m a ñ a n a del d ía 12, e 
irá precedida de una secc ión de l a Guardia 
municipal, ígormando en ella Jos niños de 
las escuelas nacionales,, que se s i tuarán en 
la plaza Read; seguirá los escolares do la 
Universidad y d e m á s centros docentes, las 
colonias do las ropúblicas iberoamericanas, 
los claustros de las Facultades de la U n i -
versidad, con sus estandanles; los cósulee 
de las 20 repúblicas americanas, altos fun-
cionarios do Jos Consulados con la bandera 
bispanamericana, que será bendecida fronte 
al monumento de Colón, el Ayuntamiento, 
la D iputac ión y la Mancomunidad, l a Co-
mis ión organizadora y autoridades. Forma-
rán también representaciones de Jas corpo-
raciones públicaa p entidades culturales eco-
nómicas . 
Los n iños y niñas de las escuelas se agru-
parán por distritos, llevando cada grupo una 
bandera española. 
A l pie del monumento a Colón se levan-
tará un altar de campaña en el que ha-
br! una imagen de l a Virgen del Pilar. 
D e s p u é s de bendecida la bandera hispano-
americana se dirá una misa, en la que 
probablemente oficiará el Obispo de V i c h , 
doctor M«ñoz . 
Por l a noche habrá i luminac ión en los 
edificios públ icos y sociedades. 
Obispo auxiliar en Barcelona 
B A R C E L O N A , 9.—Desde hace días coi-ren 
rumores de que en breve será nombrado un 
Obispo auxiliar al Prelado de Barcelona. 
JLiOs estudiantes catól icos 
B A R C E L O N A , 9 . — L a Federac ión catala-
na de Estudiantes Catól icos ha organizado 
una serie de cursillos de francés , ing lés y 
a l e m á n a cargo de competentes profesores. 
E l Obispo de Seo de Urgel 
B A R C E L O N A , 9.—fíe encuentra en Bar-
celona el Obispo de Seo de Urgel , doctor 
Enicart . 
Por la moral 
B A R C E L O N A , 9 . — E l gobernador civij ha 
impuesto dos multas do 500 pesetas cada 
una a los dueños de los «music-halls» Apo-
lo y PompíjEva por haberse excedido las ar-
tistas que en los mismos trabajan. 
E l padro Ledochowskl a Roma 
B A R C E L O N A , 9 . — E l padre general de 
los j e su í ta s había do embarcar ayer tarde 
a Jas cinco con dirección a Boma, no l legó 
de Manresa, donde había pasado el día, has-
ta las ocho de la noche. Por esta causa se 
ha retrasado su salida para Roma hasta e l 
sábado. 
E l Arzobispo de Montevideo, a Roma 
B A R C E L O N A , 9 . — E n el expreso de F r a n -
cia ha marchado con dirección a Roma e l 
Arzobispo de Montevideo, que ha pasado dos 
días en Barcelona para cumplir el encargo 
quo le habían hecho los estudiantes catól i -
cos del Uruguay de saludar en su nombro 
a los estudiantes cotól icos de E s p a ñ a . E l 
ria, el marqués de Hoyos y todas las auto-i Prelado, que estará algún tiempo en Roma, 
ridades. 
— H a sido destinado en c o m i s i ó n de man-
do de fuerzas al grupo de Regulares de Te-
t u á n , el teniente coronel Fiscer , que manda-
ba la mebala de Xauen. 
— E n un ataque al convoy de Seguelda, el 
r-nemigo. que fué rechazado por los nues-
l ios , dejó abr.ndonadcs cinco muertos con ar-
mamento. 
a su regreso a Amér ica , pasará por Barce-
lona nuevamente y dará una conferencia en 
el Centro de Acc ión Popular, invitado por 
la FedtTación Catailana de Estudios Cató-
licos. 
Visitas al gobernador 
B A R C E L O N A . 9.—Al recibir esta tarde a 
los periodistas ha manifestado el goberna-
dor, quo el presidente de la .Unión gremial 
Asamblea C a t ó l i c o a g r a r i a 
en M o n d o ñ e d o 
Se pide un decreto sobre r e d e n c i ó n > 
de foros 
¿LUGO, 9 .—Telegraf ían de Mondoñedo que 
so ha celebrado hoy la Asamblea de las F e -
deraciones Catól icas agrarias gallofas, con-
vocadae. por ©1 presidente de la Federac ión 
do Mondoñedo, don Antonio Masocia Bauso. 
H a n asistido representantes de las Federa-
ciones de Conula, Lugo, Mondoñedo , Mon-
íorte , Santiago y Túy, } • t » recibió entu-
siasta adbes ión do la Federac ión de Orense. 
l-cs acuerdos tomados por l a Asamblea 
son: 
Primero. Pedir al Dürectorío dicte con 
urgencia un decreto-ley sobre redención de 
foros, conforme a la fórmula do la« Federa-
ciones, que logre e l asentimiento u n á n i m e 
de la región. 
Segundo. Ha«?r nuevamente suyo el pro-
yecto do mataderos de don Domingo Bue-
no, tan entusiastamente acogido por el pie-
sedente del Diveotorio y por la op^fión. 
Tercero. Construir en c£nco años hasta 
diez mataderos, con un presupuesto de diez 
millones do pesetas, pidiendo dos millones 
como anticipo al Estado. 
Cuarto. Constnioción de una fábrica pa-
ra el aprovechamiento de todos los produc-
tos de dichos mataderos. 
Quinto. Empezar l a cons trucc ión , sitaiul-
táneamente , de dos de estos mataderos: uno 
en Porr iño y otro en Lugo. 
Los delegados han sido obsequfadog con 
un banquete por l a Federac ión . 
Veinticuatro mil electores 
en San S e b a s t i á n 
De és tos , 7.000 son mujeres 
—o— 
| S|AN S E B A S T I A N , 8.—Se ha reunido la 
Junta Municipal del Censo, bajo la presiden-
cia del alcalde, damdo por terminados los 
trabajos de confección de las nueva^ listas 
del Censo electoral. 
E l número de electores que se ban £ns-
orito es de 24.000, de los cuales 7.000 son 
mujeres. 
< # i » 
F a l l e c e e! m a r q u é s de l 
R e a l T e s o r o 
S E V I L L A , 9 . — H a fallecido hoy en esta 
capital e l marqués de Real Tesoro, quo fué 
ministro de Marina el año 1905. 
E r a vicealmirante de Ja Armada, retirado, 
y caballero de la Real Maestranza da Caba-
llería de Sevilla, estando en poses ión de va-
rias grandes cruces y otras preciadas recom-
pensas. 
Su muerte ba sido sent id í s ima . 
Hace poco m á s de un mes que falleció su 
esposa. 
E l cadáver será conducido m a ñ a n a a Je-
rez para recibir cristiana sepultura ©n el 
panteón de familia. 
Duelo en Jeiez 
J E R E Z , 9 . — L a noticia del fallecimiento 
ocurrido en SeriJJa del ex ministro de Ma-
rina, marqués del Real Tesoro, ha produci-
do en ésta general sentimiento. 
H a salido para aquel punto los condes de 
Villamiranda, Ja marquesa del Méri to , hijos 
del finado. 
E l cadáver s e r á traído m a ñ a n a a Jerez 
para su inhumac ión en el panteón de fami-
lia. 
Las fiestas del Rosario en Almería 
Rogativas por la l e r m l n a c l ó n de la grnerra 
E L D I R E C T O R I O 
o — 
A las nueve y mod'ua t erminó ayer Ij^ ^ 
unión del Directorio, y el general V a l l ^ ; 
nosa dijo a los periodistas : 
«AI Consejo asistieron los subsecret^j^ 
de Hacienda, Guerra y Trabajo. K l primea 
dió cuenta de la distribución de fondos dej 
mes y de otros expedientes de t r á m i t e ; ^ 
de Guerra, de asuntos corrientes, y el de[ 
Trabajo terminó la lectura del decreto e0. 
bre enseñanzas técnicas para obreros. 
E l subdirector do la Guardia civi l i n í o m ^ 
ante el Directorio de asuntos relacionados con 
la organización de Ja B e n e m é r i t a . » 
# • » 
Se encuentra en Madrid el general Bazán 
insfcructjr del expediente pana depurar res.' 
ponsabilidades administrativas que resoitea 
del desastre de 1921. 
* • » 
E s t a noche saldrá ej subsecretario de PQ. 
m e n t ó , general Vives, para hacer una visita 
do inspección al Canal de Costilla. E l lunee 
que viene habrá regresado a Madrid. 
* • • 
E l subsecretario do Ins trucc ión pública, 
don Javier Garosa de L e á n i z , acompañado 
de su hijo, don Fernando, sa ldrá esta no. 
che pana un ost(;blecimiento balneario de An» 
daluc'a, donde permanecerá una semana. 
• • » 
Con el presidente interino despacharon 
ayer m a ñ a n a Jos subpocretarios de Estado. 
Gobernación y Guerra 
Nuevos consejeros de Estado 
E l ex presidente del Consejo, señor oondg 
de Romanones. ha sido designado por Ij 
Academia de Ciencias Morales y Políticaj 
para representarla en el Consejo de Estado, 
con arreglo al decreto que reorganiza dicho 
organismo. 
Entro los ex ministros que figurarán eq 
el alto Cuerpo consultivo se encuentra el 
teniente general don D á m a s o Berenguer y 
Jos señores conde de López M u ñ o z , Argüe, 
lies y almirante Aznar. 
F I R M A D E L R E Y 
o 
ESTADO.—Traeladando a Biwnos Aires ai córmi 
ponoral don Podro Cabimillag y Pona. 
HACIENDA.—Declarando exentas del impoeafe 
de Timbro lae renovaciones a que hnbaere Ingair « 
la cuenta de crédito abierta a la Maocammxidad fe 
Catalufla, oon el aval del Gc^ierno, par el hnporte 
do diez millones de peeetas y plazo de cuatro afioj. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Incorporando el ea. 
calafón general de faccionarios admmietrativoe dal 
ministerio de Instrncrión pública los Moretarias g». 
ncraks y oficiales primeroB de loe ünmradadeG del 
reino. 
Propuesta de la gran cmz do Alfonso X I I & fj. 
Tor do don Imis Cabillo y Maro. 
Jubilando oon los honores de jefe raperior de Ad-
ministración, oatedrdtico ntrrocrai'io del Instituto da 
Ciudad Real, a don Clemente Garci» y Castillo. 
El infante don Luis Fernando 
de Orleans 
L a «Gaceta» de boy publica el siguiente 
real decreto: 
« E n atenc ión a la conducta que viene ob-
servando don Lu.R Femando María Zacarías 
do Orleáns y de Borbón, quo no permite 
conserve con dignidad los honores dp qui 
ha sido investido y lag mercedes. que por 
m í le han ido otorgadas, de acuerdo coa 
el jefé'd'e mi Gobierno, presidente dol Di-
lectorio militar, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo 1.° Queda privado don Luiv, Fer. 
nando Zacarías .d# Orleáns y de Barbón 
de las. preeminencias, honores, y d e m á s dis. A L M E R I A , 9.—Continiian con gran so 
lomnidad los cultos en honor d e ' l a Virgen ! tincicines correspondientes a la jerarquía 
Uel Rosario, que se celebran en el templo j Infante de E s p a ñ a , quo le fueron concedí-
•titular. dos por real decreto de 4 de noviembre de 
E l próximo domingo se verif icará una pro- 1888, así como de l a gran cruz de Carlos I I I , 
"cesión, que tendrá carácter de rogativa, p a - i q"e se le o torgó en 30 do abril de 1309; 
r a Impetrar del Cielo 'el triunfo de las ar- 1 de la dignidad de primer caballero maes-
—I .» melialla de Xauen ha sostenido un ¡ ie había pro^ntado a todos los presidentes | ^nas ¿ p a ñ o J a s en Marruecos v Ja pronta I trente de Ja Real do" Granada y cualesquie-
tiroteo con Jas gentes dej poblado de G a m - dn ]0, distintos gremios, Jos cuajes habían t e r m i n a c i ó n de Ta guerra. i ra otra« mercedes y gracias que de mí hubio. 
« m . inmediato a a posición de Mura Tahar. l ^ a ^ leal C0OT)eración. ¡ ^ ra r ^ W d o . 
- L a a n a c ó n ha bombardeado Jos pobJa-1 Tttmbif-n dijo ol Bcn6ral Mi láás deI Boch, P j 1^ T J n i V ^ r C i r f o r l 1 Art- 2-0 Por 1(36 Jefes de loe ^ f * 5 ^ 0 8 
qae la Junta de Abastos no podrá reun ir se ,* -" r c L / L v J l U C m I ^ U - V O i a i U O f t J . dépftrtaiiMttos ministeriales y por el tenien-
hasta mañana , porque tiene que asistir a la | 0 A i ^ / v ^ i - i f ír» o ^ hermano mayor de la expresada Real 
dos de E m s a y Dar Rai« 
—Sigue la presión enemiga en la-, línea'' 
de Beni Gorfet y de Beni Arós. H a sido eva-
cuada la posición de Hel ia , de Ja que se hn 
retirado todo el material y las municiones. 
Primo de TMvew visita a lee heridos 
T E T U A N . 8 . — E l presidente del Directo-
rio, acompañado del alto comisiario y deJ ge- ] 
neral Jordana, ha visitado el nuevo hospiíai | 
etiíablecklo por Ja Cruz Roja en la residen-
ein de Ja Misión catóJica. E l general Primo 
de Bivera estuvo conversando con Jos oficia-
les heridos» e hizo grandes elogios de la ins-
talación del hospital-
E l general Correa a la Península 
T E T U A N , C, a las 17,Í1Ü (Recibido el 0.) — 
BA sido asccmlido a general de divis ión ol 
jefe de Estado Mayor del cuartel generaT dei 
alto comisario, general Correa, que en breva 
marchará destinado a Ziiragoza. 
*Lfn™' BMÍn ^ T TTT' ' Embarcación pesquera a pique 
C L I T A , 8 . — H a nmrcl.ado a la Penmsu-
la f l ftcnoral B a z á u , acompofiudo de .sus 
reunión del barón de Viver, que JJega maña, 
na de Madrid. 
Hoy el gobernador corresponderá a Ta v i . 
sita que le hicieron ol rector de la Univer-
sidad y la corporación provincial. 
Asamblea de Cámaras Agrícolas en Aarragona 
B A R C E L O N A , 9.—Comunican de Tarra-
gona que ayer se ce lebró en el local de la 
Cámara Agrícola de aquella c:udad una 
Asamblea de todos los Sindica'tos y Cáma-
ras Agrícolas de Cataluña, para tratar do Ja 
orgf.nización de la Conferencia nacional del 
aceite. Pres idió la Asamb'ea el señor Car-
po, que tenía a su lado al presidente de la 
Cáínara Agrícola de Barcelona, barón de E s -
poneilá. y al delegado de la Cámara de^ Lé-
rida. Se leyeren numerosas adhesiones a 
la Asamblea. 
ayudantes y de los d e m á s miembros de ía. 
ComieU^Q investigadora de asuntos milita-
res. F u ó despedido por el general Musiera 
y comisiones de Jos Cueqx>s de Ja guarnu 
ción. 
—Procedenie dí> 'a roña de Xauen ha lle-
gado el general Navarro, quo ŝ e ha heciir» 
cargo de la ( omaiulaucis general. 
— A bordo del torpedero n ú m e r o 4 ha lle-
gado, pro-.-edeule de Alpociras, e\ T m i s a -
rio interventor feñor Sonido, que trae una 
importants consignación j ara las frer/.as i a-
vales do! norte de A'rica. 
—Por orden del general Musiera ?e ha 
instalado en la Comandancia g^neril i-na 
estafeta militar que facilita grandemente el 
servicio de la correspondí•ucia para el Ejér-
cito de opetkf̂ QD'es y beoefioui al mi^mo tiem. 
po los intereses del comercio local. 
Vuelos sobre Alhucemas 
M E L F L L A , 9 .—Las cscutuirillas «Bristol» 
volaren hoy sobre Alhucemas, observando un 
griipo como de 20 individuos, conducidos, por 
varios guardianes. 
í>¿tos í-e rati.raron al ver los aparatos, y 
entonce*; aquéllos saludaron a los aviadores. 
— H a comenzado el tendido de una l ínea 
telefónica permanente entre Afrau y F a r h a . 
Concentraciones dispersadas 
M E L I L L A , 9.—Unas guardias enemigas si-
tuadas frente a la posición de B e u í t e z iue-
roa ahuyentadas jior la guarnición-
—Ivas baterías de Tizzi Assa y Principal 
diíq>ersaron también una c o n c c n l r i c i ó n que 
fué observada un Ifeimin. 
— E l jefe de la circunscripción de DriUB 
inspeccionó luis posiciones de Aiu I l e i t , Za-
diíj. Abada y avanzadilJa de Dar Azugaj. 
—De Tafersit galió una columna, mandada 
por el teniente coronel d«l regimiento de 
Africa, que efectuó un reconocimiento has-
ta Ben Tieb, regrosando sin novedad. 
Otra columaa, compuesta por los batallo-
nofi de Andalucía , segundo de Melilla y una 
Cdmpafiia de .Rehilares, pnrtió de Dar Queb-
dani, reelizando una marcha a F a r h a . 
— E n breve se pmced-c-íi a quitar Ifté plan-
chu? de blindaje del acorazado «España». E n 
osti operación se invertirán unos dos meses. 
(Conííntio ai final de la 4.a columna.) 
Cuatro tripulantes ahogados 
F E R R O L , 9.—Cuando sal'a del fondeade-
r o de Cangas fué sorprendida por el tempo-
ral una embarcación pesquera, tripulada por 
doce hombres, y se fué a pique, pereciendo 
ahogados cuatro de les tripulantes. 
Asi que esté terminada, y si ol tiempo lo 
perpiite, podrá remolcarse ej «España» al 
Arsenal de Cartagena* 
Sanjrírjo en Chafarinas 
M E L I L L A , 9.-—Los generales Sanjurjo y 
l onulndez Pérez acompañados del jefe de 
Estado Mayor de la Comandancia estuvie-
ron ayer on 'Chafarinns de donde regresaron 
al atardecer. 
E l salvamento del «España» 
M E L I L L A . 9.—Han sido arrojados al 
agua los do^ úl t imos cañones do grueso ca-
libre deil ao&ráKftdp «España» los cuales se-
rán recogidos por ol buque « K a n g u r o . 
— L o s jefes y oficialfs do Intendencia han 
entre^ndo una placa de plata cott sentida 
dedicatoria al coronel don J o s é V i ñ é s , qus 
marcha destinado ai Ja Coruña. 
— H a Jlegado el teniente de Regulare-; pe-
ñor Frías hijo del comandante del mismo 
nombre que murió heroicamente en Loma 
CoJorada. 
L a bandera del Somatén 
" M E L I L L A , 9—Mnñiav¡a wn reunirá IP! 
Somatén para tratar do la bendic ión de su 
bandera que se celebrará el d ía 24. 
de la Argentina 
o 
Mañana sábado, a las doce, en el para-
ninfo de la Universidad Central se le in-
vest irá del t í tulo de doctor «honoris causa» 
al ilustre argentino don J o s é Arce, rector 
de la Universidad de Buenos Aires. 
Los profesores y auxiliares de todos los 
Centros docentcsi. doctores del claustro or-
dinario y extraordinario y alumnos, profe-
sores d é las Universidades del extranjero y 
miembros de la colonia Jiispanoameiíc-ana 
que se bailan en Madrid, que por cualquier 
motivo no hubieren recibido c i tac ión , tfa 
considerarán invitadas al expre-s-ado acto. 
Se e s t u d i a la insta lac ión 
de b a ñ o s púb l i cos 
o • 
E n t r e las medidas ú l t i m a m e n t e d e c r e U -
das por la A i c a día, figura el estudio dei 
proyecto de baños p ú b l i c o s en las «a l i e s de 
Sandoval y Migue! Servet . 
* » • 
Por d i s p o s i c i ó n del a'caJde, han sido co-
l o c a o s en o' paseo de Recoletos dos postes, 
situados a 800 metros de distancia, p a r a 
que el p ú b l i c o pueda comprobar el fun-
cionamiento de los t a x í m e t r o s . 
• • * 
E l conde de Vallellano ha ordenado tam 
bién a los inspectores de limpiezas que den 
partes diarios a su jefe de las rntás que 
encuentren en eá servicio; serán rsponsa-
bles de las que no haynn denunciado, y si, 
d e s p u é s de hecha l a denuncia, no fuese 
í i tendida , el responosble ser¿l el j^fe. 
A n u n c i ó e! alcalde que tiene e1! proposito 
de adquirir todo el materia l ijeces-ario con 
el dinero que se c o n s i g n ó en el e m p r é s t i t o 
para este servicio. 
S E EÉÜNÍ L A J T - ^ A rE>T. 
T H A b D E L iüSLTAÜEBO 
E n la p t i m a reunión de "a J u n t a de 
Abastos se leyó unn* propuesta del direc-
tor del Matadero, señor Sanz E g a ñ n . sobro 
la o r g a n i z a c i ó n de la m o n d o n g u e r í a mu 
nicipal . 
Como en el futuro r é g i m e n del Matadero 
t e n d r á tant.-a importancia este servicio. Ja 
Junta d e c i d i ó estudiar o! proyecto y aplft-
Kár para l a p r ó x i m a ses ión los acuerdos. 
InmeniatPmento se p r o c e d e r á a la sper-
tura total de1- nuevo Matadero. 
L A S T A Q U I L L A S D E L 
«METRO > E N S O L 
ET alcalde m a n i f e s t ó ayer que hnn sido 
suprimidas ins taquillas que ' a C o m p a ñ í a 
del Metropolitano t e n í a instaladas en la 
Puerta del Soi, al íáfló de l a e s t a c i ó n cen-
tra:!. T a m b i é n se han quibado las barras. 
•Maestranza se dictarán todas las disposi-
ciones necesaria* pitra la eficacia e inme-
diato cumplimiento del presente decreto. 
Dado en Palacio a 9 do octubre de 1924.— 
ALFONSO.—El presidente interino del Direc-
torio militar, Antonio Magaz y Pcrt . t 
¿ D e q u é h a m u e r t o ? 
Ayer fué requerido un m é d i c o de la Casa 
de Socorro del distrito de la Inclusa para 
que asist iera en i a calle de l a Encomienda, 
n ú m e r o 13, segundo, a un individuo que se 
h a b í a puesto repentinamente enfermo. 
E l facultat ivo reconoc ió a éste , que ma-
n i f e s t ó JJamarse Carlos V icente Sánchez , de 
v e i n t i t r é s años , comerciante, prestándol* 
ios auxilios de Ja c iencia necesarios al caso. 
Quedó só lo e! enfermo descansando, y 
como transcurr iera el t iempo y no saliera, 
de su h a b i t a c i ó n , se p e n e t r ó en ella, ha-
ll ándo 'e muerto. 
L a di l igencia de la autopsia de terminará 
las causas deJ faJJecimiento. 
U n "vivo" y una cándida 
Doscientas c incuenta p e s e t a s . . . 
desconocido 
a \o 
A beneficio de les h e r i d a 
B A R C E L O N A . 9 . . -Se o-4á or.-anizrndo 
una ^ran f-innón €n el tor. tro T'voli a'be-
neficio de Jos qpfermos y heridos de esta re-
gión en la campaña de Mamiecoe. 
P E R I O D I C O D E N U N C I A D O 
— —o • 
E l fiscal de su majestad r e m i t i ó ayer a l 
Juzgado de guardia un ejemmar de «El 
I S o c i a l i s t a » , correspondiente a] día 8 del 
mes actual, c'enunci' ndo el ar t í cu lo de fon-
i do. titu'ndo «La Iglesia y la Cienc ia» , in-
i serto el n ú m e r o citado, por est imar que 
contiene escarnios a la r e l i g i ó n e injur ias 
al clero. 
So'edad Perea Cabello, de treinta y nue-
ve años , domiciliada en Augusto Figuoroa, 
9. conoció a un bien - ^ r i s á o « c a b a l l e n » , 
que galantemente lo ofreció su oompaüíft 
para transitar por ¡as calles. 
rinr-untada Soledad con Ja cháehara del 
«Caballero», no tuvo inconveniente en rela-
jar le sus cuitas, y ol hombre, compadecido, 
lo expuso a grandes rasgos el porvenir que 
l a esperaría uniéndose a él en las numero-
sas empresas financieras, donde se gacaba 
e l oro y algo del moro. 
¡ Forman-n en el acto una Sociedad, apor-
hfnda Soledad 250 pesetas y el «caballert» 
tóuohtttj miles de duros, que, claro es, no 
llevaba encima porque pesaban mucho. 
•• No hubo escrituras n i nada que Jo vaSga-
L a palabra era suficiente. 
Y como Soledad no ha vuelto a saber una 
palabra ni del «caballero» ni de la Sociedad, 
y much í s imo menos de las 250 pesetas, efl 
decidió a contarle lo ocurrido al juez, y 
asi Jo hizo ayer tarde entre lágrimas y 
p:ros. 
U n b a l a n c e p o c o claro 
F a l t a n 4.734 pesetas 
E l presidente del M o n t e p í o do Practican-
tes de F a r m a c i a , don C á n d i d o Resano 
vario, p r e s e n t ó ayer una denuncia en eí 
Juzgado de guardia contra don Cayetan0 
P í a y F i a , contador de l a c i t a d a A 3 0 0 ^ 
c ión , que e s t á domicil iada en la Cosa ofi 
Pueblo. 
Se funda la denuncia en que al rend»^ 
cuentas en 31 de julio de este año el 
ferido contador, n d v i r t i ó el denunciante 
f a l t í do 4.734 pesetas, c u y a i n v e r s i ó n - 0 ' 
nudo i u s t i ñ e a r el cicmxnciado. 
• 
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En eí centenario de Pedro 
de Ronsard 
; • Toui á«ui égaicmcmt nou* j-ortóns des couronnes 
ajs. . roi, ]6 ^ re^us: poete, tu la doaaes... 
(Supua&tos versos de Carlos I X a Ronsard). 
H a c i a 1550, venciendo l a cumbro del 
siglo X V I y d iv i sando a l a vez l a d i f í c i l 
sub ida y ei pel igroso descenso, er izado 
de o b s t á c u l o s , se pudo h a c e r e n F r á n -
gela u n a frase gen ia l . Todo el e s p í r i t u 
f r a n c é s se r e t r a t a en e l l a : ñ n u r a , fle-
x ib i l idad , potencia de s a c a r u n a v i d a 
n u e v a de entre cenizas . « H e m o s perdi-
do l a b a t a l l a de P a v í a — d i j e r o n — p e r o 
tenemos a R o n s a r d . » 
P e d r o de R o n s a r d h a b í a n a c i d o en el 
mes de sept iembre de 1524. A c a b a de 
ce lebrar a h o r a F r a n c i a so lemnemente s u 
c u a r t o centenario . L a g l o r i a del poeta 
aparece firmísima d e s p u é s del penoso 
ecl ipse del siglo X V I I , y e l jefe de l a 
P l é i a d e , l a f a m o s a c o n s t e l a c i ó n de poe-
tas, aparece ante l a pos ter idad como l a 
j n á s fuerte c o l u m n a de l a p o e s í a france-
pa del ¿^iglo X V I . 
/Gozó en v i d a de altos h o m e n a j e s y de-
r r a m a r o n inc ienso a s u s pies los corte-
sanos, los Reyes , las m u j e r e s y los poe-
tas. M a r í a E s t u a r d o , l a r e i n a infel iz , se 
consolaba en su a p a r t a m i e n t o con l a s 
fragantes flores del j a r d í n de R o n s a r d . 
C a r l o s I X de F r a n c i a le f a v o r e c i ó m u y 
especialmente. E n r i q u e I I I puso e m p e ñ o 
g r a n d e en a traer lo . E l T a s s o le a d m i r a -
K a , y en 1575 le l e y ó p a r t e de s u Jeru~¡ 
sa len , b r i n d á n d o l e l a s p r i m i c i a s del m a -
ravi l loso poema. 
L a n a t u r a l e z a a y u d ó a l a o b r a de for 
I n t e r v i ú c o n e l C a r d e n a l M e r c i e n H a d a la edad de oro R e n é Baz¡n__en Vdés D/ez años ha 
De u n a i n t e r w i e u c e l e b r a d a con e l 
C a r d e n a l Merc ier en M a l i n a s por don 
Scver ino A z n a r y qnte puiblica el n ú m e r o 
de pr imero de octubre de « R e n o v a c i ó n 
s o c i a l » , r e p r o d u c i m o s los s iguientes p á -
rrafos : 
« E n cuanto a d^jar esas preocupaciones de 
tu te la y de franca detensa de les l eg í t imos 
inteteses de la^ clames populejes como un 
monopoil-o de socialista^ y comunistas, no 
sólo creo que seria para los ca tó l i cos una 
gravo e q u i v o c a c i ó n Üena do consecuencias 
inesperadamente peligrosas, sino fa l tar fl 
grande^ deberes, b i lo que necesitan y p i -
den es jus to , a nad fe podemos oeder en nues-
tro rendimiento y e s í u e r z o por la jus t ic ia . 
Debemos procurar la porque es una v i r t u d 
social necesaria y por e s t í m u l o s de cai tdad. 
A ello deben forzEirnos t a m b i é n nuestros de-
beres para con la sociedad, la paz y e l or-
den de la cual pueden depender de nuestra 
a b s t e n c i ó n . 
L e aseguro que en B é l g i c a no abandona-
mos esos grandes deberes, y yo en m i Ar -
chid ióces i s no l o c o n s e n t i r í a . Para preocu-
parse plena y exclusivamente de las orga-
nizaciones obreras^ tengo siete sacerdote?, 
y dos para las ciases medias, y otros para 
las clases agrarias y otroo* para las obras de 
la juventud . Y esos sacerdotes, que no hacei! 
m á s que eso eu nx Dióces i s , hacen una laboi 
admirab le : son mis grandes misioneros y 
me ayudan a c u m p l i r consolad a m e n t é con 
m i grave mis ión de Pastor. 
Y r e í tengo e l consuelo de creer que to 
do5 los c a t ó l i c o s , con raras excepciones, sor. 
aqu í d e m ó c r a t a s crist ianos, que muestran 
por las obras sociales mucho m á s i n t e r é s 
que los liberales, que, m á s influidos por < 
medio soctal de l a riqueza, de la industri? 
y de l o banca, sienten menas, o de ot ra ma-
nera menos democrát.ú-.a. e l i n t e r é s de IOÍ-
humildes, y que no lo defienden ron menos 
desvelo, comretencia y celo que los socialis-
tnar a l poeta d e j á n d o l e -wrdo. E l poeta I tas. Usted conoce la o r?an 
sordo e scucha las voces de s u a l m a y los 
lat idos de s u c o r a z ó n , y !os ru idos de 
fuera no e n t u r b i a n s u s e r e n i d a d cr i s ta -
l i n a . R o n s a r d se f u é a p a r t a n d o poco a 
poco del bul l ic io cortesano, que le so-
l i c i t a b a con tanto apremio , y se e n t r ó 
c a d a vez m á s dentro de s í . C a r l o s I X 
le c o n c e d i ó beneficios e c l e s i á s t i c o s , y en 
el pr iorato de S a n Cosme, donde p a s ó 
g r a n parte de los ú l t i m o s a ñ o s de su 
v i d a , e x p i r ó el 27 de d ic iembre de 1585. 
T u v o u n a t r a n q u i l a a g o n í a y d e j ó esto 
mundo con l a r e s i g n a c i ó n y l a fortale-
za de u n buen c a t ó l i c o . L o f u é toda l a 
v i d a , y ello le g r a n j e ó en m á s de u n a 
o c a s i ó n el odio y las persecuciones de 
los hugonotes. 
R o n s a r d aparece f u n d a d o r de u n a 
p o e s í a erud i ta ' f r a n c e s a q u e quiere 
i g u a l a r a las mejores de la a n t i g ü e d a d . 
L a h e r e n c i a que rec ibe de Clemente ^ l a -
llrot es pobre p a r a s u ingenio y p a r a su 
c u l t u r a que neces i tan moldes m á s a n -
•chos. E n t o n c e s é l . a l a cabeza de l a 
P l é i a d e , acude "a l a inagotable fuente 
c l á s i c a gr iega y s a c a de a l l í lo que ne-
ces i ta . E n s a n c h a l a l e n g u a f r a n c e s a , en-
s a n c h a l a m é t r i c a , c r e a u n nuevo edifi-
c io p o é t i c o y d u r a n t e todo el hueco i e l 
siglo X V I se sostiene firme en s u posi-
c i ó n . A u n q u e los c l á s i c o s que l legan des-
p u é s no le c o m p r e n d e n y le o lv idan , él 
es u n maes tro y u n precursor . H a crea-
do a lgo que- a l g ú n d í a s u r g i r á victorio- : 
s á m e n t e . L a r e v o l u c i ó n r o m á n t i c a re- : 
izacion obrera, 
en la que trabaja con tanto éx i to el padr^ 
Rut ten , y , conoce el Boerhenbcs Mi y las 
organizaciones de j u v e n t u d de! canón igo 
B r o h é e y del abate Piccard, que e s t á n pre-
perando generaciones m á s profundamente 
mrist ianas y m á s va'erosas que la nuestra. 
E l C a r d e n r ¿ me habla con calor de al-
ma : sus ojos, de un azul olaro, reb i i l l au 
ahora como si un fuego in te r ior los alumbra-
ra. Se ve bien lai enorme i m p o r t a u c ^ que 
como Prelado reconoce a e:3 g é n e r o de apos-
tolado, y ol ju ic io que le m e r e c e r í a aban-
dcnarlo y no encontrar para él l a s impa t í a 
y co labonv . ión acu'va, hasta el sacrificio, 
de los ca tó l icos» 
L a nirsva herejía 
«—Paca una buena parte de los ca tó l icos 
y . aun del clero, al menos en m i p a í s — l e 
digo—, lás cosas de los socialistas son uu 
Popo cosas de ecór.-cmistas y de po l í t i cos , y , 
por lo tanto, e x t r a ñ a s a sus preocupaciones 
de conquistar o preservar las gilmas. Y . six 
embargo, son herejes integrales ; lo niegan 
todo y su a sp i r ac ión es acabar con la c i v i -
l izac ión cris t iana. ¿ Q u e pieusci de eso"? ¿ N o 
se r í a conveniente e . tudiar en los Seminarios 
esa nueva hecej ía que hace tan grandes es-
tragos en las mases populares? ¿ N o pare-
cena justif icado e l que los ca tó l i cos tuvie-
ran con socialistas y comunistas', con una 
gran caridad, una i».-titud parecida a la que 
han tenido en la his toria con los pelagiauos, 
ios aril.anos o los protestantes? 
— S í — m e contesta—, nosotros así lo ha-
cemee, pero Ci nuestro modo. E n eso, toda 
caridad es poca, y teda prudencia, necesa-
r ia . E n m i Seminarioo les seminaristas estu. 
diaai los problemas sociales durante tres 
moviendo los c imientos l i t erar ios Te .^Hca j ^ o s ; estudian así el socialismo, su tras-
Y a h o r a F r a n - • eeodoncia h e r é t i c a , sus pr incipios y su t ác -
tica ; estudian t a m b - é n las insti tuciones so-
a luz y le r e v e r e n c i a 
B i A e n t e r a reconoce en él s u g r a n poefa 
" ide los v ie jos d í a s cabal lerescos y ag i -
tados en que todo se ganaiba y se per-
d í a . E n que todo se p e r d í a . . . menos el 
honor. 
L a poster idad a p r e c i a a R o n s a r d , 
p a r t i c u l a r m e n t e por s u p o e s í a l í r i c a . S u 
poema é p i c o L a F r a n d a d a (1572), f u é el 
b lanco de todos los d i sparos de l a s ene-
m i g a s generaciones s iguientes . Con él 
e c h ó R o n s a r d sobre s u propio j a r d í n , 
fresco y florido, u n feo y enorme pe-
drusco que estuvo a pique de a p l a s t a r l o 
todo. Responde ese poema a l g r a n de-
fecto de R o n s a r d ; la e r u d i c i ó n por en-
c i m a de la i m i t a c i ó n y de l a i n s p i r a -
c i ó n . L a e r u d i c i ó n , que es a l a vez en 
R o n s a r d a l a s p a r a vo lar y las tre p a r a 
imped ir el vuelo. 
L a p o e s í a l í r i c a , los sonetos, Í S s ^ e l e -
g í a s , l a s canc iones son las obras de 
R o n s a r d , que de le i tan a u n hoy a todo 
buen conocedor de l a l e n g u a f r a n c e s a 
y a m a n t e de l a p o e s í a . C o r r e por esas 
composic iones u n sent imiento í n t i m o y 
profundo, ampl io y sereno, que les ase-
g u r a l a i n m o r t a l i d a d . V é a s e como ejem-
plo el soneto a M a r í a E s t u a r d o , puesto 
en prosa c a s t e l l a n a por un i lus tre poeta 
y c r í t i c o de estos d í a s , que firmó l a t r a -
d u c c i ó n con el s e u d ó n i m o de L c s e r . 
S O N E T O A M A R I A E S T U A R D O 
. A u n q u e el m a r nos tenga m u y lejos, 
s eparados , el deslello de vuestro r a d i a n -
te s-ol, de vuestro m i r a r que no tiene p a -
recido en el mundo , n u n c a se a p a r t a 
con el tiempo lejos de m i c o r a z ó n . 
R e i n a , que e n c e r r á i s n u n a r e i n a tan 
r a r a , du lc i f i cad v u e s t r a i r a y m u d a d 
de consejo ; el so l a l l e v a n t a r s e y a l i r 
h a c i a el s u e ñ o n u n c a v i ó sobre l a tie-
r r a tan b á r b a r a a c á ó n . 
Pueb los , os d e s v i á i s , remisos p a r a las 
a r m a s de vuestros antepasados los R e i -
naldos , L a n z a r o t e s y Ro ldanes , que con 
tan grande á n i m o t o m a b a n part ido por 
las d a m a s . 
L a s g u a r d a b a n , las s a l v a b a n , mien-
tras que vosotros, franceses , a u n no ha-
b é i s osaAo vest ir el a r n é s p a r a s a c a r de 
l a s erv idumbre a u n a r e i n a t a n her-
mosa . 
H e a q u í v ivo y pa lp i tante todo el es-
p í r i t u cabal leresco y l í r i c o de P e d r o 
de R o n s a r d , poeta de otro? d i a s y maes tro 
de poetas de todos los tiempos. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
Contra la persecución religiosa 
-O 
* Se anuncian en F r a n c i a m í t i n e s contra 
el Gobierno 
P A R I S , 9.—Cunde la protesta popu.ar 
« m t r a ios proyectos sectarios ce' Gobierno 
Herriot . Se anuncian en muchas provincias 
M í t i n e s c a t ó l i c o s , algunos de ellos llamadc.; 
• tener considerable resonancia en la opi 
n ión . 
I E n Charievi l le hay anunciado uno para 
ei d ía 12, que t e n d r á singular in terés 
T r a t a r á n los oradores de a c u e s t i ó n d( 
^ s a c i a y Lorena, de i * defensa de las r. 
l iertades religiosas y de la u n i ó n de ¡o 
¡catól icos en e! terreno re'igioso. c í v i c o y 
rofesional. H a b l a r á n los diputados de Mo-
J e l l e y Ardennes, el doctor P a ú l Garn ier y 
• pi>esidente de la J . C . de Ardennes. i 
cicJes y l a l eg i s l ac ión obrera. Todos los 
Obispos de B é l g i c a sostienen a n á l o g a s cla-
ses. 
Pero damos a esos estudios m á s c a r á c t e r 
construct ivo y posi t ivo que negativo y no-
des peligros que parecen amenazar hoy la 
c iv i l izac ión cris t iana, y , sobre todo, sobre 
e l ca t i l io ismo. Le pregunto si r e s i s t i r á n bien 
el cat l icismo y su Igles ia , y si las naciones 
do Europr. c e d e r á n o no. 
—¡ Oh :—me responde—, no soy profeta. 
Humanamente , la s i t u a c i ó n es inqu ie tan te ; 
desde ei p u n t ó de vis ta sobrenatural, estoy 
t ranqui lo . No se puede asegurar la i n m u n i -
dad de un ind iv iduo n i la de un pueblo, n i 
la de muchos pueblos, pero « p o r t a e infer i 
non p r a e v a l e b u n t » , y de esp.s grandes inun -
daciones, aunque llegaran, a ser t r á g i c a s rea-
lidades, s a l d r í a remozado y t r iunfan te e l ca-
tol ic ismo, como ha salido de otros trances 
no menos asustantes-
Por lo que hace a B é l g i c a , el comunismo 
no me inquie ta por ahora. Nuestras juven tu -
des cada d í a son m á s valerosamente ca tó l i -
cas y sienten el e s p í r i t u del proseli t ismo 
como los primeros crist ianos. E l m a ñ a n a 
promete ser mejor que e l presente. Los mis-
mos solialistas belgas t ienen hoy e s p í r i t u an-
t icomunis ta . Digo hoy, porque es difícil po-
der responder del m a ñ a n a , ü n tema intere-
sante de nuestras meditaciones debe ser el 
sorprender, exhib i r y valorar pon e s p í r i t u de 
verdad, pero t a m b i é n con e s p í r i t u de valor 
cr is t iano, la filiación que hay entre el so-
lúa l i smo y e l comunismo, y c ó m o abr i r Us 
puertas al socialismo es dejarlas entreabier-
tas para que en cualquier momento haga 
i r rupc ión el comunismo. Las condescenden-
cias y s i m p a t í a s que hasta los hombres de 
orden y cristianos muestran por los socialis-
tas t ienen algo de inconsciencia. Duermen , 
y de ese s u e ñ o o puede despertarloos la perse 
cución e x t e r m i n í i d o r a comunista . 
Vea, por ejemplo, los tratados que aca-
ban de hacer, o e s t á n haciendo, con e l so-
vietismo ruso Ingla te r ra e I t a ü a . Q u i z á por-
que no soy pol í t ico no los comprendo. Desde 
el punto de vista de la moral crist iana y de 
nuestra c iv i l i zac ión , me pp.recen c r í m e n e s 
contra la sociedad. E l soviet ismo declara su 
propós i to decidido de hund i r en la c a t á s t r o -
fe a las naciones cristianas, y algunas de és-
tas [e d icen: « V a m o s a ser amigos, vivamos 
en r e l a c i ó n co r t é s y establezcamos tratados 
que la g a r a n t i c e n . » Q u i z á obtengan así un 
mercado para sus tefas o para sus carbones; 
qu i zá hagan ricos a algunos negociantes; 
pero, ¿ a costa de n u é a l t í s i m o s y sagrados 
intereses'? Sostienen amigablemente a los 
que preparan el der rumbamiento de sus pue-
blos o de otros pueblos hermanos. Y eso o 
va contra el i n s t in to de c o n s e r v a c i ó n , o no | 
es leal , porque rompe con una justa solida- j 
r idad. E n la vida hay algo m á s respetable, 
algo v1'e ennoblece m á s , que obliga m á s . 
que el t ráf ico o el e i n t e r é s económico que, i 
a d e m á s , puede ser e f í m e r o o i n e s t a b l e . » 
Seminaristas españoles 
en Lovalna l 
« H a b l a m o s de Ifi Universidad de T.ovpi-
na. y sobre todo del I n s t i t u t o Superior de 
Fi losof ía que en ella f u n d ó el Cardenal Mer-
ri r. De ellas no puede hablar sin ternura y 
sin que br i l le su mirada, de entusiasmo, de 
esperanza, de noble orgullo. A l te rminar es-
te tema, me dice : 
— ¿ Se r í a imposible que la Iglesia españo-
la enviara algunos de sus seminaristas a la 
Universidad de Lovainn ? 
—Eminencia—!e respondo—. es ya casi 
t radicional que los envíen a Roma, a la U n i -
versidad gregoriana. En m i m viaje rec enta 
he encontrado allí p r ó x i m a m e n t e unos 80 es-
tudiantes españo le? . 
. — E s t á bien, y no ten<?o m á s que motivos 
de aplauso por la preciosa e n s e ñ a n z a que 
allí r e c i b i r á n . |.Pero s e r í a bs.stante que en- . 
vioran a Lovaina só lo unos pocos, y aun po-
dr í an l i m i t a r sus estudios a la Fi losof ía , en-
v iéndo los ¿ e s p u é s a estudiar su Teología 
en 'Roma, si no q u e r í a n que 1" estudiaran 
a q u í . (;Que ma l v e r í a n en ello? T e n d r í a n al- '• 
trunos, sacerdotes preparados en los m ó t a l o s 
de i n v e s t i g a c i ó n practicados en nuestra U n i -
versidad y s e r í a una variedad m á s de apt i - i 
tu^es q r e p o d r í a n u t i l i z a r d e s p u é s en ser-
vic io de la Iglesia e s p a ñ o ' a . Yo t e n d r í a en 
ello un gezo m u y grande. 
S e ñ o r , no puedo hp.^er o t ra cosa nue de 
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Cosa e x t r a ñ a para esta Barcelona que 
quiere aparecer siempre tan sensible y des-
pier ta a las inquietudes y novedades del 
mundo, en la c u e s t i ó n de t e le fon ía sin hilos 
N u e s t r o prest igioso co laborador , el 
i l u s t r e a c a d é m i c o R e n é B a z i n , que re-
c i é n t< mente estuvo en E s p a ñ a c o n mo-
tivo de l a c o l o c a c i ó n en T o l e d o de u n a 
l á p i d a a l a m e m o r i a do M a u r i c i o B a -
se ha retrasado notablemente. Abundan por rrgS) j - ^ p u b l i c a d o en l a Revue des Deup 
a q u í las estaciones receptoras, pero faltaba j f w ú t e i ¿ u s i m p r e s i o n e s de este n u e v o 
el puesto emisor. Fe l i zmente ya se han al- . . p 
zado las antenas sobre e l H o t e l C o l ó n , y e l j ^ f j „ ^ P * " 1 3 ; J ^ ^ r J i f ran-
c a 20 c o m e n z a r á n a enviar a todas par tes ' Es Rene B a z i n de los e scr i to ie s f r a n 
su e m t i r . n . ¡ ceses que m e j o r s i e n t e n y c o m p r e n d e n a 
Cada e s t ac ión emisora que se instala, es 
una siembra p r ó d i g a que se hp.ee de aficio-
nados, y no cabe dudar que ta l s u c e d e r á aho-
ra en C a t a l u ñ a con la i n n o v a c i ó n dicha. 
U n poco atrasados vamos en este asunto, 
y mientras en Ingla te r ra la cifra oficial de5 
estaciones receptoras se aproxima al mi l lón , 
por a q u í , sobro ser m u y escasas, es rar% la 
que funciona coñao es debido. 
Y , s in embargo, se t ra ta de algo que me-
rece a t e n c i ó n y estudio. 
¿ A dónde nos l l e v a r á n ios continuados pro-
digios de la T . S- H . f U n i n g l é s , eminencia 
en esta mater ia , responde que nos llevan de 
la mano a la edad de oro. A una universa-
l idad nunca conocida de aficiones y de sen-
t imientos ; ta l vez hacia una cu l t u r a u n á n i -
me, y desde luego, a un arte ciego, por lo 
mismo que el d - u e m a t ó g r a í o nos ha dado el 
arte mudo. 
Porque ya no se tnansmiten ú n i c a m e n t e 
el concierto, la conferencia y e l s e r m ó n , sino 
que se d ivu lga por la rad.lo e l e s p e c t á c u l o . 
E s p a ñ a . Anter iormente v i v i ó entre nos-
otros, no a lo t u r i s t a , s ino como hombre 
que conc ienzudamente m i r a y á g i l m e n -
te a s i m i l a lo que ve. Creemos in teresan-
te r e p r o d u c i r l a parte del extenso a r t i c u -
lo que se refiere a su v i s i t a a UcLés. 
¡ Que hermosa fachada, y sobre todo, qué 
entreda tan m a g n í f i c a ! 
L a piedra e s t á esculpida en altorreheve 
hasta lo más alto; las jambas de las ven-
tanas y de l a puerta, columnas estriadas, 
bksones, la corona real, llevada por ánge-
¿es , conchas de Santiago, leones heráldicos , 
y en la gloria de l a c ima, sobre los adornos 
hacinados, imagen de Santiago con la Cruz 
en la mano i z q u b r d a y blandiendo con la 
derecha la espada. 
N o hay nad'e. L a puerta e s t á entreabierta. 
Penetramos en u n inmenso patio de suelo 
embaldosado en cuyo centro hay un pozo de 
arqui tectura m u y adornada, como la de la 
puerta p r inc ipa l . Rtodean el patio los claus 
Por T . S. H . se ha enviado recientemente ¡ tros por los qup nadie pasa en este momen 
las carreras de Deauvi l le y se d e s c r i b í a n con j to. Yo puedo d r r fe de que la regla de l si-
tal mi-nuciosidad las « to i l e t t e s» de las ele- j lencio es bien observada en Uclcs. Todo el 
gantes, que desde cualquier r i ncón de Fran- i mov imien to e s t á en e l aire. Allá arriba, so-
d a y aun de m á s lejos, se p o d í a asistir al ' bre el tejado que encuadra este patio lleno 
desfile fastuoso y fulgurante de la «-pelouse». I de luz en que nos encontramos, una media 
Por l a sin hilos ¿e e n v i ó al mundo el canto ; docena de gavilanes e s t á n a la. caza de lo^ 
de un r u i s e ñ o r escondido en un bosque in - • gorriones. Posados sobre un á n g u l o de la 
g l é s y_para este inv ie rno anuncian las esta- ! pared o en el borde de una teja se k s c ree r í a 
clones de Londres a sus abonados que podrán j t ó r t o l a s p 'n t rdas de inofensivos arrullos, áun -
escuchar el estruendo de las cataratas del ^que les fa l ta su gracia y se diferencian en 
Pocos d ías hace, se ha ensayado que la postura de la cabeza inocente en la 
10 d e o c t u b r e d e 1914 
A s u s t a m i r a r u n p e r i ó d i c o de aque-
l la ¡ e c h a . ¡ M u e r t e s , a s o t a m i e r ü o s , f ieros 
m a i e s l F u é u n d í a terrible . 
E n L i s b o a se produce una formida-
ble a r p l o s i ó n en l a F á b r i c a deC G a s . que 
c a u s a l a muerte de g r a n n ú m e r o de 
obreros. 
* * * 
Muere el rey C a r l o s de R u m a n i a ; le 
sucede en el T r o n o s u sobrino, Augusto 
Gui l l ermo, 
* * » 
Fal l ece en R o m a el secretario de 
| t a d ° de S u S a n t i d a d , C a r d e n a l F e r r o -
' ta. S u muerte c a u s a u n g e n e r a l s e n t í -
miento. 
* « » 
D e s p u é s de diez dias de asedio, se r i n -
de a los a l e m a n e s la c i u d a d de Ampe-
res, cuyo campo a tr incherado se consi -
d e r a b a inexpugnable . 
* » * i 
Como se ve, el d í a s ó l o d i ó de s í no-
ticias, desagradables . 
E n M a d r i d un n i ñ o muerto por t m 
a u t o ; tres intc&icaciones, y u n a c o r d i a l 
entrev is ta entre los s e ñ o r e s A l b a y con-
de de R o m a n o n e s . 
* * *» 
U n a nota de progreso. E l a l ca lde p a -
s a rev i s ta a c inco autos provistos de ta-
x í m e t r o p a r a servic io p ú b l i c o . C o n é s -
tos son y a 17 los que c i r c u l a n por M a -
dr id . 
Patricio R I G O E L T A 
N i á g a r a 
con éx i to un «gi ' an-guiñol» s in hi los . Se 
ha representado la ^s-ena de unos mtnero5 
sepultados en la g a l e r í a por un desprendi-
miento , a la vez que la mina era invadida 
por un torrente. Algunas «espec tadoras» de-
masiado impresionables no pudieron tolerar 
U r e p r e s e n t a c i ó n hasta su final. 
Cabe suponer que dentro de algunos a ñ o s 
el audi tor io en su concepto actual , no exis-
t i rá : e l audi tor io e s t a r á en el mundo en-
tero. E l orador h a b l a r á a los continentes y 
en una misma noche se podrá oír a los ar-
t:st.as m á s famosos aun cuando el uno se 
baile en Nueva Y o r k , el otro en M i l á n y el 
otro en B e r l í n . 
t ó r t o l a , a l t i va en la mal ic ia del g a v i l á n , y 
en que, a d e m á s , con frecuencia se nota un 
destello feroz en el ojo redondo que lo vo 
todo. Pero e l descanso no dura mucho. 
, Ya se lanzan, y al bajar hrri 'a nosotros, 
elevarse de nuevo, rozar los tejados, volver 
¡ al íscecho. casi - i?mpre fracasado, tienen la 
gr re ia de su especie y el perfecto conoei 
mien to del o b ' t á ^ u l o . M i r á n d o l o s he 
o lv idado de to lo . En t re t an to m ; c o m p a ñ e r o 
de viaje hab'a en^ontr fdo a un religioso en 
una escalera p r ó x i m a y estaba e n c a r g á n d o -
le, unas palabras de i n t r o d u c c i ó n para d 
superior. 
! Estamos en el Seminario de F i losof ía de 
Ninguna do las envencione, modernas ha ^ padres agustinos, Esta casa silenciosa 
logrado tan r á p i d o y general desarrollo co 
m© la T . S. H . que era rasi deoconocVla ha. 
ce cinco a ñ o s y que solamente en do? ha 
logrado despertar tan u n á n i m e curiosidad 5 
e m o c i ó n . 
Q;;eda a ú n por enunciar uno de sus aspec-
tos de i n t e r é s m c i o n ' r i : de"d3 el funciona-
miento de las estaciones incles"s se ad'i'er-
te un p r ^ - e s i v o avance de la lencrua br i tá -
nica en muchas naciones, par t icularmente 
en Dinamarca. 
E n E s p a ñ a l a T, S. H . deb ió de resolver 
ya un problema de evidente ün te ré s e indu-
dable trascendencia, como lo es e l de l i 
c o m u n i c a c i ó n con las r e p ú b l i c a s sudameri-
Tal vez los; pobernantes cuenten hacerlo 
con la e P t ñ ' l ^ i-pie en brovo se i n a u g u r a r á 
en P u ^ n t » de Rey. 
Que así sea. 
Joaquín A R R A R A S 
U n a e n f e r m e d a d n u e v a 
So 
l í t i co . Durante a ñ o s l a democracia c m a a n a ! 6eari0 v contar en « R e n o v a d ó n Social» este 
deseo de vuestre- eminencia , que en el enis-apro-eció como un mov imien to social exclu-
sivamente antisocialista, y eso no fué un 
acierto. Eos obreros, aun los cristianos, re-
conocen que los socialistas son, a su modo, 
defensores de su dase, y reduci r nuestra 
doctr ina y nuestra acción a combat i r a los 
socialistas, desconcertab", ú n poco a nues-
tros obreros y suscitaba en la soledad de su 
concienda descontentos y recelos. Los socia-
listas han tenido la habi l idad o la perfidia 
de presentarse con el nombre de « P a r t i d o 
Obrero» , y muchos de les nuestros fueron a 
é ' 
copado español tiene tantos y tan fervientes 
a d m i r a d o r e s . . . » 
Nueva York-lnqlaterra en 
menos de cinco d ías 
l lama «degonorf lc iVn I c n t i c u ' a r » 
y es m o r t a l 
L O N D R E S . 9.—Se h?n reg is t rado cacos, 
r o m u y f recuentes , por f e r t u n a , de una 
enfermedad desconoc ió0 . , y q-e parece ser 
necesar iamente m o r t a l . H a b a t i d o hast,i 
abopí; s e g ú n c u e n t a el « B o ' e t í n M é d i c o » , 
só 'o 70 casos cesde 1912; pero n i uno ha 
podido ser curado . 
A 'gunos doctores eminentes aven turan 
vngas expl icsc iones de esta nueva dolen 
albergr. a determinado n ú m e r o do profesores 
y de novicios. Lo=; alumnos hacen a q u í cua-
tro años de estudio.- filosóficos. ant«»« de pa-
sar al Senrnar io de T e j l o g í a c'e E l Escor ia l , 
donde residirán a ú n cuatro cño': mós. Fes 
pues se d i s t r i b u i r á n entre l a e n s e ñ a n z a , las 
mis^ces de Filipinas—aún boy bajo la do-
m i n a c i ó n de los Estado Unid r s quedan m i -
sioneros e ' p a ñ o l c s en el Archip'rlaKO—-Irs 
misiones de China y las de A m é r i c a espa-
ño la . 
Somos ccnduddr s casi a! momento a la 
celda del superior. E? hombre todav ía jo-
ven, de esp'ritu rapUo, llano y acogedor, 
gue bós recibe como si fuerr. la sefrunda ó 
la te "cera vez que nos veme.: , se lamenta 
de que hayamcs cô r'do tanto polvo en el 
cr.mino de Uc lós , nos las gradas (a po-
sar do que seguramente le in ter rumpimos 
en su ti abaje i y responde a mis preguntas 
tan pronto en e s p a ñ o l como en f rancés . 
Yo creo no equivocarme al resumir esta 
conversac ión b i l i n g ü e . 
U c l é s tuvo tiempos gloriosr^. L a roca oue 
domina estos vdles y que desde tanto t i em-
po s e ñ o r e a un p a í s , ha producido una for-
taleza de la que quedan entre condruccio-
ncf. rnás recientes, algunos vestigio*: estas 
torres Cuadrad a? que se ven desde Tejos 
por d ó n d e quiera que se mi r> . Los c'.bdlrcos 
de Samiiago, a quienes el B r y Al fon :o V I H 
hab'a dado este cast i l lo, creveron llegada la 
o.-asióu, a los comienzos dd s i d o X V I , d" 
construir un edificio m á s moder ro y m.;s 
adecuado, e hicieron este monre -e rb bien 
cia. oue denominan «• 'degeneración ' e n t i c u - i d is t r ibuido y adornado, rodeado de mura-
L O N D R E S . 9.—Se c o m e n t a con admira -
c i ó n el «.record» b a t i d o por e". g r an ti"~ns-
a t l á n t i c o de A C o m p a ñ í a O - n a r d « M a u r i -
y en él se compromet ieron, por entender i t n n i a » . que sa ió de N u e v a Y c r k el d í a 1. 
i a r » . S^i in d ios , se t r ^ t a de "a d i f u s i ó n por 
"a snnerre de u n veneno que se elabora en 
el h í g a d o . Este veneno, c u y a na turn 'eza se 
desccncce, i n f e c c i c m i 'a sangre de t a i ma- ^ .v la Order 
ñ e r a , que el p : c ¡ e n t e muere en m u y poco 
t i e m p o . 
L a a p a r i c i ó n de esta nueva nebu"osa en 
el c - m p o c i e n t í f i c o t r ae m u y preocupado 
a t ^do el Cuerpo m é d i c o b r i t á n i c o . 
Has, m ¿ s que nada por la costumbre, d n . 
de se forma'-en los jóvenes de la '»oh1>»--.i 
e s p a ñ o l a , deseosos de ingresar en a Caballa-
R e u n i ó n d e !a O f i c i n a 
¡ n t e r n a c í o n a ! del T r a b a j o 
o 
L a jornada de ocho hora* 
G F N E B R A . 9.—Esta m a ñ a n a ha celebra-
do asambea general la Oficina Internacio-
nal del Trabajo. 
E l objeto de la r e u n i ó n era escuchar el 
informe de H . Alber t Thomas acerca de la 
actividad desplegada por la oficina desde l a 
ú l t i m a r e u n i ó n celebrada. 
E l s e ñ o r Thomag puso de relieve el inte> 
res que han ido despertando entre las nacio-
nes los trabajos retazados por l a Oficina 
Internacional acerca de las cuestiones obre-
ras. 
La c u e s t i ó n p r imord ia l e s t á , a su enten-
der, en la jornada de ocho horas. JLA ac-
t i t u d de Alemania respecto a esta cuest ión 
es lo que preocupa actualmente a la Ofici-
na In te rnadona1 . En Aiemania ge nota en 
estos ú l t i m o s tiempos una gran r e a c c i ó n 
en favor de la j omada de ocho horas. L a 
m a y o r í a de los Sindicatos alemanes han 
aprobado resoluciones tendiendo al restable-
c imiento de la pomada de ocho horas, y a 
la Mesa de! Re id i s t ag se ha solicitado in-
terpela ' ioces a este p ropós i to . 
L l *cñor Thcmas na terminado su infor-
me expresando su cp ' imi smo sobre la labor 
que re.«ta por rea i z i r a la Oficina In terna-
cional de1 dabajo y ha hecho notar el con-
siderable n ú m e r o de ratificaciones hechas por 
los Estados respecto a las condiciones del 
trabajo, ya aprobadas. 
L l delegado frauecs M . Jouhaux ha dicho 
que el establecimiento de l a jomada de ocho 
horas ora un h e d i ó en la m a y o r í a de las 
naciones, estabe-edo merced a l a buena fe 
con que se ha obrado en esta c u e s t i ó n , y ha 
a ñ a d i d o que los industriales y comerciantes 
qi;e aún se muestran reacios no t e n d a í a n m á s 
remedio que cara ante ios hechos consu-
mados, z 
L a r e s p u e s t a i n g l e s a a 
A l e m a n i a 
Coincide con la de F r a n c i a en 
l incas generales 
sns 
que ese era el par t ido al que un obrero t e - I l legando al p u e r t o i n g ' é s de Eddystone e 
n í a que pertenecer. Cuando L e ó n X I I I d ió | dfa_6 a "as dos y c u a r e n t a y seis de la t a rde 
su magn í f i ca y providencial E n c í c l i c a ^ R é -
r u n m Nojarumy ' , muchos obreros ca tó l icos 
que simpatizaben con el socif. ' ismo, no por 
sus errores, sino por sus defensas obreras, 
of rec ían duras resistencias a las e n s e ñ a n z a s 
podt i f i cales. F ina lmente , ¡cuando comenza-
mote nosotros nuestra o r g a n i z a i ó n , l a so-
cialista er?. ya d e j a . 
Por todas estas consideraciones, nuestra 
p e n e t r a c i ó n en las clases obreras hubiera si-
do bien difícil y penosa s i nos h u b i é r a m o s 
l imi tado a combatir la he re j í a socialista y a 
exhibi r los peligros de sus organizaciones. 
Por eso c r e í a m o s que era mejor m é t o d o ex-
humar y d i fundi r la doctr ina social cristia-
na, educar con ella a los obreros ca tó l icos 
y ofrecerles organizaciones que los de fend ían 
con entusiasmo, con lealtad y s in mixt i f ica-
ción alguna. Y a s í . por orden de consecuen-
cia, se inf i l t raba en su á n i m o el convenci-
miento de que no eran necesarios, n i d so-
cialismo para defender los intereses y los 
derechos obreros, n i les abjuraciones que de 
he^hi les ex ig í a tantas veces. E l centraste de 
las doctrinas h a c í a al mismo t iempo inev i -
table la c r í t i c a y la e x h i b i c i ó n de los errores 
eocialistas. 
Este m é t o d o nos ha proporcionado gran-
des éx i tos y ha in f lu ido sobre los mismos 
socialistas, muchos de los cuales han ate-
nuado sus extremismos marxistas. acentuan-
do el mat iz reformista del part ido. 
Los Obispos de Holanda , que me mere-
cen tanto respeto y tonta s i m p a t í a , han se-
guido otro procedimiento. H a n declarado 
fuera de la c o m u n i ó n de la Iglesia a todo 
obrero que pertenezca a una o r g a n i z a d ó n 
socialista. ('.Fs esto mejor? Es esto peor? 
N o lo sé . Qu izá la diversidad de c i rcunstan. 
das dé lu^ar, jus t i f ica esta diversidad de 
procedimientos. Por ahora nosotros vreemos 
que no podemos hacer eso. No pocos de los 
obreros que integran aqu í los sindicatos so-
cialistas no han perdido la fe: hasta conser-
van sus p r á c t i c a s religiosas. En t ra ron en 
ellos en a t e n c i ó n a Ins ut l ÍKlades e c o n ó m i c a s , 
pero desconocen o rechazan en su concien-
d a lo que en sus organizaciones hay de sec-
tarismo. Y si conservan sn fe. y m á s o me-
nos la practican, no nos parecen herejes. 
Por otra parte, los socialistas a q u í , dondo 
son fuertesi son violentos, perseguidores, y 
no sienten con mucha intensidad el goce 
a r i s t oc rá t i co de la to le randa . Muchas veces, 
resistir un obrero a e n t n r en e l sindicato 
socialista, que en ocasiones tiene el monopo-
lio del trabajo, signifi'-a m o r i r de hambre v 
hacer mor i r a los suyes. E s t á n en l " organi-
zación socialista a la fnerza. per una vio-
lencia t i r á n i c a que sufren y son m á s dignos 
d? c o m p a s i ó n que de excomuniones. 
Y si tenemos que rect if icar , el t iempo lo 
d i rá .» 
E l peligro del comunismo 
4Le llamo la a t e n c i ó n sobre algunos gran-
v 
E ' « M a u r i t a n i a » , que ya h a b í a b a t i d o an 
tes este « r e c o r d » , se ha venc ido ahora a si 
mismo, s a c á n d o s e unos cuantos minu t e s de 
ventaja . Ha marchado a una ve 'oc idad me-
d i a de 24,65 nudos po r hora . 
El Cardenal Reig en Madrid 
o 
A y e r t a rde , a las cinco, l l egó de Toledo 
en a u t o m ó v i l el C á r d e n a ! - A r z o b i s p o de To-
ledo, doc tor Re ig . *A -as seis de la t a rde 
Vis i tó a! pres idente i n t e r i n o del D i r e c t o -
r io , a^mir^n te m a r q u é s de Magaz, con qu ien 
c e l e b r ó una conferenc ia . 
Y¿ P r i m a d o sa'c hoy mi smo para C á c e -
res; con obje to de as i s t i r a l a c o r o n a c i ó n 
d e / a V i r g e n de ia M o n t a ñ a . E l d í a 14 vo ' -
v e r á e pasar dos d í a s en M a d r i d oara 
| m a r c h a r "ue<ro a B rce lcna , cen e' f in de 
as i s t i r a la boda de u n a de ¡as h)ias de 
p res iden te de l a M a n c o m u n i d a d , don A i -
fenso Sala. , 
P o r í u c a l y e l Vat i cano 
L I S B O A , 9.—Con motivo del d é c i m o c u a r -
to an iversa r io de la i n s t a u r a c i ó n de l a re-
p ú b l i c a en P o r t u g a l dicen de Roma que el 
sec re ta r io de Estado de l V a t i c a n o Carde-
nal Gaspar r i , ha v i s i t a d o o f i c i a lmen te al 
doctor Augusto de Castro, m i n i s t r o de Por-
tutral en Roma. 
E s t e h a áináo en el edificio de la Lega-
c i ó n una r e c e p c i ó n , que r e s u l t ó m u y o r i -
l l an te , y a l a que a s i s t i ó el C á r d e n a ' Gas-
p a r r i , otros var ios Prelados, todo e. Cuer-
no d i p l o m á t i c o ac red i t ado ce rca de .'a S^n-
ta Sede, varios representantes de la d ip io -
macia romana, numerosas personalidades d€ 
la co ' on ia por tuguesa y el personal de ¡a 
L e g a c i ó n . 
Es la p r i m e r a vez que el secre ta r io de 
Estado de' V a t i c a n o v i s i t a o f i c i a imen te S'-
m i n i s t r o de P o r t u p a ' con m o t i v o del ani-
v e r s a r i o de l a r e p ú b l i c a — ( A g e n c i e . Rndio. ) 
U N A A D T E R T E N C I A D E L C 0 3 I I T E 
D E L AÑO S A N T O 
R O M A . 9. E l C o m i t é cent ra1 d d A ñ o 
Santb dec ara que VÍB au tor idades eclesi/is-
t icas no han au tor izado a n i n p i n i n s t i t u t o 
para m o n t a r servicios especiales con ob-
j e to de^ o rgan iza r peregr inaciones . A ñ a d e 
que cu,'-',quier i n i c i a t i v a en ese sent ido nada 
t;ene que ver con el C o m i t é c en t r a l , pues 
é s t e no ha t r a n s f e r i d o a nadie e' e jerc ic io 
r'e esa f u n c i ó n . — ( A g e n c i a Fabra ) 
Lyautey regresa a Marrnecosl 
P A R I S , 9.—E" d í a 18 del c o r r i e n t e sa -
d r á de F r a n c i a el m a r i s c a l L j ' U i t e y . qu ien 
vuelve a Mar ruecos p a r a hacerse de nuevo 
cargo de sus funciones de a'.to comisario. 
F e d e r a c i ó n Univers i tar ia 
Hispanoamericana 
o 
Como estaba anunciado, ce leb róse Asam-
blea general en la Universidad Centra], to-
m á n d o s e los siguientes acuerdos : 
R e n d i c i ó n de cuentas por t e so re r í a . 
Lec tu ra y a p r o b a c i ó n de l a Memoria co-
rrespondiente al ejercicio fenecido de lO^S 
y 1924. 
Lectura y a p r o b a c i ó n del p lan de traba-
jos a desarrollarse en el curso de 192í-2.'i. 
Se da lec tura de una i n v i t a c i ó n de la Con-
federac ión Nacional de Estudiantes Ca^o'icoí, 
para asist ir a la Tercera Asamblea Xacio-
nzX. que ha de llevarse a cabo en Valencia 
en el p r ó x i m o mes de noviembre. 
Se da cuenta d d viaje a Salamanca lleva-
do a cabo en los pr imeros d ías de este mes 
con mot ivo de la solemne apertura de curso 
h a c i é n d o s e r-esalfar ia cordial acogida que 
nos dispensaran .'os estudiantes, las autori-
d í d ^ y ol pueblo salmantinos. 
Se da cuenta de ia llegada a Madr id del 
n-ctor de la Universidad de Buenos Aires., 
a c o r d á n d o s e la asistencia oficial do esta Fe-
derac ión a la solemne ceremonia de inves-
ridura del grado de doctor «rhonoris causa» 
que la Univers idad E s p a ñ o l a le confiere. D i -
uho acto se c e l e b r a r á el s á b a d o 11 del pre-
•%ente mes, a las doce, en el paraninfo de la 
Universidad Central . 
Por unanimidad se resuelve hacer públ ico 
nuestro reconocimiento al general Navarro 
y Alonso de Celada por la m u y especial de-
ferencia que para esta F e d e r a c i ó n t iene, y 
por la labor hispanoamericanista, verdade-
ramente p r á c t i c a , que lleva a^fabo, nacirn-
do particin'ar m e n c i ó n del real decreto del 
17 de sept iembre p r ó x i m o rasado, sobre 
e r e n c i ó n de derechos de t í t u l o s ' universita-
rios y de escuelas especiales a favor do 
todo estudiante hispanoamericano que curse 
sus estudios en E s p a ñ a . 
So acuerda enviad una delegación al Se-
gundo Congresp Xaciona de Medicina a r d e -
brarse en Sevil la en este mes de octubre. 
Se procede a la e ' e c d ó n de .Tunta direc-
t iva para el ejercicio de 1924-2.í». que se 
In ic ia en e d e mes. ron el resultado s i-
guiente : 
i l u e n t é , don C é s a r A . Kaveda. ecuato-
riano ( r edec to i ; vicepresidente, don T o m á s 
L é r i d a B i a n r h i , argentino (ree'entc); secre-
tario genera!, don Raúl Carranca T r u j i l l o . 
mejicano; vicesecretario, del Exter ior , - don 
Vic to r ino J i m é n e z Núf iez , paraguayo í r e -
r W o ) ; vicífieotfetí/rio dpi in te r io r , don (TUÍ-
l lermo Enciso Velloso, paraguayo: totoreto, 
don Pablo Zelaya Sierra, hondureñi» ('rcelec 
to ) ; vieptesorero. don H e r n á n Rodric i -v, ro-
lonibiano; b i b l i o t e c a r K don Hi 'dehrnndo 
A n d í a , peruano; vocales, s e ñ o r i t a Marija i r i 
Beeso, españo la (reelecta); don Salomón Po-
veda. colombiano; s e ñ o r i t a Concepc ión 
v u d t a s . venezolana, y don E m i ü o A i b ú j a r , 
oe ruana, 
E l nuevo casti l lo fué cor.stru.do por "! 
arquitecto Franci^o d"? Morí, d'^dpnln d 
Herrera , d arquitecto de E l E ^ o r i a l . y 
m u y frecuentemente s» di~e do U c l é s que 
es «el Escorial de la M a n c h a » . 
A q u í r e s i d í a desde el siglo X I I I el Gran 
Maestre de la Orden y Se custodiaban el es-
tandarte y e l sello. Veinte pueblos y su«: 
t é rm. 'uos d e p e n d í a n de él y formaban SUP 
dominios . U c l é s tenia su capitr . l <-o-i f\ | 
parroquias ; sus fueros ds tan de 1179 y e ra i 
su comercio m u y act ivo. Es m u y conocida ! 
La excelencia de bus vinos. 
H a t e u d o U c l é s las glorias m á s a l t rs . 
E n t u iglesia p r o í e s a r o n los grandes santos : 
banto Domingo y t a n Francr ico de Bo. ja . 
j Y c u á n t o s caballeros salieron de aquí para 
las obras y las luchas de l a gran Orden! 
A h o i a todo ha camb.'-do. l a no e s t á n aqu í 
los cabalVíro». E n l a é p o c a c o n t e i u p o r á u e a 
U c l é j , desierto, ha s e ;v ¡do de asilo a los 
j e s u í t a s franceses desde 1880 a 1897, por 
eiquí han pasado los profesores y alumnos 
de l gran beminar io de Cuenca y en 190(3 
los re i ig lc ioa agustinos establecieron a q d 
su noviciado. 
Con e l ¿upeil-or visitamos 1* iglesia, la 
bibl ioteca, m u y r d a en manuscritos, espe-
ck.lm/cnts en ucaiyoa genea lóg icos de loo 
caballeros, los claustros y el pat io , en ei 
que e l embaldosado y el a r t í s t i c o pozo ies-
plandecen a la l uz , que a veces corta la 
sombra de un g:«vUán. D e s p u é s ¿ a l i m o s 3 
damos la vuel ta a las terrazas que rodean 
el monasterio. 
i Qué hermosas son k s ventanas, abie 'tas 
en el siglo X V I en los inmensos muros l 
¡ C ó m o hablan los suntuosos ornamentos que 
las encuadran del poder de la Orden do 
Santiago | 
L a concha de G a h d a e s t á esculpida en 
al torrel ieve por todas partes. Nuestros pa-
dres la amaron. Decde lejos venían a bus-
carla y a rec.hir la g r ada del Após to l . Abo 
ra, sobre las planicies incul tas , fd tas do 
agua y de r iqueza, este signo de la grandiosa 
his toria b r i l l a por desgracia para m u y po-
cos. 
Ye d e s e a r í a que vinieran de nuevo los via-
jeros, p3ro no todas sino los que pudieran 
llamarse verdaderos peregrinos, capaces de 
respeto, de recuerdo y de ca r iño . ¡ A los 
otros—en todas las naciones los hay—que 
les baste con las playas y log balnearios í 
¡ Que huyan de U d á s y de todo cuanto hay 
de hermoso y de noble en el mundo! Nada 
hav a q u í jpftta ellos. 
A l flecir ad iós al religioso que tan ama-
blemente nos h a b í a acogido y guiado, con-
templo por ú l t i m r . vez desde la a l tu ra %é 
ñ o f ^ l las colinas enlazadas y confundida^ 
on todo el derredor, campOj d?s¿er tos has-
ta el i n f in i to , del tono de las piedras y do 
las m i e t í * , d n que los corte la nota de 
color de un tejado o de los á rbo le s de una 
granja. 
. Aqu í la luz llega a todas partes y lo pe 
n o m . todo. 
En la plaza del pueblo, donde volvemos 
a tomar la n to todc le ta hace un calor ho-
r r ib le . 
( C o n i m ú a a l final í e la 6.* c o í t m n a . ) 
\ L O N D R E S , 9 .—El ' .Da i ly N e w s » anun-
cia que ha quedado ¿ « í i n i t i v a m e n t e redac-
tada la respuesta del Gobierno b r i t á n i o o a l 
r u e m o r á n d u m a l e m á n relat ivo a la a d m i d ó n 
I.GI Reich en la Sodedad de Naciones, 
v Este documentx» s e r á entregado hoy al 
Gobierno a l e m á n . 
' E l * T i m e s » d>e que o l Gobierno b r i t á n i . 
ico, en su respuesta a! expresado m e m o r á n -
d u m , aoog? f ' .vorablemenle d hecho de que 
A k j l m n i a solicite t u a d m i s i ó n en el seno 
de la Sociedad de Naciones, pero solamen-
v i en ol caso de que su pe t i c ión impl ique 
ca í ^ h e s l ó n estricta a la? condiciones previs-
| tas en ei estatuto i n t e r n a d e n d de Europa 
•y estipulaciones contenidas en Ies proto-
^olos d e'Tratado de Versalles y pacto de 
i j /mdres . 
» E n cuanto a ias condiciones mencionadas 
| »?n el m e m o r i u d u m a l e m á n , el Gobierno b r i -
-íánico est ima que una sol ic i tud de a d m i s i ó n 
<en la Sodedad de Naciones no puede ser 
(formulada «suh condl t ' .one», y que. on todo 
caso, las cuestiones oue el Gobierno del 
jReich desea promover deben ser tratadas por 
o l Consejo ae la Socedad y no por dos 
Gobiernos en part icular . 
L a i s la de G a c r i pera !os 
i r í í e í e c t u a l e s 
o \ 
3íussol !nl la o f r e c e r á a l a L i g a de IS'aciones 
P A R I S , 9. ( F c r t e l é f o n o . ) — E l d i a r i o « P a -
ris Midi>. dice saber de fuente s e g u í a que 
c. p res idente Müssc- in ¡ va a ofrecei la isla 
de C a p r i para ene £3 i n s t a i é en d í a . bajo 
ia é g i d a de l a o c c i e d a ó de Naciones, un 
u^1 r de reposo p a r a los in t e l ec tua les de 
t c ü o el mundo. 
Vuela un poivor.n en Kutah 
o 
Quince musi tos y cinco heridos 
S I M L A , 9 . — E n un p o l v o r í n de l a r e g i ó n 
de K u t a h se p rodu jo el d í a 2 de este mes 
una e x p j o s i ó n , r esu l tando 15 muer tos y 
cinco her idos, y s u f r i e r o n d a ñ o s de con-
s i d e r a c i ó n todcs los edificios de las inme-
diaciones. 
Vo digo a Roberto i X c a - d : 
— ¡ Q u e incomparable l u z ! 
— Y o Inecrcrdo—me conteda— que u n 
mejicano me d e c í a en un día, ardiente, pare-
cido a este; « E s p a ñ a para m í es un país 
do n i e b l a » . 
No iré yo a M é j V o . .Voy a Cuenca, la c iu . 
dad al ta . posr«la en la m o n t a ñ a . 
V t e rmino . Querido « t ío Jacinto •. v ie jo 
labrador de Casti l la. Pensando en t i , ami-
go m í o , he eccrito esto. Estamos m u v lejos 
y s in embargo nos sentimos m u y p r ó x i m o ? . 
Yo s é lo que nos Uno lo que nos separa. 
Hay en Franc ia millone.% de .almas que se 
parecen o. la t u y a : que t ienen la misma í e . 
con frecuencia tqs mismos s u í r . m i e n t o s . Ia 
m i m a esperanza v, c r ó e m » . los mismos ene-
migos: ¡v*ro o- o tú nfl lo snlvs. Vo p r o c u r a r á 
ir a verte, s eñor de unos cempos pobres y 
de una humi lde casa « d Dios q u i e r e » , y 
s-rá en las t o r r a s en que vllves como so 
debe v i v i r , noblemente, en e l bftbajo s iem. 
Pre y en la paz cuando puede ser. 
R e n é B A Z I N 
Tientes 10 do octubre de 1024 (4) E L D E B A T E MADRTT).—Arto XITV—Núnu 4.754 
FRUTA DE ARAGON 
E X C U R S I O N I N S T R U C T I V A 
-CE-
— ¡ O b , Caridad 1 1 CaridadI ¡Cuántos dis-
lates oométonse &a tu nombro I—terminó el 
iugentoio, parod-tando oiona iroso celebre tth 
lativa a la L iber t id . 
Y sin darnos tiempo a los pasajeros para 
reflexionar sobra l a jus tküa,—o sobro la 
oportunidad, al monos—-do la frase aplicada, 
ón guisa do moraleja, al relato que acababa 
do bacer; e l auú imntbus paróse brusca-
mente en la placetica dol pueblo, que era 
parte de la carretona do Madrid a F r a n -
cia. 
— ¡ E l motor!—dijo, por pritocra oxpltca-
ción ol conductor... (1). 
— ¡ Una pequeña avería, que es tará pronto 
reparada—añadió, satisfaciendo nuestra la-
tente ansiedad. 
Y decidimos los viajeros ochar pió a tierra. 
Mientras tanto, multitud do veoinos de 
todas clases, sexos y edades, atraídou por 
la curiosidad, babían ya rodeado al coebe y 
a los viajeros. 
Y pronto pudimos observar que, al con-
trario do lo que ocurro en la mayor ía de 
los pueblos, donde l a acc ión del aire y ol 
fcol pone en los rostros de las gentes buo-
Üas do salud y robustez; allí, les personas : 
o mostraban la faz encendida y los ojos bri-
llantes, o una palidez terrosa, con manifies-
ta laxitud y enüaquoc imionto . 
—Aquí—sat ' s f izo a nuestray preguntes el 
médaco, que tamb;cu había acudido como 
curioso—. Aquí , las fiebres son e n d é m i c a s : 
las padece todo el muaado. 
— ¡ Y gracias a a q u é l ! — a ñ a d i ó espontá-
neamente un viejocico, s eña lando al centro 
de la placetica— ¡ Q u e , s i no! . . . 
Y nos acercamos, y contemplamos, sor-
prendidos, sobre chato pedestal, una broncí-
nea estatua, no exenta de mér i to artístico, 
de abate o cabcJlero del siglo X . V I I T , con 
luenga casaca, calzón y medias, zapato de 
hebilla, amplia corbata y rizada peluca. 
-—¡Gracias a é l ! ¡Grac ias a é l ! — r e p e t í a n , 
en verdadero transporte de gratitud, aque-
lia* sencillas gantes. 
Y unas ainctonllcas, que aseguraban haber 
tauádo referencias dirtecta^ del1 personajle, 
nos contaron, embelespdas, qu i tándose unas 
a otras las palabras de la boca, abundantes 
anécdotas , relativas a la pin igual generosi-
ded y al carácter dadivoso del septentista 
caballero. 
Una de ellas recordó esta popular canta : 
E l señor don Juan de BiOs, 
como era tan limosnero, 
so l í a volver a casa 
sin ca lzón y sin dinero. 
Porque aseguraban aquelles buenas gen-
tes que aquel soñor, en más de una ocasión, 
agotado su bolsillo en tregó a los menestero-
sos sus propia3 vestiduras, cubriendo la des-
nudez con la castiza capa. 
Y en el pedestal había inscripciones alu-
sivas a la caitdad del personaje. Y al fren-
te, ésta': 
E l señor don Juan de Dios 
L e v a n t ó el Sentó Hosp'<:tal. 
— ¿ S e r í a don Juan de Robres?.. .—comen-
t ó , en un alarde de erudic ión barata, acaso 
impertinente, unt> de los compañeros de 
viaje. 
Y gractas a que tal erudic ión, barata y to-
do, no estaba al alcance de equellos sencillos 
campesinos que adoraban la memoria de don 
Juan de Dios. Que, a conocer la a lus:ón, 
mal lo pasara el impertinente viajero. 
— ¿ Y gosarán dliso rus mercedes, sin ver 
e] Santo Hospital que don J u a n de Dios 
hizo pá'l pueblo?... ¡ A m o s , qu'aquello da 
g o z o ! — i n v i t ó un vecino. 
— | P u é que en el mundo no tenga parigual! 
—añadió otro. 
—'¡Qué ser ía , sin é l , d'este pueblo! ¡ Pro-
becicos de nusotros! ¡ B e n d i t a sea la me-
moria de don Juan de Dios, que 'n e l cielo 
e s t é ! 
— ¿ E s t á lejos e l hospital?. . . ¿ N o s dará 
tJ:empo?—preguntamos al conductor, que se-
guía componiendo el automóvi l . Y , ante una 
contestac ión afirmativa, nos decidimos. 
— ¡ P u e s allí! ¡ A l pie de aquel cabecico! 
¡Allí ' s t á ! — n o s dijeron. 
« * * 
—-¡Rea lmente , ©1 hospital por s í .solo, vale 
más que todo el pueblo!—exclamamos, al 
ver aquel edificio de estimable barroca fa-
chad'i., columnado pat ío , luengas galerías y 
amplias sales. 
—¡Este es e l gran Sanatorio del pueblo!... 
] A q u í ouran sus fiebres estas pobres gan-
tes !—paneg ir izó e l módico , en función de 
cicerone. 
—'¿Y son muchos los . . .? 
—¡ E n ciertas épocas del año, casi todo el 
pueblo se traslada a este edific'«o! 
L a información nos dejó pensativos. 
templamos sepulcros do Royes y magnates 
Y admiramos la sala capitular, rica en pin 
turas. Y . . . 
E n el ú l t i m o tercio del siglo X I I , esta 
llanura ora un pantano—reanudó el orudi 
to—^ Aparecióse, sobro una islote del mis-
mo, la .tuagen de la Virgen, y a fines de la 
centuria, el pantano tvs babia hecho dosapa 
recer, y, en su lugar, l evantábase un mag-
nífico mionasterio... Y fué la propia reina 
quiotti v i s t ió , l a primera, el señori l hábito 
monacal. . . 
— ¡ E l «auto» es tá listo!—nos avilaron. 
Y reanudamos el viaje. 
I I 
Perdónanos, señor lector, perdónanos que, 
faltando a todas las normas de l a narración, 
hayamos nosotros comenzado la nuestra por 
un episodio, acaso inút i l , quizás imperti-
nente. Porque ¡ e n Dios y en mi á n i m a ! que 
nuestra excursión de aquel día t en ía por ob-
jeto visitar y gozar las bellezas de aquel 
afamado monasterio que una reina fundara, 
y no conocer hospitales más o menos sun-
tuosos ni admirar estatuas pueblerinos, ni 
contemplar rostros gualdos y demacrados... 
No, señor lector: m i s i ó n de arto, y no de 
caridad era la nuestra. Pero uua ever ía del 
au tómnibus , aver>ó, a la vez, nuestra na-
rraiúSn... Y d ígote , señor leotor: 
¡ Extr&üa v is ión aquella! A l traspasar la 
románica portada y penetrar en el claustro, 
pudimos contemplar, en procesjonal marcha, 
una doble hilera. . . ¿oran s e ñ o r e s ? . . . ¿eran 
monjas?... ¿eran princesas?.. . ¡ D o todo to-
man! Sus hábitos unían la sencillez religio-
sa con l a elegancia cortesana... Blanca y 
abombada toca efliouadraba seüorilfis rostros... 
Negra, fina tún ica y fino manto negro, que 
baja en graciosos pliegues de sus hombros 
testa el suelo, formando m a y e s t á t i c a cola 
y ostentando a un costado l a blanca oruz 
de Malta. . . cubría sua cuerpos. Y , en sus 
manos, empuñaban argentinos cetros. Y , 
¿agüera, presidiendo, la abadesa con borda-
da mitra y dolado bácu lo . . . Y todas, ento-
nando armoniosos himnos y graves salmos... 
Y penetraran, luego ,en el bajo coro, ocu-
pando sieodas canonicales sillas.. . 
— ¡ E s una v is ión dfil siglo X I I , en pleno 
siglo X X !—concretó alguno. 
F u n d a c i ó n de uua reina y albergue de la 
aobloza aragonesa, fué , y es a ú n , este mo-
jasterlo una mezcla de palacio y de claus-
(ro, da corle y de retiro; y sus habitantes, 
íntre damas y monjas... L l á m a n s o y lo son, 
jeñortts, y no tienen clausura...—nos adoc-
Vinó un docto. 
Y lecorrimos el amplio templo... Y con-
I I I 
A l regrosó de lai instructiva y grata ex 
cursión, y al acercamos al pueblocico de 
las fiebres, l a carretera se remonta a una 
loma, desde la que se domina extenso pai^ 
saje, en ouyo fondo y cerca del susodicho 
pueblo, los rayos del eol pomemte roflejá-
bamse como un cristal . . . 
— ¡ E s la estanca!—dijo un viajero, 
noc^dor dol país. 
V ya fuera de la deslumbradora acción 
del sol, pudimos ver una gran charca, de 
esoaso l íqu ido—espec ie de delta—, cubierta 
por verdosa capa do vegietaciones acuosas 
Y oomo, en esto, l legáramos al pueblo, 
a cuya entrada ha l lásemos , de nuevo, al 
m ó c l u o ; el ingeniero, nuestro compeñero 
d,9 viajo, preguntó le , como si reanudase la 
conversación de la m a ñ a n a : 
— D í g a m e , doctor: ¿ n o han averiguado 
la causa de esas pertinaces y y a «tradicio-
nales» fiebres, que tzmtos estragos causan en 
el vecindario?... 
— ¡ S i n duda alguna: el causante es el 
pantano o charca que habrán visto ustedes 
desde la loma que cae al otro lado del pue-
blo!.. . 
Paróse un momento e l ingeniero, y mor 
d ióse los labios; y al fin e x c l a m ó : 
— ¿ Y djVjen ustedes que aquel buen señor 
de la estatua gastóse una fortuna en levan-
tar el hospital, donde curar las fiebres?. 
— ¡ C i e r t o ! 
- ^ ¿ Y que ©1 vecindario todo, presente 
pasado, mués tra l e al s eñor don Juan de 
Dios cordirj agradecimiento por obra tal? 
— | E x a c t í s i m o ! 
—Pues j * . . . (ahora que no nos oye 
el vecindario... y si usted no se ofende) yo 
volver ía osa íOstatua boca abajo—sol tó , au 
dazmente, entre la es tupefacc ión general, c\ 
ingeniero; quien, vtendo el efecto de sus 
pelabras. se apresuró a expl icar: — S i aquel 
señor hubiera empleado su dinero en desecar 
la charca, en vez de alzar el hospita1, hu 
hieran desaparecido las fiebres... y sobraba 
el hospital. Y abundaría, la salud. . . Y habría 
un fecundo campo de cultivo. 
—¡ Pero eso de volcar la e s t a t u a ! . . . — o b j e t ó 
un v i a j e r o ! — ¡ L a intenc ión de aquel señor 
era buena!. . . 
— ¡ Do buenas intenciones e s t á empe-
drado... ! 
E l ingeniero no terminó la frase. Pero, 
al eerancar e l coche, y co^o obsesionado 
por una idea, repit ió la exc lamac ión que. a 
modo de corolario, hiciera por la mañana , 
tras de relatar ho-hos y marcar la ineficacia 
de m ú l t i p l e s . c:;anto inecordinadas, o mal 
basadas, instituciones benéficas . 
— ¡ O h , Caridad! ¡ C a r r l a d ! ¡Cuántos dis-
lates c o m é t e n s e en tu nombre! 
Y , just i f icándose, nos recordaba el dato 
del erudito del monasterio: «.¡En el úU¡ . 
mo tercio del siglo X I I aquéllo era un pan-
t a n o ! » . . . • • 
¡,La excirrsiótn habia resultado m á s Üns-
tructiva de lo que s u p o n í a m o s ! 
G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
C. de las Beal< ;̂ Acadrmíaa Rspañola 
v de U Hifltori«. 
C A N D E L A B R O S Y A D O R N O S 
P A R A C E M E N T E R I O S 
R U B I O . concepci :n Jer^nima. 3. entio. 
C A S A R E A L 
Con BU majestad despachó ayer m a ñ a n a 
extensamente el marqués do Magaz, quien 
al salir mani fes tó a los periodistas, que no 
tenía noticia importante que comunicar, y 
que nü aun la firma lo era, de la que faci. 
l i taría nota en la Presidencia. 
D e s p u é s del despacho su majestad recibió 
en audiencia a l conde do VilJaíranca de Gai 
tán. 
* * # 
l̂ >s delegados cel Congreso médico de la 
Argentina, presididos por e l doctor Arce, 
estuvieron en Palacio a ofrecer sus respetos 
al Monarca. Acompañába les e l embajador 
de su país. 
• # * 
I x » señores de Alonso, que recientemente 
han sido honrados con ol t í tu lo de marque-
s a d o de la Tiedra. obtuvieron a dar las gra-
'ciaa por ello a su majestad; para efectuar 
lo cual han hecho exclusivamente un viaje 
a E s p a ñ a desde la Habana, ¿ o n d e residen. 
* « • 
E l nuevo ministro plenipotenciario d© Mé-
jico, acompañado del segundo introductor 
de embajedorea, duqVie de Vistahermosa, 
c u m p l i m e n t ó a la Soberana, a quien por ha-
l l a r e en San Sebast ián cuando presentara 
sus cartas oredendiales, no pudo ofrecer sus 
respetos. 
• * • 
Con el ceremonial pribtino de costumbre 
y ante el marqués de la Torrecilla han jura-
do el cargo de gentilhombre con ejercicio, el 
conde de Albiz y don José de Galinsoga. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,05; E , 
70,05; D , 70,35; C , 70.60; B , 70,60; A , 
70.75; G y H , 70,60. 
4 por 100 Exterior.—Serle F , 84,50; E , 
84.70; D , 85,65; C . 85,90; A . 86; Q y H , 88. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie D , 89; C , 
89; B , 89; A , 89. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie F , 96; D , 
9 6 ; C , 95,50; B , 96,50; A , 95,50. 
8 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie C , 
95,95; B , 95,95; A , 96,96. 
Ayuntamiento do M a d r i d — E m p r é s t i t o do 
1868, 91; Deudas y obras, 85,25; Vi l la Ma-
drid. 1914, 88; « i e m ídem. 1918, 87. 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
10C», 89; í d e m 5 por 100, 100; í d e m 6 por 
loo', 110. 
Acciones.—Río de la Plata, 65; Centra!, 
107; F é n i x , 286; Azucareras preferentes, 
contado, 102; fin corriente, 102; í d e m ordi-
narias. contado, 44; Felguera. 54,50; Metro-
politano, 170; Tranvías , 86. 
Obligaciones.—Compañía Naval , 6 por 100, 
94; Nortes, primera, 64,60; Asturias, se-
gunda, 62.25; ídem tercera, 62.25. 
Moneda extranjera.—Francr.s. 38,5<í; l i-
bras, 33,42; dólar, 7,46; francos belgas, 
85,73; florines, 2,92. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 129; Felguera, 54; Resina-
ra. 265. 
M a d r i d a j u i c i o d e l o s e x t r a n j e r o s 
- E D 
Recogemos a cont inuación las manifesta-
ciones (jue amiblemente nos han bocho, bien 
do palabra, bien por escrito, algunos da los 
sabios extranjeros que han asistido al se-
gundo Congreso Internacional de Geodesia y 
Geofísica, acerca de cuál ha eido l a impre-
sión v el juicio que han deducido de su hre-
vo estancia en Madrid. Entre los consultados 
figuran i)ersonal\dades tan ajenas a nuestro 
ambiente y a nuestras costumbres, como los 
delegados del J a p ó n , S iam y Checoeslova-
quia. 
M . Lallemand. presidente de la Unión I n -
ternacional de Geodesia y Geofísica y miem 
bro de la Academia do Ciencias de Par íe : 
«Vine por primera vez a Madrid haoe 
cuarenta a ñ o s ; la p e n ú l t i m a hace &ei«. Pue-
do afirmar sin vaci lacin es que la impre-
sión más honda que al viajero causa, que a 
bodbs los asamble í s tas ha causado la villa 
y col-te, es e l desarrollo de és ta , un des-
nrn. lh gigantesco, que no perciben fácil-
mente quienes no lo confrontan!, con el 
tiempo y las ciudades de fuera. Dij'e en la 
recepción que el BÜcalde nos ofneció en el 
Ayuntamiento. 3' rajtfio atora, qule de se-
ruir por este camino Madrid, será en plazo 
breve, por sus edificio?, por sus avenidas, 
sobre todo por la cordialidad y finura do 
osptritu de su gente—la finura do la ci-
v i l i zac ión—, «la ciudad do la eleganciai eu-
ropea». 
L a E s p a ñ a actual posee tales derechos 
a la estimo universal, quo cabo distinguir 
y proclamar en el ¿eno do ella tantas Espa-
ñ a s , o sea, personalidades como activida-
L a c o r r i d a d e l a C r u z R o j a 
Aikftn Tanakadate, miembro del 
Nacional do lavest ígac io iMs. del Comité")?11 
cional do Geodesia y Geofísica y de la A 
demia [oiperío] (Jupón) : ^ 
« ¿ M i impres ión sobre Eepafip,? E« ej 
tiguo pueblo que yo hab:'a presentido, V T 
encuentro tal como es, aún más gran'da J 
lo que mi imaginac ión forjaba. ^ 
Madrid es usa c-iudad nueva. E s papj 
algo inesperado. L a capital ha crecido 
forme a lineas modernas y mediante pr^1' 
dimientos científ icos. ^ 
Su culto tradicional a la cortesía y aj . 
vismo se ha ofrecido esta vez g&nerosaniei,?" 
a los huéspedes «lo la Asamblea de Goo<j 
Doctor A. Crlchton Mitclicll, del Obsej-y 
torio Mebeorológiro do Edimburgo: 
«Me encuentro en una bella ciudad ^ 
m^gttfficos edificios, con gente que se e 
i : v ••n/.ñ „'i trato y c o n . - a n ú i para \ 
extiracjero y con un c l ima que contrasta 
\ i \ dol páál Jo donde vengo. ¡ V i v a España^ 
Isscl Jamaraoto, profesor de la LniversiHjj 
I m j v . ' n l de .lyyoto ( J a p ó n ) : 
«•riudadano de un país qu© se carácter 1 
en t<->d.>, tus iu-|H-ctos por su rancia h i ^ 
ria, estoy encantado do E s p a ñ a y do s u T i 
pital ííp hay duda que, de^de innumerabL 
puntos do vista, Madrid es diferente do }, 
ris , Londres, Nueva York y Chicago. Y 
esta diferencia 110 arguye n ingún grado A 
linferioridad o superioridad; te debe exclu* 
vamente a la caracter ís t ica historia de e,' 
^>aña. E n todas partes, dentro y fuera ^ 
¡.Madrid, so me han revelado cosas de jue^ 
L a fiesta de m á s boato 
de todo el año taurino, 
por su componente fino 
y por s u regio aparato, 
es é s t a , cuyo relato 
comienza de esta manera: 
L u c e radiante la esfera 
en la villa del madroño , 
haciendo en día de o toño 
resurgir ila primavera. 
E n efecto, el primer torero, el Sol, oompa-
reoe en el cielo alegrando la corrida, que se 
ha vestido de gala. Tapices y reposteros 
adornan el barandal de la plaza, dando M» 
aspecto suntuoso al e s p e c t á c u l o . 
E l lleno es absoluto. 
Palmas entusiastas saludan la presencia 
de la reina Victoria en el palco real. 
Hacen las cuadrillas el p^seo y comienza 
el acto de los rejones. 
Como de costumbre, colócase Antonio Ca-
ñero en el terreno de los chiqueros para co-
rrer de salida al primer Villamarta, bravo 
como un jabato. 
Torea a caballo colosalmente el gran jine 
te, arrancando un diluvio de aplausos en e l 
primer rejón. Siguen los jungúeteos , y viene 
la serte brillante entre adornos magietrales 
oerterísimos lanzazos. 
S e ñ a l a en "lo alto Cabero un gran par, que 
no prende, y repite l a suerte, clavando los 
garapullos en las péndolas . 
E n seguida tira Antonio dos rejones máii 
y echa" pie a tiorra para estoquearlo. 
Brinda a la Soberana, y tan te ai con desav-
me sentado en el estribo. 
Cont inúa el de Córdoba trasteando con la 
dies-tra, recetando acto seguido una corta, 
caída, y un descabello. E l pueblo ovaciona 
y el Bey lanza un regalo al ruedo, que Ca-
ñero recoge. * 
E l notable rejoneador cambia su jaca ne-
gra por l a torda y recorre en triunfo el re-
dondel. 
Sale a la arena el segundo bicho, un ne-
gro de H i n c ó n , abierto de cuerna exagerada-
mente y no tan bravo oomo el primero. 
Por eso tiene Cañero q'ue consentirle, me-
t iécdose entre los pitones para clavarle el 
rejón de muerte. Como el bicho tarda 
doblar, le echa Antonio e l caballo encima, 
haciéndole echar las patas por alto. 
H a y palmas y clamoreo. 
¡ Más va lent ía no cabe ! 
Es te Cañero es la llave 
del toreo-
Proírnuna do laa emisiones para hoy 10 de oc-
tubre: F A N D A N G U I L L O U 
MADRID (Radio-Ibénca), 392 metros.—7, Cotí- primero de la l idia ordinaria es un 
zaciones de Bolsa y mercados, dato» mobeocológi- ne<rrete que desmiente l a sangre de Vil la-
eos, previfiión del tiempo y transmisión de señales : ju^-ta, que luc ió el que rompió plaza, 
horaxiae. Noticias. Quiutento Espaüa tbailablee: | no puede templar a gusto en la serte 
«Dalvi» (pasodoble), Vidal; tGol» (for), Angla's; 1 ̂  verónicas que ejecuta a guisa de saludo 
«Per eempre addio» (vak). Llórente; «Que te crees j nuevo doctor. H a y que t irar muchas lí-
tú eso» (schottis), Taboada.—10, a 12, La cancio-j J^Q, picar al remoión animal, que sa-
nista Lucinda cantará los siguientes números: «Bo-¡ j0 6Uelto de las varas. 
sa de foego>, Viergol, Jover y Torrad; «El arte j 9̂,̂  por consiguiente, floreos a la hora 
des desarrolla el e sp ír i tu moderno. Así lo 
han reconocido u n á n i m e m e n t e los delega- ^ ¡ ó n histonca, cirounstan:-Ja quo me 
dos de todos los pa í ses . L a impres ión que W>« caracteres similares col Japón . L I 
a todos ellos c a u s ó la visita a Palacio será realmente umeo. de la vida cotidiana^ 
imborrable. Hab ían oído hablar de la sen- N madnleñctó, trasnochando hasta muy k: 
cillez y de la amenidad y s i m p a t í a de tra- d<3. admira a muchos extranjeros. Peto j, 
¡ S O L I Trastea por la cara de mala manera y re- ; to del Monarca, rero la realidad exced ió de Creo 1ue 6616 bábl to peculiar se debe i¡ 
' lo que ellos habían imaginado. L a semblan- desenvolvimiento histórico de época» act» 
7.a de este país e s t á hecha diciendo que al E1 hecbo ¿& Q"6 los ^ P a ñ o l e s 
ipo que cuida con amor de sus m á s amables con el extranjero que 0^ 
mata oon un golletazo 
H a y pitos para Lalanda, 
que ha estado bastante mal 
ante ol cornúpeto . \ Anda 
y que te zurzan, Marcial ! 
N I E L OSO N I E L M A D R O Ñ O 
mismo tiem   
pueblos, se debe también al «entrenami^ 
to» do antiguas generaciones. 
L a s '•alies de Madrid e s t á n K t n p i ^ , 
¡no hay gran estorbo en el t rá f i co ; pero ¿ 
tre las cosas que yo he visto ültimameoti 
Toledo os lo m á s deslumbrante que cooot 
So só lo por su magníf ica Catedral, sino 
viejas piedras, labora con un entusiagmo 
que a todos nos ha conmovido en pro de las 
grandes y universales empresas c ient í f icas . 
Testimonio de esto ú l t imo es la labor del 
Mas bajo de agujas, aunque con m á s l e ñ a , . i n s t ¡ t u t o Geográfico y Es tad í s t i co y la Real 
es el cuarto de R i n c ó n , ante el que baila • Ronie^a^ Geográfica 
Marcial con el capote el ú l t i m o «fox-trox» . Tarea {mpr;bat probablemente irrealizable, 1 
que ha salido. ( ^ ia de ¿otar a ^ futura® Asambleas in- ! «1 pueblo tódo. que es un precioso recu» 
El publico acompaña la danza con musí- ternacionales do m a organÍ7aci6n que ^ deS. : do de la c iv i l izac ión oriental. Yo quisieí 
ca de viento. merezca de la que ha acompañado al que 1 volver lo m á s pronto posible a Toledo pm 
E l animal hiere certero en la pelea, ma- S6 acaba de en Madrid.> 
.tando tros jacos por carambola. 
. Rosalito y Eduardo Lalanda parean pron- ! Mr. Phza Salvidhan Nldhes, teniente co-
ronel y director del Real Departamento Qui 
rúrgico de S i a m : 
« H e r m o s a ciudad, con espJéndidos edifi-
cios. Sus habitantes, corteses e insuperable-
mente hospitalarios .» 
to, y .cuando sale Mí-rcíal hay siseos eru el 
graderío. 
Quemado el espada, desafia al bicho oon 
la zurda... pero tantea con la derecha. 
Vuelve al intento izquierdista, pero no 
.aguanta lo m á s m'nimo, volviendo al so-
corrido toreo de pi tón a p i tón . ¡ M e d i a bien 
colocada y se a c a b ó ! 
Tampoco g u s t ó Marc ia l . . . 
¿ Que el toro acabó hecho un burro ? 
¡ Así acabó el del baturro 
que toreó A L N A T U R A L 1 
L A C O S A S E P O N E G R I S i 
renovar las emociones que experimenté allí) 
M . T . Pontoflloech. profesor de Geodeú 
Mr. Robert Stoneley, profesor de l a Uni-
versidad de Leeds (Tnglaterm) : 
«Sólo una palabra para expresar lo que 
pienso sobre E s p a ñ a ; de sus montañas , do 
su cielo azul, de sus ant igüedades , de la cor. 
tesania y hospitalidad de su pueblo: estoy 
encí>.ntado.» 
M . T h . Niethamer, director del Observato-
De Rincón el quinto, arranca de largo y i r¡o As tronómico y Meteorológico de Bale 
entra firme al e s c u a d r ó n , hocicando en los , íSuiza) v catedrát ico de la Universidad: 
jacos moribundos. 
De Ja serie de quites Sobresale un oeñi-
<;¿Mi impres ión sobre Madrid? Faltan dos 
minutos para que el tren en donde haré el 
R a d i o t e l e f o n í a 
«La ñifla de los 
y «Dale, dale al 
(1) «Chofer», dicen, |8y!, las gentes, en doble 
disparate, porque ni «chófer» la .pronunciación 
adecuada' del «chauffeur» francés, ni el conductor 
es «fuellero do herreríaj, que es el significado pro-
pio do «chauffeur»... Pero, el mal ya estA hecho, 
y no tiene remedio el horrible golicitmo. ¿Por qué 
no uüliiar «auriga», que etimolAgicamonte significa 
cel quo Ikva el fieiK»? 
del beso», Agüero y Casanova; 
tufitos», Montesinos y Wolter, 
jazz». Agüero y Casanova. Julita Terry radiará las 
siguientes composicionee: Romanza de «Santuzza» 
Cava-llena rustioana»), Mascagni; «La trapera» 
(romanza), Caballero y Hermoso; «¡Dime por qué!», 
R-amuncho y F . Chávez; «La caleta», G. Vivas y 
Puig, y «Juramento», Gabirondo y M. Romero. 
«Confesión general», charla humorística a cargo del 
periodista Gustavo Espinós. Lolita Méndez interpre-
tará loe números que siguen: «Mírame siempre», 
Puche y Padilla; «Eu Aragón son así», F . Prado y 
M. Romero; «De aquella verbena», V. Romero: 
«Saeta», M. y V. Romero, y «Mi riojana*, A. Mén-
dez y J . Costa. 
S E V I L L A (Radio Club Sevillano), 350 metros — 
6,30, Concierto do violín y piano, por los hermanos 
López.—7. Transmisión horaria; Boletín meteoroló-
gico; Lectura para niños; Notioias do Prensa.— 
7,20, Continuación del concierto de violín y piano, 
por los señores López. 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—1, Concierto por 
la orquesta de zíngaros Radio-París.—9, Concierto 
orquestal, con el concurso de loe artistas Locy Dra-
gón (flautista), Jeanne Tronché (violinista), Lu-
cienne Radisse (violoncelista). Poesía recitada por 
Radiólo.—10, Bailables, por la orquesta eepeoial 
Radio-París 
LONDRES (2LD), 365 metros.—3,15, Conferen-
cia en francés, dedicada a las escuelas, organizada 
por L'Institut Franjáis.—4, Recital de violín, por 
TT. Trotter. Debate, por mis» Dawson y lady Nott 
Rower. Música de órgano, transmitida del Sheperd's 
Bush Pavilion.—5,30, Sestóin para niños.—6,45, 
«Cría de palomos», por el doctor TresFÍder.—7,30, 
Concierto, por la orquesta Wirekfs, L . Coltham 
(tenor), L . Hnbbard (barítono) y F . Tully (excén-
trico). Entre otras selecciones, serán interpretadas 
«Petite suite», Debussy, y «Ballet russe», Luigni-
ni, por la orquesta.—10, Continnuación del cou-
cicrío. 
BIRMINGHAM (5IT), 475 metros.—7,30, Con-
cierto, por la banda del Cuerpo de Policía de Bir-
mingham. G. Whitehill (soprimo) y G. Dams (te-
nor). Obertura «Carnaval», Glazounov; Selección de 
la «Sinfonía incompleta», Schubert; «La cabalga-
ta de las Walkyrias», Wagner, y música de Rach-
manhiov, tfpuneaet y Balfe, por la orquesta. 
BOURNEMOUTH (GBM), 385 metros.—3, 
«Compositores famosos», conferencia, coa ilustracio-
nes musicales, por el capitán Feathertone. Concier-
to por el trío «6BM» y C. Garside (bajo).—6, «NQes_ 
tra Sefiora de París», conferencia, por A. G. Spry. 
C A R D I F F (2ZY), 375 metros.—3, Concierto por 
el trio do la estación.—i. Concierto por la orquesta 
Garitón.—7,30, Gonoierto por la orquesta do la es 
tación y M 
BIBl 
l 
"de quitsr, des l izándose el tercio sin pena 
ni gloria. . 
Roales y G-alea adornan con palos de lujo 
el morrillo ckel bicho, y en seguida entrega 
Marcial los trastos a L i t i t . que alterna por 
primera vez en ceta plaza. 
Saluda Manuel B á e z , reverente, a los Re-
y€¿,y vnse en busca del toro, al que muletea tar ¿erecho , derecho, &m ocuparse de la 
con la derecha, sufriendo un desarme al j peligrosa salida, dado el resabio del ani-
d í s i m o capotazo de L i t r i , que produce sobre- | viaje de regreso d ó la señal de partida. Mo 
salto en las masas. falta, pues, tiempo para detallarle, señor , lo 
Los picadores lo hiioen lo peor que pue- i qUe me pide. Pero mi impresión es... que 
den, en vista de que la res les hace medir j volveré a Madrid.> 
los tableros con las costillas. ! 
Gásta lo y Herrerito tardan más de lo que 
debieran en la faena de los palitroques, y 
£>ara lo que han tardado lo hacen bastante 
medianamente. 
Villa/4a, desarmado en e l primer lance, 
tiene que^perseguir y sujetar al bicho que, j 
harto de brega, se refugia en tablas a tt ¡ 
querencia de un caballo. 
Allí le entra el m a ñ o , cogiendo hueso y 
la s t imándose el brazo izquierdo. A pesar de 
ello, sigue Nicanor en e l palenque, hiriendo 
tres veces m á s . 
Con el gol pazo, Vil lalta 
apenas puede apuntar... 
Habremos de disculpar 
' su falta. 
C O R A Z O N D E L E O N 
Cierra plaza un toro negro, corretón, que 
barre l a plaza en la prim,era correría. A l 
meter un capotazo el peón Galea, sale em-
pitonado, zarandeado y recogido en el sue-
lo, donde queda i n m ó v i l , cuando los tore-
Iros se llevan al bicho. 
' L i t r i se arrima de vendad en cuatro veró-
nicas a «toma» y «daca» , de gran emo-
ción. 
H a y pelea brava en el «Rincón» y ale-
gría en los espadas, al hacer los quites. 
' Vito y Roales palitroquean pronto y b ie i . 
! L a ú l t i m a faena de la tardo la ejecuta 
L i t r i con la deiecha, dorrocihando, si no cla-
feici^íuo, extraordinaria va lent ía , pues el to-
ro e s t á sobrado y achucha por el lado de-
recho. 
Con cuatro millonee de arrobas de ver-
güenza torera E N T R A Manuel B á e z a ma 
quinto laooe. Sigue el de Huelva valiente, 
peto atropellado, torpe, hacienda oposido-
nes al «hule» sin pizca de arte. E l toro no 
es manejable, pero os verdad que el espa-
da no hace nada por enmendar al Villamar-
ta. Menos mal que a l a hora de l a verdad 
entra en corto y a toro arrancado agarra una 
entera contraria ^ue refrenda con el pun-
tillazo. Palmitas y regalo regio. 
Cuando no sale al chiquillo 
L i t r i , suave percal, 
baila, por lo general, 
fandangul'llo... 
J O T A B A T U R R A 
Otro de Vil lamarta, muy poco m á s volun-
tario que el anterior, se tapa con el poder 
ante la caballería, pero sale escapado de los 
garrochazos^ por lo que los espadas tienen 
que cortarlo la salida para lucirse a medias 
en los quites. 
Carrato y Cástulo Martín prenden cuatro 
palos, sobresaliendo el primero en el cum-
plimiento de su m i s i ó n . 
Vlilialta oumplimenta a sus majestades, y 
oon el ayudado sacude tela por alto, a guisa 
de prueba, y ejecuta a cont inuación cuatro 
naturales magnos, de los cuales hay uno por 
dentro que tiene «usía i lus tr í s ima». Otro lan-
ce c lás ico tira Nicanor antes de meterle de-
recho una corta desprendida que tira a tie-
rra al morlaco. 
Toreando estuvo mejor 
que matando, este torero... 
Parando es hoy el primero 
f Nicanor. 
S E O U 1 D 1 L L A S . . . M A L I L L A S 
Do la vacada Rincón es el tercero; achu-
cha a la caballería recargando. 
Marcial templa en e l primer quite, ya 
i lue na en ía s verónicas preliminares a la 
suerte de varas. 
Tamblon se ciño el maño Nicanor, que 
oye aplausos calurosos. 
Pero e l que lleva elv gato al agua es L i -
Apenas publicado el magníf ico libro D E 
L A VIDA Y D E L A M U E R T E , del eminen-
te padre agustino Bruno Ibeas, ya l a crít ica 
más prestigiosa ha empezado a emitir su 
juicio, altamente favorable, reconociendo las 
extrjordinarias dotes del autor y la oportu-
nidad y exoe'encia del libro. Nos complace-
mos en reproducir la opinión de la R E V I S -
T A E G L S S I A S T I C A , cuya autoridad es bien 
conocida: «La fama y l a reputación c ient í -
fico-literarias del autor han alcanzado ye so-
brados laureles, y ello nos releva de dete-
nemos a estudiar aquí su personalidacu Por 
eso, respetando siempre esa figura gloriosa 
del fecundo publicista, vamos a detenemos 
un poco, nunca lo bastante para lo que re-
clama la importancia del enunciado libro, 
en darlo a conocer a nuestros lectores. 
E l libro del padre Ibeas ha de llamar la 
atención de cuantos sienten amor a la^ le-
tras. Más a ú n : ese libro hará ruido porque 
los problemas en él estudiados tienen 
de suyo capi ta l í s ima importameia, y porque 
en la pluma del competente agustino alcan-
zan un relieve que es y a difíci l de superar. 
Grande, cquy grande servicio ha prestado 
el religioso español a la ciencia cristiana en 
esas cuatrocientas páginas , hondas y verda-
deramente c ient í f ioas . El las constituyen una 
apología formidable de nuestra filosofía y día permanecer yo indiferente Ü aq» 
„ ¡ dogma en materia tan básica y cardinal co- sugest ión , 
panado por e l muslo xzqmerdo, , e l de lo^ ^ ¿ M U E R T E , 
valientes!, y volteado trág icamente . L i t n i r 1 " , ¿ ,. , ^^.^^xv^y. 
, i. • i „ ! De los trece capí tulos en que aparecen dis-«e levanta, sin mirarse l a ropa, en tanto • 7, f ¿rj L A • V 1 tribuidas, no sabe uno cuál debe ser tenido 
mal, y atento sóilo a clavar arriba, mete un 
enorme volapié en las oguj^ , saliendo orn-
en la E s c u e l a TéonEoa Superior de Pnp 
(Checoeslovaquia) : 
«La impres ión m á s viva para m í ha sidt 
oir la jota. Me recordó singularmente n 
tradicional y t ípico baile de los oampesiua 
de mi país. No me explico esta curiosa » 
mejanza. tratándose de dos pueblos que 11 
tienen n i n g ú n otro rasgo común ni m 
logo.» 
Doctor Dar íd Stenquist (Estocolmo): 
«Nues tra permanencia en Madrid lia » 
sultada, no solamente m á s grata que la a 
terior celebrada en Roma, sino que no p 
drá ser superada ni siquiera emulada, pi 
las ciudades donde en lo sucesivo se reib 
el Congreso Internacional de Geodesia ; 
Geofís ica.» 
M . F . NusI, director del Observatorio 
cional, presidente de la Delegac ión checo* 
lovaca. 
« E n Madrid he visto cosas sumamente 1» 
lias; por ejemplo, las galerías del ÜM» 
del Prado. Pero la emoc ión más honda m 
la produjo el paisaje del Guadarrama, qt» 
se divisa desde la si l la de Felipe H eo E 
Escorial . Tiene una cierta gravedad ab» 
lutamente ún ica . H e presenciado otras nw-
chas cosas qne me sorprendieron. E l 
Wico de la fiesta de los toros nos impresio-
n ó m á s que el e spec tácu lo mismo. Porquí 
como éramos profanos on la materia, no » 
biamos a qué aitribuir l a actitud de ki 
espectadores en ciertos momentos. Tambié 
estuvimos en un teatro modesto, popult 
Uno de los n ú m e r o s , a cargo de una nnijc 
gruesa, fea, parecía que iba a defrauda 
nos. Pero l a artista hizo sonar unas caítt 
ñue las y e m p e z ó a bailar una danza andi 
luza, que nos impres ionó vivamente por i 
originalidad y la gracia del ritmo. D« 1 
hospitalidad de este noble pueblo, COMÍ 
dijéramos sería poco. U n só lo pesar M 
acompaña al abandonarlo: que nuestras f* 
milias no hayan participado de la exemsiót 
Mis compatriotas y yo estamos dispuesto 
a visitar de nuevo, con nuestros hijos, B 
paña.» 
Motonarl Matsayama, miembro del Conu> 
Nacional de Geodesia y GeoHsica y pw*" 
sor de la Universidad de Kyoto iJapón): 
-xP<M"diente de entiuuo de la> tareas 4? 
Congraso y de -los actos at qué somos in* 
tados, carezco de tiempo para precisar 
respuesta. 
No hay duda, sin embargo, de que B 
encuentro admirablemente en Madrid- v 
historia del Japón nos dice que fué ^ 
paña, entre los países europeos, el que ta' 
más ínt imarelac ión con los japoneses. H4" 
trescientos años , algunos japoneses viswaw 
este pueblo, caso realmente excepcional « 
aquella época. A l llegar a España , no ? 
Ilayward (violinista). Selecciones da t r i , que se cuelga materialmente de los pi-
Mozart, Debassy y Saint-Saens, por la orquesta, tones en dos lancee esj^éluznantes. 
Músva di? Piicnani-Kreislcr, Glnck-Kreislcr, Kreis-1 Marcial cierra el toredo abanicando por 
Icr. Men<lr!=srilia y Stanfos, por la violinista. paoneras, y no contento con eso, cogte( Loe 
N E W C R S T L E (5X0), 400 motros.—6,35, Se- ^alos y prende dos pares de mejoi^ ejecu-
sión para agricultores.—7,ft0, Programa ded'cado a c ión que suerte al clavar, 
música do Germán y Chrllter, por la orquesta de la E l madri leño saluda a la familia real, y 
estación, E . Downing (soprano) y D. Noble (b»- tantea oon ambas manos, tirando un natu-
v ral que no remata con la quietud debida. 
'que el bicho empieza a tambalearse. U n cer-
tero puntillazo del onubense remata la bra-
va hazaña , que produce intensa e m o c i ó n en 
el públ ico . 
Y a puede temblar e l coro 
de envanecidos primates 
del toreo... ¡Con e l toro, 
/ el valiente L i t r i es oro 
de n a i c ñ i s i m o s quilates 1 
R E S U M E N 
E n la jomada completa 
ocupa puesto de honor 
el enorme profesor 
de toreo a la jineta. 
Vi l la l ta , con Ja muleta, 
merece espe<val ínericaón... 
¡Y P R E M I O , por la e m o c i ó n 
1 que da a la suprema suerte, 
el L i t r i , que de Reverte 
ha heredado e l corazón | 
Carro C A S T A Ñ A R E S 
L O S H E R I D O S 
L i t r i s u í ñ o un pitonazo en la cara pos-
terior del muslo izquierdo, pues de tanto 
estrecharse fué materialmente encunado por 
el bTcEo, oomo prueba l a s i tuación del su-
perficial puntazo. 
Galea, a pesar de lo aparatosa de BU COJ 
gida, só lo tiene una's erosiones en el cuello. 
E n cambio, Nicanor Vil lalta, que pare-
cía só lo lastimado, fué asistido en l a c l í -
nica, donde so le apreció una cornada corri-
da en la cara interna del autebrazo dere-
teho, por lo que hubo que darlv cinco puu-
tos do sutura. 
A pesar del percance, el espada aragonés 
piensa actuar en las corridas del P i lar , de 
Zaragoza. 
Muchacho d e s a p a r e c i d o 
como m á s interesante, y a que desde el prin-
cipio hasta e l fin, anda el ánimo excitado 
con la lectura jugpsa y policromada qne lo 
sugestiona. 
No tratamos nosotros aquí de bacer una 
critica reposada acerca de este libro, pero 
no queremos soltar la pluma sin celebrar su 
aparición. | Ojalá caiga él en manos de los 
adversarios de la cieneia cristiana 1 ; Ojalá 
lo ojeen muchos de los nuestros I Para todos 
traerá ventajas, porque ahí podrán ver un 
examen reflexivo de cuestiones decisivas; 
un estudio grave y no superficial de la cien-
cia, moderna en, todos los aspectos que dicen 
relación a las doctrinas fundamentales ouyo 
esclarecimiento desea conseguir y consigue 
su autor. 
E l padre Ibeas, joven aún , demueetre- ha-
ber estudiado y le ído mucho. Demuestra 
ínást pues so le ve residenciar escuelas, teo-
rías y sistemas, los m á s variados y lo:, raás 
complejos, y da luego su opfinión con uno 
v a l e n t í a que presupone ideas propias y 'un 
criterio persona l í s imo , sin duda hijos ^ ^ 
larga y var iad í s ima lectura. ¿Haofl í » 1 ^ 
/ilgo sobre lo ahora dicho para advertir que, 
al leer esta obra, s « siente uno en j ,r9*f"' 
eia de un escritor de altos •utfOSi . d 0 . ^ 
que denuncian una personabdao cientrnc» 
original y v igorosa?» r a c j r P F T E O S 
L é a n . ^ del mismo aut^r : '1 ^ 
F T L O S O F l C O - I i I T F ( R A R T O S (3,50 prr-otas); 
[ I S A N T I D A D Y IX)|S ^ U E $ 1 X | S . E L E S -
P T R I T U R E L I G I O S O Y E L M A L E S T A R 
D E L \ E P O C A (1,00); L A R E L I G I O N Y 
L A S O P E R A C I O N E S D E T A M B I O (1,50). 
P e d i d o s a V O L U N T A D 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , S Y 6 
M A R Q U E S D E Ü B Q U I J O , 32 
IVI A D R I D 
M A R , 17, V A L E N C I A 
B R U C H , 35, B A R C E L O N A 
P r ó x i m a m e n t e se pondrá a la venta una 
excelente traducc ión de la bel l í s ima novela } 
L a s piedras y recuerdos del pasado I 
han parecido aquí m á s interesantes qne 
parto alguna. Uno de mis anhelos m á s «¡ 
es entablar amistad y convivencia con 
familia española .* 
Y I S I T A A C O R D O B A 
C O R D O B A , 9 — H a n llegado 48 
bleístas del Congreso de Geodesia 
Acompañados de las autoridades v^n* 
la Catedral, el Museo de P ^ " ^ , J * 1 1 
ció de los marqueses de Viana , 
la Amistad, las excavaciones de Medina 
- w a . e l monasterio de San Jerón imo y 
b a í q u e ^ P ^ c i - d o ^ 61 ' 
CaLo¡ excursionistas marcharon esta n** 
a Sevilla-
B a n c o E s p a l é 
L E R I D A 
Habiéndose extraviado «1 resguardo ' 
depósito n ú m e r o 6.123, de pesetas nora& 
les 10.000, de Acciones de SeJtos de 
na, expedido por esta Sucursal en 26 
tiembre de 1921, a favor de don Emclio ^ 
m ó n Torrente, se anuncia a l pública ^ 
únicaj vez para que e l que se crea con * 
rocho a reclamar lo verifique dentro * 
plazo de un naos, a. contar desde el <lia 
la publ t iac ión de este anuncio en Ia , 
ceta de Madrid» y un diario de la Corte-
otro de esta localidad, según determina111 ^ 
articules 4.0 y 41 del reglamento v i ^ 
de este Banco, «dvirt iendo que, transcU^ 
do dicho plazo sf.n rec lamación de terc*^ 
la ^Sucursal expedirá el correspondiente 
plicado. anulando el primitivo y f P ^ j 
el Banco exento de toda responsab.Hi^' 
Lérida, 7 d-̂  octubre de 1924.—El F | 
orotario, A. BailcHeros. J 
do 
Pablo Rodríguez Romero ha denunciado 
que el d ía 19 sal ió de su domicilio su hijo 
Pablo, de diez y seis años , v desde entonces 
no ha vuelto a saber nada de é l . e wieute Braauwaun ae m oeuisi  el  J ^ ~ ~ — — — — , <: 
E l denunciante habita en el cercano pue- J M A D A M A C O R E N T I N A , del ilustro aoadé- " C A L L E D E A L C A L A F R E N T E * 
blo de Carabanchel. ¿niko iranecs Mr . R e n ó Bazin. C A L A T K A S A S 
Quiosco de E L 
M A D E I D . — A f i o X l V ^ - N t l m . 4.754 
con 
48 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
S a n t a Teresa de Jesús 
E l 15 serán los d ía s de las duquesas de 
EeUremera y de Zaragoza. 
Marquosag de Aledo, Amurrio, Frontera, 
Inicio, viuda de Maldonado,. viuda de Pina-
res, Prado Alegre, R i n c ó n de San lldofon-
BO y Vaidavia. 
Condesas de Casa l , Fuenrubia, viuda de 
Lin iers , San Diego, Torrepalma, Valle de 
Pecduelea y Villaverde la Alta . 
Señoras de Abella, viuda de Aura Boro-
nat, Beujumoa, Beruete, viuda de B e t e g ó n , 
Brocas, Bruguera, viuda de Bruno, Carra-
fa, Comyn, Corral y Vérez de L a r a (don 
Manuel), viuda de Cos Gayón, Cros, Daza 
de Campos, D íaz Cordobés , Donoso Cortés, 
Fernández do 1% Cuevas, Fernández Here-
dia (nocida León) , García do l a Rasi l la , Gó-
mez Acebo, G ó m e z Roldan (don Manuel), 
Gonzá lez Arnao, González Rothwos, Gut ié -
rrez de F o m á n d o z , Gutiérrez Maturana (V i -
llate y ¡Vaillant), Gutiérrez de .Salamanca, 
Isas i , Kinde lán , Lemonier, viuda de bom-
billo, López de Carrizosa (don Javier), Mal-
donado, Martín Montalvo. Milano del Boscb, 
Miralles, Moreno, M u ñ o z (don Buenaventu-
ra), Navarro Reverler (don J o s é ) , Oria, Pa-
redes, Pombo, Quijada, Requejo, Rodríguez 
de Gelis, (Roca de Togores, Ruano, (Sánchez 
de la Peña , S a n g i n é s , Santos Suárez, Sela, 
Soto Reguera (don José) , Stuyck, Torres 
(don José Liáis), Va ldés F a u l i y Vías . 
Señori tas de A l c a l á Galjano y Osma, 
Allende, Arteaga y Falguera, l^ertrán de L i s 
y P i d a l , Brooas, Bustos y Figueroa, Carva-
jal , Caeani, Castillo Olivares, Ceballos, Coe-
lio de Portugal, Covarrubias, Crespí de Valí-
daura, Cbapí, Chávarri e Iranzo, EscrivA 
de R o m a n í y Boca de Togores, Fernández , 
Fernández de Villavicencio. García Loygorri 
y Martínez de Trujo, García Retortillo, 
Guardamino y Hompanera, HerecTía. y Car-
vajal , Devesa, Igual , López de Caniizosa, 
Mairichalar y Bruguera, Martín Montalvo, 
Mart ínez Carrillo de Albornoz, Mayo, Mel 
ganejo. Navarro Reverter y Ortoll, N ú ñ e z de 
Novillo, Ortiz y Gaitero, Pérez del Pulgar 
y Muguiro, Roca de Togore3 y Caballero, 
Ruiz de Arana y Fonfcagud, Santa María. 
Suárez Guanes, Urtiaga, Varillas y Herre-
r a y Villanueva. 
L a s deseamos felicidades. 
P r o f e s i ó n 
E l d ía 12 del presente mes PC ofectuard 
en el Monasterio de las Descalzas Reales, 
de esta Corte, la profesión de la novicia sor 
María Corucepción de la Sant í s ima Til'.njdad 
F e z y Bemaldo de Quirós. 
¡Serán padrinos don L u i s Siboni y su hija 
Angeles. 
Alumbramiento 
jfLa bella consorte de don Jo«é María Mar-
t ín Montalvo y Gurrea ha dado a luz con 
felicidad un n i ñ o , quien en la pila bautis 
mal ha recibido el nombre de Antonio, por 
ser el de su abuelo materno, el señor San 
Gi l . 
Bodas 
E n breve se celebrará en San Sebast ián 
el enlace de la preciosa señor i ta Dolores 
López Herrero, con el ilustrado abogado don 
José Ros Saliquet. 
— E s t á concertado el matrimonio de la 
¡encantadora señori ta María L u i s a Ortiz de 
Villajos y Gui l lén , hija del que fué reputado 
arquitecto don A g u s t í n , con el joven inge-
niero, subdirector de las obras del puerto de 
¿evi l la , don J o s é L u i s Cussó. 
Viajeros 
H a n salido: para Tude'a, la señora viuda 
de Góngora; para San Sebast ián , don Al -
fonso Merry del V a l y Zulueta, en donde 
se le unirá su consorte (nacida María Al-
zóla y González de Casíejon) , para trasladar-
te a Londres. 
Regreso 
H a n llegado a Madrid : procedente de Bi l -
bao la señora viuda de Carlevaris (nacida 
' Mercedes Arisqueta); do París , don Alvaro 
Cavestany, líos marqueses de Santa Cris -
tina y su hija I n é s ; do San Sebast ián , él 
marqués do Guerra., los marqueses de A m -
boage e hijos, la marquesa de Aguila Real , 
condesa viuda de E l e t a , la condesa viuda 
de Esteban y la marquesa de Balboa y 
sus hijos Isabe', y Jaime; de Biárr i tz , la 
señora viuda de Milla y familia y Jos con-
des de Ori/.aba y su hijo Angel; do Zaraúz, 
don Manuel Abella y familia; de Brivies-
ca, la condesa viuda del V a l , y de Fuente-
rrabía, los marqueses do Santo Domingo e 
hijos. 
Fal lecimientos 
E l señor don Salvador Muntar y Couuner 
rindió anteayer su tributo a la muerte. 
Perteneció al comercio de Madrid y fué 
apreciado por Jas prendas personales que le 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, doña 
Carmen Claratnunt y Borja; hijos, don 
L u i s , doña Antonia, doña Ana y doña Pi lar; 
hijos pol í t icos , d o ñ a L u z de la. Mata, don 
N i c o l á s CJaramunt y don Tomás Sant i ; her-
mano, don Francisco y d e m á s deudos. 
~—Ayer falleció el señor don Amando E s -
quive! y Bayón . 
Contaba sesenta y un años de edad. 
E l finado fué estimado por sus dotes per-
sonales. 
E l cadáver, por disposición testamentaria, 
será inhumado en el panteón de familia en 
el cementerio do Granada. 
A c o m p a ñ a m o s en su l eg í t ima pena a la 
viuda, doña Raimunda Velüla y Gómez-
Moreno: hijos, doña Rosa, don Amando y 
doña Raimunda; hijos pol í t icos , doña .Muría 
J i m é n e z de Anta y don Emil io Jerez; her-
mano, don Enrique y hermanos polít icos, do-
- fla Georgina Torregimeno. doña Enriqueta 
Guerrero, doña Isabel Voülla y don Bernabé 
' Dorronsoro. 
Rogamos a los lectoras de E L D E B A T E 
tengan presente en ^sus oraciones las almas 
í de los finados. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá e l X X V de la muerto 
do la señora doña Josefa González-Breto do 
l a Cámara, de grata memoria. 
Toda^ las misas que en esa fecha se cele-
bren en el templo de San José , el 12 en 
I las Calatravas y el 0 de noviembre en la 
mencionada parroquia, serán aplicadas por 
Ja finada y eterno descanso do sus difun-
tos. 
Reiteramos la expres ión de nuestro senti-
mienlo a los sobrinos de la mencionada se-
ñora. 
Ent ierro 
Ayer turo lugar el de In virtuosa v cari-
tativa marquesa viuda de Casa Arnao. 
Presidieron ol duelo 0] ^ir-.-fr.-,- «soíritvnl Ir 
la difunta, los hijos, marqués de Casa-Ar-
nao y don Vicente y los sobrinos. 
E n el acompañamieno iban los duqtes 
de Terranova y Medina de las Torres. V 
Marqueses do Valdeigle.!;ias, Vil larnibia. 
Banta María del Vi l lar , Torres do Mendoza 
V Vil laurrutia; los condes del Valle de 
Pendueles, Cabarrús, Morales de los Ríos. 
Rosillo. Aybar. Montefuerte, Val do A ^ i l a 
y Valle de Sudi i l l . 
Señores Ponre <r<? T.eón y Gayte (dbn 
Eduardo) , Baüer (don Fernando), Rolland, 
Liniers . Suárez (luanes. Alonso Orduñp. 
López de Aynla. T w ? Vi l lamil . R i d i i . C V 
vestanv. Miralles (don Manuel), etcétera. 
L a familia real ha enviado su pésame a 
la familia doliente. 
E l Abate F A R I A 
Aplazamiento del G r a n Premio Penya R h i n 
E l R e a l M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a o r g a n i z a u n a i m p o r t a n t e p r u e b a 
d e r e g u l a r i d a d . C o n c u r s o p u g i l í s t i c o . P r o y e c t o d e l a F e d e r a c i ó n 
A t l é t i c a V i z c a í n a . U n c i r c u i t o n a c i o n a l d e t u r i s m o 
UJB 
A U T O M O V I L I S M O ( 
E l Gran Premio Iniernocional Penya Rhiu 
ptll-a coches de 1.50Ü c e n t í m e t r o s cúbicos 
de cilindrada, que se correrá por cuarta 
vez, ha sido aplazado para la próxima pri-
mavera en vista de que Jos orgnizadores 
no han podido solucionar la habLuac ióu de 
los carreteras escocidas.. Sabadell-Tarrasa-
Alatadepera y Tarrasa-Matadepera-Tanasa. 
W *r « 
Con ooosión de una importante reunión 
celebrada cu el mes de abril del año úl-
timo eii o' Rea l A u t o m ó v l Club de Cata-
l u ñ a , ÍÍO trató de la organización de un 
importante circuito nacional de turismo. H a 
transcurrido m á s de un año y medio, y to-
dav ía no ha cuajado la idea. 
L a cues t ión vuelve a ponerse sobre el 
tapete, y por creer que es de interés extra-
ordinario y altamente beneficioso para el tu-
rismo, volvemos a recordarlo a nuestros lee-
torey. 
L a idea es e s t é l e n t e ; trátase de un re-
corrido por las capitales más principales, de 
m á s dt ^.000 k i lómetros , en donde s© pue-
den admirar perfectameite todas las belle-
zas del país . E l itinerario se haría entran-
do en E s p a ñ a por Puigoerdá o Perthus para 
salir por Irún . 
Poco más o menos, el circuito escogido 
sería el siguiente : 
1 — P u i g c e r d á a Barcelona, lo que repre-
senta unofc 173 k i lómetros aproximadamen-
te. O do Perthus a Barcelona, que serían 
entonces 161 k i lómetros . 
I I . —Barcelona a Tarragona (por Sitgos), 
95 k i lómctrce . 
I I I . —Tarragona a Valencia (por Tortosa 
y Castel lón de ía Plana i, 272 ki lómetros . 
I V . —Valencia a Murcia (por Alicante-
Gandía-Vi l lajovc^a-Elche-Orihuela) , 265 ktló-
metros. 
V . —Murcia ; Almería (por Totina-Lorca-
Vera) , 224 k i lómetros . 
V I . —Almer ía a Granada (por Albuñol-Lan-
jarón), 178 k i lómetros . 
V I I — G r a n a d a a Córdoba (por Loja-Ca-
bra-Castro del Rio), 199 k i lómetros . 
V I I I . — C ó r d o b a a Sevilla (por Ec i ja -Car-
mona), 155 k i lómetros . 
I X — S e v i l l a a Cáceres (por Fuente de 
Cantos-Almendralejo-Merida-Aldea del Cano), 
269 ki lómetros . 
X . —Ck-eres a Madrid (por Trujil lo-Tala-
vera de la Reina-Santa Eulal in-Santa Cruz 
de Retamar), 304 k i lómetros . 
X I . —Madrid a Burgos (por Aranda de 
Duero)i 242 k i lómetros . 
X I I . —Burgos a Santander (por Masa-Las 
Roz-as-Ontaneda). 156 k i lómetros . 
X I I I . —{Santander a Bilbao (por Laredo-
Ca.-=itro ü r d i a l e s ) , 100 k i lómetros . 
X I V . —Bilbao a Sau Sebast ián (por Guer-
nica-Lequeitio-Zumaya). 183 ki lómetros . 
X V . —San ¿Sebastián-Irún. 17 ki lómetros . 
E l circuito podría completarse con estos 
dos reconf.dos : 
1. —San Sebast ián a Jaca (por Pamplo-
na y Sangüesa^, 197 k i lómetros . 
2. — J a c a a Barcelona (por Huesca y Lé -
rida), 369 k i lómetros . 
Otro «record» automovilista 
M O N T L H E R Y , 9 E s t a tarde, en el 
•iiutódromo, el corredor automovilista inglés 
•EIdridgh ha batido el «record» del mundo 
de los cinco ki lómetros sobre pista, reco-
Ir iéndolos en un minuto veintinueve según-
dos dos quintos, o sea, con una velocidad 
media de 201 ki lómetros 70 metros por 
hora . 
E l «record» del mundo de los diez kiló-
metros sobre pista ha sido batido en dos 
minutes cincuenta y nueve segundos dos 
quintos, lo cual representa una velocidad 
media de 200 ki lómetros 699 metros por 
hora. 
M O T O R I S M O 
L a s ¡nsori pelones que publicamos hace 
poco de l a prueba de regularidad que e l 
Rea l Moto Club de Cataluña llevará a cabo 
el d ía 12 del presente mes se han aumen-
tado considerablemente. L a lista actual de 
concurrentes a esta importante prueba arro-
ja lo siguiente : 
itolomotoints 
Manuel S imó (sobre D . K . W . ) . 
Enr ique Lóp?z (D. K . W . ) . 
t í o t c o l c l e t a s solas 
Antonio A l á (Douglas). 
Pablo Aixelá. (Douglas). 
Teodoro Ripoll (Triumphj, 
Mariano Bigorna (Harley DaVxlsonj. 
Ricardo E s c a l é (Harleyj . 
José Boada (Harley). 
José M . Muntañola (Harley) . 
Ignacio Macaya (Indianj. 
X . X . (Connaught). 
Juan Perpiñá (B. S. A . ) . 
Motoolclotas con 43W3C{trj» 
Antonio Reuom (Ilarloyj . 
S. C . V . (Harley) . 
Antonio Enr.'quez (Harley). 
J . G . (Harley). 
Francisco Tcrrc-s (Harlov). 
R . V . H . (Harley) . 
A ice n te G a rr'ún (Harley). 
Armando Badía (Harley). 
• I . M . Bengoechoa (Indian). 
Juan Aleu (Indian). 
Pedro P i (Indian). 
X . X . ^Connaught). 
X . X . (Reading Standart). 
Antooífclos 
Salvador Broca (D. F . P. ) . 
Arturo (Íast<Vn (D. F . P.>. 
J . % F . (AmlM^ar). 
Baudilio Rosa (Renault). 
Raimundo Bragulat (Renault) . 
V. Prat.3 (Peugeot). 
J . Ll imoua (Peugeot). 
Fernando de .Lara (Citroen). 
Rafael Nebot (Citroen). 
Leoncio V a l (Citroen). 
Cayetano Alegre (Citroen). 
Magín Maten (Citroen). 
Miguel Boniquet ( J . B . R'.). 
José (luardiola (Octo). 
Pablo Viñas (Octo). 
Caixes (0:to). 
L u i s Crolti (Octo). 
Oirode (Octo). 
Artista (David). 
P U G I L A T O 
E l Glntnrfci Madr.d 
E i próximo doirXngo, a la^ once de la 
mañana , se ce lebrarán en el campo do la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria los com-
batofl luíales de este importante concurso. 
Sa celebrarán sie.te encuentros, por el 
siguiente orden : 
I . —R o d r í g u e z contra R u i z . Ambos de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria. 'Peso 
inosoa. 
I I . —Lumbrera-^ (A. D . F . ) contra Gar-
cía (independiente). Peso extraligero. 
I I I . —Atienza (A D. F . ) contra RautUta 
(A. D. F . ) . Peso pluma. 
I V X ú ñ e z , del Banco Español de Cró-
cl'to. contra J i m é n e z (independiente). Pc-o 
ligero. 
V . — L a r a (A. D. F . ) contra Rodríguez 
(A. D. F . ) . Peso ¿ttelten», 
V I . —Auguioqp (R. S. G . E . ) contra Cris-
tobo (A. 1). M.) . Peso medio. 
VIL—-Palomino (R . S. G. E . ) contra Ló-
pez (independiente). Gran peso. 
Por si este buon programa fuera poco, los 
organizadores han conseguido que Antonio 
Ruiz, el «as» inadiLleño, campeón de E s p a -
ña de peso pluma, haga una exhibic ión con 
E m i l i o Martínez, campeón do Castilla. 
F O O T B A L L 
E l partido ajiual que se celebra en I n -
glaterra entre una se lecc ión de profesiona-
les y de «amateurs^j ios primeros han re-
sultado victoriosos, por tres tantos contra 
uno. 
* • • 
E l resultado del partido internacional en-
tre daneses y belga^ terminó con ei siguien-
te resultado: 
D I N A M A R C A 2 tantos. 
B é l g i c a 1 — 
* « « 
B U L I X O S A I R E S , 9 . — E l equipo argenti-
no, vencedor del uruguayo, campeón de los 
Juegos Ol ímpicos , se propone hacer una 
«touraée» en ios Estados Unidos y en E u -
ropa. 
C I C L I S M O 
E i Athlet> Club, de Bilbao, trata de or-
ganizar para la primera semana de junio 
una interesante prueba ciclista, la- Vuelta 
a Vizcaya, con un recorrido aproximado de 
200 U l ó m e t r o s . 
* * • 
E l mismo Club se ocupa de la construc-
c ión de un ve lódromo, para el que no se 
hará más que ampliar el campo de San 
Mames, sobre todo por e l lado de los mar-
cos, hacia donde se situarán los peraltes. 
* » • 
P A R I S , 9 . — E n el autódromo de Mont-
ihery ei ciclista Brunier ha batitío ei «re-
cord» mundial de velocidad, recorriendo 37 
k i lómetros 500 metros en vo'nte minutos 
diez y siete segundos. 
« 4 «-
X . de la R.—Conviene guardar algunas 
reserva*; sobre esta nota d0 las agencias, 
porque apare-e un tiempo bastante fantás-
tico. 
C R O S S C O Ü N T R Y 
L a Federac ión At lé t ica Vizcaína trata de 
organizar para el día 23 de noviembre pró-
ximo una gran carrera a campo traviesa. 
D e su carácter regionl se pasó a que fuera 
nacional, y, por ú l t imo , se ha decidido que 
sea internacional. 
Los organizadores t ía tan de ofrecer nu-
merosos y muy valiosos premáes. H a b r á 
premios socia'es para el elub que clasifique 
mayor n ú m e r o de corredores, para el que 
clasifique m á s en la primera vuelta, para 
<̂  que clasifique mejor cinco corredores, 
e tcétora . 
L a misma Federac ión Vizcaína ha confec-
cionado y a parte del calendario para l a pró-
xima temporada. Helo aquí ; 
7 de diciembre : 
«Cross country» organizado por el Sestao. 
21 do diciembre: 
Rnjo la organización deil Baracaldo F . C . 
11 do enero : 
Prueba organizada por e! Padura. 
1 de febrero: 
Organizada por la Sociedad Cultural 
Durango. E l Arenas Club, de Guecho, 
ha fijado la fecha do la carrera que le 
rresponde organizar. 
A E R O N A U T I C A 
E l resultado de la importante prueba 
«Trofeo P u U t z e r » , disputada en Daptona, 
fué el siguiente: 
Ifi T E N I E N T E M I L L S . Velocidad 
d i a : 348 ki lómetros . 
2, Brokley. 
3, Staner. 
U n a A d u a n a c e n t r a l 
en Madri 
N O T I C I A S 
\J— *— 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L . — E l buen tiempo ee extiende por toda 
España. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E-BRO — 
IWÓmotro, 767; huroodad. 84; velocidad del viento 
en kilóroetroB por hora. 22: recorrido en IM vein-
ticuatro horas, 195. Temperatura: máxima. 25.2; 
mínima. 13,8; roedi». 19.5. Suma de la« desviacio-
nes de la temperatura media deede prmero do año, 
más 195,7. Precipitación acuosa, 0,0. 
E l aliento le o l í a 
al mismo Apolo, 
porque entonces no h a b í a 
L i c o r del Polo. 
N A T A L I C I O .—J l a dado a luz con felicidad un 
robusto niño la eapofA del laiborioso operario do nues-
tros tollea Florentino Zamora. Tanto la madre como 
el reción nacJdo ee encuentraff en buen eetado. 
Nuestra erüinrnbuena a los padres. 
P E R D I D A . — E n la Tenencia de Alcaldía de la 
Lat:na, carrera de San Francisco, 8. te hallan de-
positados dos billetes del Banco de España, encon-
trados en la vía pública, que serán entregados a 
quien ju«tifique &cr su dueño. 
E L CALZADO YANQUI.—De-íde. principio de afl.: 
Isa fábrioaa de calzados yanquis han reducido fu 
producción do una manera impártante. Durante Io5 
«iete primeroa mea» de 1924 se han fabricado 
179.172.407 pares, contra 213.203.556 pares en el 
miwno período do 1923 . 8^ atribuyo esta di«ninii-
ción a la baja en los pedidos extranjeros 
P I E L E S . C O N F E C C I O N E S . R E F O R M A S . 
M O R A T I L L A . F U E N C A R R A L , 105, 1.° 
——o-— 
E L CONSÜMO DE ALGODON.—Según lae ci-
fras publicadas por el International Cotten Bulletin 
(órgano oficial de la Federación internacional de pa-
tronos hiladores y manufactúreme del algodón), el 
consumo mundial de dicho producto durante el pri-
mer estro del año oorreníe so ha elevado a 
t).819.000 balaa, contra 10.415.000 balas en el se-
mestre anterior. 
En efecto, el oon5amo de algodón no ha aumen-
tado más que en Italia. Ensia, Checoeslovaquia, Es-
paña, Polonia y China, mientras que ha bajado en 
otros, especralíñente en los Estados Unidos (dismi-
nución de 62'V00O balas) y en la India (2Io.000 
balas). 
LA LANA R U S A .—E l «trust» panmso de la lana 
b.a eTi»pcndido radicalmente la exportación de dicho 
producto, con objeto de proveer exclusivamente a la 
industria lanera rusa. 
Víctima de un atropello 
o-
E n el Juzgado de guardia se pr<*ent6 
ayer don Juan I/ .pez do. ^ ^ 
Bicor, poniendo en conocimiento de Dag au 
toridades. a i<* efectos oportunos, que su 
amifro don Faust ino Menénder. P u U l . m y 
ds trado , con domicilio en V e á z q u w , 44 
habla fallecido a consecuencia do las 
sienes que e causó «1 atropellai-.e e. día 
del actual un a u t o m ó v i l en la C a r r e r a di 
San J e r ó n i m o , suceso de que dimos cuenta 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
P R O Y I S I Í » D E E S C U E L A S V A C A N T E S 
L a « G a c e t a s de ayer publ ica una rea" 
orden, cuya parte diapositiva anuncia la 
prov i s ión de las escuelas vacantes por e: 
quinto turno de! a r t í c u l o 75 d«l estatuto 
vigente. « 
Herido gravísimo por una 
locomotora 
E n el empalme do la l ínea férrea de V i -
cálvaro, la locomotora de un tren de ma-
niobras atroípolló anoche al guardaireno Cé-
sar Díaz Blanco, de veintiocho años, produ-
c iéndole la fiactura de ambas piornas. Los 
méd icos certificaron pronóstico grev í s imo. 
B I B L I O G K A F I .A 
I S n i l i i E Ü i 
T e r c e r a e d i c i ó n del D E R E C H O P E N A L , 
por L . J i m é n e z A^úa. 25 pesetas. E ' resto 
de las C O N T E S T A C I O N E S C O M P L E T A S 
es como sigue: Ejerc i c io primero, cuatro 
v o l ú m e n e s , 80 pesetns; Segundo ejercicio, 
ocho v o l ú m e n e s . 193 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S 
Cañ izares , 3, Madrid ( X I I ) 
M A R C O S — M O L D U R A S 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
retfa'os. J O S E P R A T , P laza dol Aug-el, 11, 
y Atocha, 45 y 17. 
E U S E B ^ E T c ^ g i a í a T ? 
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Francisco de Borja, 
compañeros mártires; 
i E l Cí ivuio de la Unión Mersantri e I n -
dustrfail ha elevado a! Directorio i:na instan-
c i a , en la que hace constar que desdci ha-
ce tiempo y en reyetidtus ocasionos ha so-
licitado del Poder público que se estable-
ciese en Madrid r n a Aduana oentral, por 
Jas necesidadow que determinaba el progre-
so quo se ha ido oparanda en ila industria 
¿y PA comercio madr i l eños , que bien mere-
cen por su tr ibutación ?e los conceda esta 
'.facilidad para KU tráfico. 
Es tab'oc iéndoso en Madrid la Aduana cen. 
Itral, las mercanc ías importadas podrían vc-
;nir directamente a d í a desde- las fronteras, 
(en vagones precintados, pora eer en ella 
despachades, y así se ev i tar ía , además de 
Jes pérdida» de los bultos, que "se causara 
leí perjuicio do que la mercanc ía extraviada 
•tnvieso. el re^arjjo de 'os derechos srancela-
V i c s y por la misma vigilancia de que po-
ndría ser ohjeto por yarte de las autoridades, 
tendría e! valor mora! de impedir el contra-
bsndo, y hasta o! de que las reclamaciones 
¿uesen m á s eficaces, con una tramitac ión 
'máí rápida en la Dirección general de Adua-
nas, evitando a la vez las diferencias de 
'•nterlo en la apl icación de las partidas del 
'Aran re'. 
Sin la Aduana en esta capiiol. Madrid 
no pr.d-ía completar la expansión comercia! 
W la intens i f icrc ión de su industria. 
Por ú l t i m a , señala que el estab'ecinrento 
j de la Aduana central en Madrid permit ir ía 
qup se recibieran directamente en Madrid las ¡ ^ve . 
me canelas en vagones precintados, desapa-
recerían lae ccnfíest loues que producen en 
DIA lO.—Viernes—Santos 
confesor; Jereón, Víctor y 
Paulino, Obispo, y Eulampio y Eulampia, herma-
no» mártires. 
L a misa y oficio divino son de San Francisco de 
Borja, con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 
Adoración Noctorna.—Saimüs Cbristi. 
Ave Haría.—A lae onoe y a las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, oceteada por don An-
tón "o Ibáñez y don Benito Somalo, reepoctivamente. 
Cuarenta Horas—En el Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja. 
Ccrte de María.—De Loreto, en el Buen Suceso; 
del Sagrario, en San Gmés; de la Vida, en San-
tiago; del Patrocinio, en la Almudona y San Fer-
mín de los Navarros; de los Desamparados, en 
Sa.nta Cruz (P. ) . 
Parroquia 3o San Andrés.—Continúa la novena a I 
N'uestra Señora del Pilar. A las diez, misa solemne, ¡ 
y a las cinco y media, estación, rosario y sermón i 
por el señor Tortosa, ejercicio, reserva, letanía y | 
salve. 
Parroquia de Nnestra Señora del Pilar.—Idem I 
(dem. A las diez, misa cantada; por la tarde, a las j 
cinco y media, exposición de Su Divina Majestad, 
eermón por el señor Sanz de Diego, ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso Empieza el triduo 
a Nuestra Señora del Pilar. A hs diez y media, 
misa solemne, con expoención de Su Divina Majes-
tad, sermón por el eeñor Suárez Faura y reserva; 
por la tarde, a lae seis, manifiesto, estación, rosario, 
eermón per el señor Vázquez Camarasa, ejerc:cifl 
y reserva. J 
Parroquia de San José.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Eosario. A las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
raón por don Eudosio González, ejercicio, reserva 
y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la novena « 
Kuestra Señora del Pilar. A las cinco y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, eermón por don Enrique Vázquez Camaraaa. 
ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador—Idem ídem. A las ocho, 
rosario y ejercicio; por la tarde, a las seis, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón por rl 
Beñor Ciásquez, ejercico, rc-perva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa—Empieza el triduo a 
Nuestra Señora del Pilar. A las cinco de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el eeñor Tolosana, ejercicio, reserva y Falve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 15).— 
Üe tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Nuestra Se-
Cura de I;» Merced. A las diez, misa cantada con 
exposición do Su Divina Majestad; por la tarde, a 
'as cinco y media, exposición, rosario, sermón por 
el padre Carbonell, roercedario, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Empieza el triduo a Nues-
tra Señora del Pilar. A las onoe, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad estación ejercicio 
y reserva; por la tarde a las seig y med'a expo-
sición do Su Dnvina Majestad, rosario, bendición j 
segunda parte del rosario) y por la tarde, a las 
cinco y media, la tercera con exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y d;ez, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio 
y Ijendición. 
ftsilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús.—A las seis y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 
Calatravas.—A las once y media, rosario; por la 
tardo, a las seis y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
jertnimas del Corpus Cbristi.—A la» once y cin-
co y media de la tarde, rosario y reserva. 
Ssn Ijgnac'o—A las siete y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, fítación, rosario i 
I y reserva. 
| Pontiflcia.—A la? siete de la tarde, ejercido. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Pr.rroquias. — Aimudena: Por la, tarde, a las 
siete, salvo cantada. — De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.-San Sebastián: Por la tarde, ? 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora do la Misericordia.—Covadorga: A las ocho, 
misa y ejercicio de ¡a felicitación sabatina, y por ¡a 
tarde, rosario y salvo cantada.—San Marcos: A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio de la 
felicitación sabatina. 
I|lesiaa.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Meroed; por 
la tarde, a las siete y media, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas de Maravillas: Ai anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Maravillas. 
Cristo de los Dolores: Por la mañana, de nueve a 
dooe, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María; Por la mañana, a las ocho, misa de co- ¡ i 
munión para la Archicofradía de la Titular; al 
ocochcecDr, ealve cantada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de co-
munión para lae Hijas de María; a las ocho • 
media, en la capilla de las Congregaciones, misa 
rezada para los Caballero-- del Pilar. 
E N HONOR DE NUESTRA SEÑORA 
D E L P I L A R 
Prometen 
S U C E S O S 
A t « > p e l l o S . - E n la calle de Leganitos el 
a u t o m ó v i l 9i>01 M., conducido ^ £ 
ero F e r n á n d e z Benito, a t r o p e l l ó a , J a ^ , ^ ? 
brosio A r r i a r á n , de siete « f i o * dom.ciaaao 
en ia T r a v e s í a de la Parada numero 10, 
p^oducióndoie varias lesiones te p r o n ó s t ^ o 
reservado. r Aj. 
- E n la calle de Goya. esquina a la de 
C audio Ccello. fué alcanzado Antonio Mo-
rillo Gonzá lez , de sesenta y dos í f i o j ' ^ 
hi ante en Don R a m ó n de la Cruz 4b po. 
el S t o m ó v i l 14.067 M-, que guiaba * r a n -
pisco Gonzá lez Parapar . 
E l anciano su fr ió lesiones de r e l a t a con-
' ' ^ s é M o n t o l í n Garc ía , de diez años , y 
José Laig-lesia Cano, de diez y nuev« , do-
mki l iudo? ambos en Santa M a r í a de 
Cabeza, 18, fueron atropellados en el paseo 
de las Del ic ias por el / a u t o . 14.329. con-
ducido por Teodoro Molina, y sufrieron le-
siones oe p r o n ó s t i c o reservado. 
—Manuel P e ñ a ' v e r Crespo, ce veintitros 
años, s u f r i ó heridas leves al ser ^tropel ía-
do en la calle Mayor por el a u t o c a m i ó n 
que c o n d u c í a Francisco Mo.ero. 
Muerte repentina.—Francisco M a r t í n se 
puso repentinamente enfermo en la vte pu-
L i c a y f a l l e c i ó en la C a s a de bocoiro de L a 
L a t i n a , a ¡a que fué conducido. 
¡Lo que so vende!—Ensebio Zamora Ko-
dríffuez, de v e i n t i d ó s años, domicia^do en 
Embajadores, 20. tuvo que ser asistido en 
a Casa de Socorro de gastroenterit is agu-
da de p r o n ó s t i c o grave, producida por unas 
sardinas que tomó , creyendo que estabr.n 
en perfecto estado, y <iue luego resultaron 
casi explosivas. 
No recuerda el lugar donde se provejo 
de tan exceente pescado. 
Dos fuegos E n la madrugada ú l t i m a se 
produjo un incendio en ha tienda estable-
cida en E s p í r i t u Santo, 10, propiedad de 
Danie; Capdevi'a. Acudieron los bomberos, 
que le dominaron prontamente. Aardieron 
unos cuantos g é n e r o a 
E i d u e ñ o dei comercio, que d o r m í a en e* 
interior, s u f r i ó ligeros s í n t o m a s de asfixia. 
— E n la calle de T e t u á n . n ú m e r o 42. se 
produjo un p e q u e ñ o incendio, qu« i u é so-
feosdo por los bomberos a los pocos mo-
mentos de iniciarse. 
Cuidas .—Francisco Ponce de León, de 
cuarenta y nueve añes , domiciliado en el 
paseo Imperia'', 5, se produjo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado al «caerse de un t r a n 
vja en ía calle de Segovia, al intentar 
apearse en marcha. 
—Carmelo Port i l la Rocabruna, do quince 
años, Ee c a y ó de otro t r a n v í a en ia calle 
de Bvtyo Murillo y s u f r i ó 'eves «-ontusiones. 
Incidente en un « c i n c » . — E n un cinema-
t ó g r p f o ele la calle de San Bernardo s u f r i ó 
anoche un s í n c o p e una espectadora durante 
la p r o y e c c i ó n ¿e una p e l í c u l a , E i p ú b l i c o , 
c r e y é n d o s e por los gritos de ' a v íct inna que 
se trataba de un peligro general, quiso 
ganar alborotadamente la saMda, y con 
este motivo r o m p i ó una de las puertas. 
A c k T a c o el suce3o,vse r e s t a b ' e c i ó el orden 
v c o n t i n u ó la f u n c i ó n . 
E S P E C T Á C U L O S 
o- • 
P A R A H O Y 
PRINCESA (Compañía Alba^Bonafé).—10,15, E l 
juramento de la Primorosa (estreno). 
COMEDIA (Compañía cómico-dramática).—10,16, 
Los sabios. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, ¡Por eer la Virgen de 
la Paloma!... 
LAKA-—ü y 10,30, La otra honra. 
E S L A V A — G , E l peiigro amarillo.—10,15, L a 
negra. 
INFANTA ISABEL.—6 ,15 , Los hijos artificiales. 
10,15, Hay que vivir. 
COMICO—10,15, L a muerte del ruiseñor. 
LATINA.—6,30, Cómo se hace un hombre y E l 
rancho frío.—10,30, Los demonios en el cuerpo. Las 
estrellas y E l rancho frío. 
CISNE.—6,30, Las amapolas y Las dooe y me-
dia y sereno. 
(El anuncio de las otrai 2n esta cartelera no su-
pone sn aprebación ni recomendación.) 
S A L O N B E 
Interesa a las personas de buen gusto 
ver nuestra 
E x p o s i c i ó n de gres y porcelana de arte 
L A C E R A M I C A I N D U S T R I A L 
F A B R I C A : L I M A R E S , 8, C A R A B A I S T I í E L 
íp> fsla^iores íerroyinrie?, 
cilidades cfrarvena tnrnbién 
con 
la d̂  
estas 5a-
que loe 
equipajes para favorecer e l tun?mo pudie-
ran venir dlroctamonte a la Aduana de Ma-
Virid, eviiandc a«í la molestia de la revisión 
al pasar la frontera. 
• Per oMax r a z ó n o s — t e m v n a — s u p l i c a n a 
rueconcia que, dictaudo todas las garantías 
necnsariap, y con informe de la Dirección pe-
inera] de Aduanai? y ruantes centros esliiT»-» 
convenientes, se sirva decretar la instala-
c ión en Madrid de una Aduana central Cjué 
despache toda clase de mererderías , tantr» 
para la importac ión como para !a exporta-
c i ó n . Asimismo suplica a vuecencia que ou 
e l ca/so de que, por la iní lexibi l idad de lw 
presuue^tos y por la disíposioión de los gas-
"tos. el Tesoro español no estuviera en con-
dic ión de atender a ¡a o i i f ioac ión de lo edi-
ficios no?'sr.rios, se «íigne aceptar el "nm-
promisc- de este Círculo de la Unión Mcr-
eantil o Industrial , en el pUz;> que «»e fije 
y con las oondicionef. que estipulen, de 
subvenir a los gesto- que se ocasionen con in-
tervención y bajo la vigilancia del Estado, 
'auforizándo'e un pequeño arbitrio sobre los 
bultos o pedidos, para rescrcirse de lo»» des-
embolsos que al afecto las dates mercanli-
les tendrían que realizar. 
Tjí-ie compromiso habría de parlarse con 
i las debidas garantías y obligaciones y con 
e l carácter de conces ión a determinar, como 
ee ha instalado la Aduana en alguna otra 
población de E s p a ñ a . 
San Fermín de los Navarros—Idem Mem. A la' 
'vho y media, misa de comonión general con mote-
tes ; per la tarde, a las cinco y cuarto, exposr.ión 
de Su Divina Maieslad. corona franciscana, ple-
garia, sermón por el señor Vázquez Camarasa, re-
serva y salve. 
Santuario del Corazón de María.—Empieza la no-
vena a su Titular. A las ocho, misa de comunión 
en el altar de Nuestra Señora, exposición de Su 
I>ivina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario, sermón por el padre Erci-
lia, C. M. F . , ejer.̂ irio, cánticos dirigidos por el 
podre Iruarriza^a, C. M. F . , bend'oión y reserva 
Sagndo Corazón y San Francisco de Borja (Cua-
renta Hc.ra> . —Empieza el_ triduo a San Francia» 
de Borja. A las ocho, exposición de Su Divina Ma-
¡o-tad; a las diez, misa solemne con sermón por 
el padre Martínez; por la tarde, a 'as neis y me-
dia, rosario, «rmón por el padre Torres, S. J . , y 
reserva. 
Rosarlo (Torrijos. 38), Continúa la novena s 
N'uestra Señora del Rosario. A las diez, misa R<T-
"emne con exposición de Su Divina Majestad; por 
'i tardo, n lai cinco y media, manifiesto, sermón 
ñor el padre Ciarán, 0. P., rosario, ejercicio y re-
hierva . 
Santa Cataltni de Scm.—Ccntinúa h novena a 
N'uestra Señora del Fiosario. A bs ocbo, misa can-
tada; por la tarde, a las seis, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosar o ejernoio, sermón por el 
padre I,esmes Alcalde, O. P. , y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L K E S D E L ROSARIO 
Parroqnia de San Marcos.—A las siete y media, 
misa de comunión en el nltar de Nuestra Señora y 
primera porte def rosario cantndo; n las doce, misa y 
ser soiemms.mos los cultos con qufl 
la Real Archicofradía de. Nueetra Señora del Pilar 
de Zaragoza, establecida en la parroqura de Santa 
Cruz, de esta Corte, pionsa, oelebrar este afio la 
festividad del Pilar, y para ello, a semejanza de 
loe cultos con que se la honra en -u Basílica de 
Zaragoza, mañana, a las SETS de la tarde, se con-
tará en d'cha iglesia une sclcmnisima salve, por 1» 
Canilla de música iTonciertos Sacros d<< Madrid». 
El 12 dará convenzo la novena, para terminar el 
dfa 20, y todos lo= días, a las diez de la maña-
na. Ff« cantará mi^ solemne con Manifiesto del 
Santísimo Sacramento, excepción hecha del día 13 
fiesta principal, en que la m:M mayor empezar*5 
a las onrx». 
En dicho día, y en la Comtraî n general, qne 
perá a las ocho y media de, la mañana, «e reparti-
rán prec'osos recordatorios, ocl^rándose !a mi=a 
con acompañamiento de órgano y "antándope Afn-
tetcs en dicho acto. Por la tarde, ^-spnes de la 
Salve, se dará a los fieles la bcndvirtn Papd. 
El panegírico v los sermones de tarde d̂  toda 
la novenn estarán • cargo de. don Ignacio Nrirsirro 
Canales. Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral de Cádiz. 
LA capilla «Conciertos Sacros de Madrid», diri-
gda por el Bcúor Camináis, interpretará durante la 
novena la parte música!. 
Siendo nno de los fines principales de la nove-
na pedir a la Santísima Virgen del Pilar la Wmi-
nao-ón de la guerra de Africa., esta Real Arabieo-
fradia invita a todos los amantes de la Gloriosa 
Vrgcn a que concurran a estos culto?, uniendo 
RU1» oraciones. ^ 
COFRADIft DE LA SANTA FAZ 
Hoy, a las cuatro y media do la tarde, en la 
capilla de Santa Teresa, de la parroquia de San 
José, celebrará ejercicio de desagravio, con pl.i; m. 
que dirá don Victoriano (iómez Serrano. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica. 
D e c t e i d d o f i c i a f m g n f e 
e n ^ e w Y o r k 
j m m 16 á ñ o í c o n ó e c u í i v o í 
a p a r t a d o 2 9 8 ' < D a j c é l o r a 
^ M a d r i d , / J c a ! á , 3 9 
l i U ' l C L L T A S, Accesor ios 
Motores para bicicletas, 
Motoc ic le ta Di 
N T E L E O N , 25 
Sidra 
CJiuinpaínie 
de Vl lJavíc losa 
(Astur ias ) 
Sólo contiene el á c i d o c a r b ó n i c o de su 
propia f e r m e n t a c i ó n 
P I E L E S C h a q u c t i ^ u t r h i 2 2 5 B l S S , 
Reformas y reparaciones 
T i j Margal i, .">. cntrc iuc'o ( ü r n n T í a ) 
Y A L L E G Ó 
T I M A B A T I L t i t e O B L O K PTÍTXTATOR, R O B R E É l C U A L , S I N P 4 F E L S I \ T I V 
T A , S I N L A P I Z , P U E D K E S C P I B Í R E I . \ S T A X T A \ EA V. E N T E B O U R A a 1 0 E S -
C R I T O S I N GOMA M E S P O N J A — T n m a ñ o : do 8 \ 12 c r i K í m o í r o ; , 1,2:,; de 10 X 15 
c e n t í m e t r o s , 2,90; de 11 X 22 c e n t í m e t r o s 8,96 pesotas. 
P a r a e n r í o por correo agregad 0,r>0 
L . A S ! N . » - P r e c i a d o s ? 2 3 . -
C U R A C I O N KA 1*1 DA Y S E G U R A D E 
T O D A C L A S E B"2 
ñ L a s í S í i í R a w f t s 
Yenta farmac ias .—Dopós l to general: G R A N F A R M A C I A Y C E N T R O D E E S P E C I F I C O S D. 
NO E S U N S I K P L E C A L M A N T E COMO 
O T R O S M U C H O S P R E P A R A D O S 
T U B O , 4,5z P E S E T A S O H R ^ V E R D A D 
R E Y , inrantas, 7, Madrid. Pedid catá logo e s p w í f í o o s Zeijcnas, G R A T U I T O 
T l c r n c s 10 úe octubre <lo 1021 (6) E l L . d e b a t e : 
M A D B I D ^ - A l l * X n v — N á n u i . ? ; * . 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
ü s o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
, o , resnltados c u r a t i v o , logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que los e n f ^ 
del e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de h a b e r tomado e s p c c i a h d a a e , 
gas tro intes t ina les se c u r a n boy. y se c u r a r á n s iempre , tomando D I G E S T O N A C h o r r o -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
g P E S E T A S C A J A R e c h a z a d las imi tac iones . 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café , cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 . B I L B A O 
R E G A L A M O S u n a m u e s t r a a q u i e n n o s r e m i t a 5 0 c é n t i m o s e n s e l l o s 
d e c o r r e o p a r a c j a s t o s d e e n v í o . ¡K 
UlUllllUUJUfllUUilINmLUlUJlMUmitlIl »'tli!»H,íi!'iH'!?imi¿iii>fiír;;H;!minii iimiiiiiiitiinimittiiiHiii-
i msrfiNTfweo. be gxoui5iro\ 
PBHfuMe cuftR u n o/ene-i 
s in /jffÑO. 
linoléum, esteras; gran sur-
tido de gusto y económico. 
Exponemos al públ co un va-
riado «etooki de tapice», nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a eV, pesetas metm cuadrado. 
HIJOS DE P E N A L Y A 
Serrano, 20. Teléfono 1040 S. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
I ¿ t X a L N T O B E S O t N S a . 
T R A T A M I E N T O 6 A R A N T I Z A D 0 P O R E L P r f . ^ R . B E S C A N S A 
P í ^ d e a s e g u r a r s e c a f c e g ó i i c a m e n b e q u e c u a n t o s 
m é d i c o s y p a c i e n t e s c o n o c e n e l L A X A N T E 5 C S C A N S A 
l e c o n s i d e r a n y l e r e c o n o c e n c o m o e l Ú N I C O T R A T A -
M I E N T O D E L E X T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 
mmm 
• | ¡[•••iijjij[iiiii!. • • . : Í M I . • 
E l L A X A N T E B E S C A N S A c o n s t i t u y e u n t r a t a m i e n t o m o d e r n o , 
o r i g i n a l c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o . 
aWiUJIDII|lltlI]iaUI}HI| ilinmnniiHiuiiiimflnMrMHüitiwinufl 
V E N T A . E n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e E S P A Ñ A í S Í B P 
D i r i q i r l a c o r r e s p o n d e n c i a a l L A B O R A T O R I O R . B e s c a n s a - S á N T I A G O . 
c é n t i m a s 
A N G E L R I P O L L Baterías de cocina, de aluminio y esmaltadas, legitimas extranjeras. Estufas y aparatog de luz por petróleo.—Precios muy económicos. G A L L E D E L A MAGDALENA, NUMERO 27. 
t 
X X V A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
TODAS LAS OBRAS D E 
f . j . • f . 6 . m . • e . n i . b r u r o - f . t . d . 
S E V E N D E N E N 
E L D E V O C I O N A R I O D E O R O 
C A R R E T A S . 3 1 . — L I B R E R I A . — M A D R I D 
i.1 Josefa Gonzá lez -n de la Gíieara 
F a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e o c t u b r e d e 1 8 9 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y h bendic ión apostó l ica 
r . e . p . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren el 
S a n J o s é y . el 12 en l a s C a l a t r a v a s por 
m i s m a s s e r á n a p l i c a d a s en sufrag io del 
como la s m i s a s que se ce lebren el d í a 
J o s é s e r á n a p l i c a d a s con l a m i s m a in 
f u ñ i o s . 
S u s sobrinos , p r i m o s y d e m á s p a 
R U E G A N a sus 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s se 
po-Obispo de M a d r i d A l c a l á y Obispo 
d u l g e n c i a e l pr imero , y c u a r e n t a c a d a 
por c a d a m i s a que oyeren , s a g r a d a co 
r io que r e z a r e n en s u f r a g i o del a l m a 
ces idades de l a I g l e s i a 
d í a 11 del corr iente en l a p a r r o q u i a de 
los s e ñ o r e s sacerdotes a d s c r i t o s a l a s 
a l m a de d i c h a s e ñ o r a (q. e. p. d.), a s í 
9 de noviembre en l a p a r r o q u i a de S a n 
t e n c i ó n y eterno descanso de s u s d i -
r ientes 
amigos se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a Dios. 
ñ o r e s Nunc io de S u S a n t i d a d . Arzobis -
de S i ó n , h a n concedido c ien d í a s de i n -
a n e de los otros dos, a todos los fieles 
m u n i ó n que a p l i c a r e n o p a r l e de rosa-
de d i c h a s e ñ o r a , p id iendo por l a s ne-
O p o s i c l o n e s A u x i l i a r e s C o r r e o s 
para SEÑORITAS. ACADEMIA SIDRO. PIAMONTB, 19. 
j n i i m L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S . 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R Á P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E c ( e R O M A N O N E S , / y 9 . 
T E L E F O N O . M - S S l A P A R T A D O , 4 - 0 . 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D C O R T E S — V A L Y E R D E , 8, P R I M E R O 
II L O S P 8 0 0 Ü C T 0 R E S D E E L E C T R I C I D A D 
31 vuestras turbinas funcionan mal. 
$1 vuestros motores consumen m u c h a 
S | las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes 
31 el alumbrado es deficiente. 
31 la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
D E B E I S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Indnstrfales. TVftfie?! de Balboa, IG, Madrid. 
B L E E I O S B U S i a S 
Cnradón completa erm la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 pus. Correo, 4 piu. 
E n todas las farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
P E L E T E R I A D E L R I O 
INFANTAS, 38, PRIMERO 
P I E L E S . ABRIGOS, CHAQUETAS, E C H A R P E S , 
R E N A R D S . - PRECIOS ECONOMICOS 
l i B i de DDR n 
«atómago, níionos o miccclones gastrointestinales (ftoweas). 
Reina de laa de meas cor lo digestiva, higiénica y a^radublo. 
A C U D E l i l i A 6 0 R R I Z " ^ S " ^ 9 1 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Indnstniies y 
Mmas. Comienza el cuno en 1 de ootnbre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentoa e instruocioneg al director, 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, PRINCIPAL, MADRID 
C a r b o n e s S e g ó v í a b a r a t o s 
Bolas, encina, 40 kilos, 5,75; ovoides, encina, cok, antacita, 
hullas. San Vicente, 3; Aguilera, 47; Glorieta QnewJo, 3; 
Valencia, 2; Pez, V2; Barco, 13; EnDhajadores, VI. 
A L M A C E N E S : P E N U E L A S , 10. — T E L E F O N O M. W . 
G R A N D I O S A 
Lqnidación de alfombras, tapio», linoléum y esterM. Un:ca 
ofas'rtn para comprar Barato. 
C A B A L L E R O DE GRACIA, 26. T E L E F O N O 38-33 M. 
A G U A S M I N E R A L E S 
P E TUDAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO, 
CEÜZ. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más inteteeante revista pabbea en su número 
de abril trabajos de la sefiora viuda de liópez Rúa, de Rail 
de Pombo, de la señora S4ncbez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentisimo señor Car-
denal Primado;», por la señorita María de Echarri; «Fetui-
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia información 
sinnical de Madrid y provincias, eteítera, etcétera. 
DE VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
U s f e d c s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
L I T H I N É S 
d e l = = = = = = = = 
D . G Ü S T I N 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n l e s t m o s 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineraL 
Depos i tar io ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMÁÜ O L I V E R E S , S . A. 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A . • B A R C E L O N A , 
Y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . ; 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto 7 largo, 
25 pesetas; pelo largo, 90. 
Vtnda de Canas, Preciados, 18. 
T E L E F O N O S 
E L D E B A T E 
Redacción 366 M . 
Admrnistración. . . 398 M . 
L O T E R Í A n O M . 2 3 . 
A R E N A L , 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Maiv 
lanera, remite billetes a pro. 
vincias de todos los sorteos. 
Hay rgésimDs de Naridad. 
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LEU USTED TODAS US S E U I S ESTA 
GRAA REVISTA CIEATIFICA POPULAR 
E n sus pAginas, embellecidas con e s p l é n d i d a s f o t o g r a f í a s , se ofre-
cen al lector, como en vasto y atract ivo panorama, las proezas de la 
A v i a c i ó n , l a T . S. H . y el modo de construirse los aparatos uno mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográf i cas , las obras maravillo-
sas de la i n g e n i c i í a moderna, las conquistas de l a Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la F í s i c a y de la Q u í m i c a , los sorpren-
dentes descubrimientos acetca de l a es tructura de la materia , y todos 
ios a d e i a n í o s cie.itlficcs e industriales de nuestros d ías . 
S . A L G A ' D P ' ^ R C U L O A a a O S O - D E S U R U T I M ' D l A R I A 
Co laborac ión de los más eminentes t é c n i c o s y hombres de ciencia 
de nuestro p a í s y del extranjero, que dan cuenta en esta Kav i s ta de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, e t c é t e r a . 
E s 3» Encic lopedia m á s ú t i l y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, j a que e n c o n t r a r á en ella puestos al día T O D O S 
L O S C O N O C I M I F K T O S H U M A N O S . 
Los precios de b u s c r i p c i ó n a esta R e v i s t a son ios más e c o n ó m i c o s 
de todas: 50 n ú m e r o s de la e d i c i ó n en papel satinado, con dos copio-
sos í n d i c e s de la materias tratadas, só lo cuestan 20 peseta? al año. 
E l precio de la e d i c i ó n en rico pape»! estucado asciende solamente a 
30 pesetas al a í lo . E n el extranjero, 30 y 10 pesetas, respectivamen-
te, l a s u s c r i p c i ó n anual. 
P I D A N S E A « I H E H I C A » L A S S I G U I E N T E S O B U I T A S : 
L a Badiotelcf irrafía y 
M. Cas tañs , pesetas 1,75: 
vapor, por el ingeniero J . ^ 
P C por el padre R i c a r d o C i 
por el mismo autor, pesetas 
el padre M- Navarro. S. J . , 
de la Tenfnsula I b é r i c a , por 
María 7 la C o m p a ñ í a do. 
tas 3. Estos precios se enti 
R a d i o t e l e f o n í a modernas, por el c a p i t á n 
m o n o g r a f í a eJomontal de la m á q u i n a «lo 
Prat , pesetas 1,10; L a PrcTis lón del Tlom-
rcra , S. J . , pesetas 0,75; T i a j c s Cient í f icos , 
1; Terreiaotos, s i s m ó g r a f o s j edificios, por 
pesetas 6; Sinopsis de los P a r a n c u r ó p t e r o s 
e! padre Longinos N a v á s . S. J . , pesetas 3; 
J e s ú s por el padre M. Tarré , S. J.t pese-
enden franco de porte. 
Dir ig irse «Ibér ica» , apartado, 0, Tortcsa» enviando e- importe en se-
llos de correo o por giro postal. 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V Ó 
t 
E L S E S O B 
Don i n M Esqulvei y Boyín 
H a l a i i e c i d o e l U f a 8 d e o e l u c r e d e 1 9 2 4 
A LOS S E S E N T A Y UN AHOS D E EDAD 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su director espirita&l, don Agustín Asensio; m desconsolada esposa, doña RAÍ-
monda Velill» y G^mex-Moreno; eos hijos, doña Rosa, don Amando y dofia Bai-
monda; hijos políticos, doña María Jiménez de Anta y don Emilio Jerez; nieta, 
hermano, don Bnrqne (aueehle); hermanos políticos, doña Georgina Torregime-1 
no, doña EnriqoeA Ooerrero, dofia Isabel VelUla y don Bernabé Dormnsoro 
(anaentee); aobrmoe, primos y demás parientes, 
RUEKTAN a ens amigos se sirvan eooomandaxle a Dios y asíetir 
• la conduccadn del cadivo-, qoe se verificar i hoy, día 10 del actual, 
a las GDATRO Y iMJBDIA DE LA T A R D E , desde la casa mor-
tooria, calle de Argensola, número 14, a U esíacién del Mediodía, 
para su traslado e inhumación en el cementerio de Granada, por 
lo qoe rcdbirto especial favor. 
Se celebrarán miEae en la oapilla ardiente desde lae once de la mañana. 
E l duelo se despíae en li estactdn. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
(11) 
P O M P A S F U N E B R E S , A V E N I D A D E L C O N D E D E P E 5 A L V E 1 1 , 15 
AllUilClOS BREUES y Econonucoí 
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del círculo vicioso de su trabajo ¿t rutina; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla'castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconsdentec Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá - todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiteo con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y F O T O D R A M A S : —Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Dnidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud á capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/cxhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
o llorar 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A , D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - E l hom 
bre importante de una empresa es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
/̂ TDOUA ríi? ¿ ™ u a r Q'iedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO D E REDACC¡ON:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende U d toda la gramática en forma agradable y scncüLa. Si su ortografía y redacción 
son deíectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cunos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos enscf.a una profésión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y sin 
? i "Skn»?l[':5c?,l?.S,eJevant4r lápidamecle al que los estudia a un plañó superior de vida, tacto 
rACU- ruKMA ü t FAGO. 
competidores preparados. Estas es-
ictelectual como ecooórjicQ, 
R S C O K T E E S T E CTTF6H Y EWVXELO—XiB COZTVXEZffS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New Tork, E . V . A. 
Sírvanse mandarme detalles y fiarme precios del Corso tar-
jado con una" cruz Entiendo que esto np me compromete oa 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre , ».»•„>. 
Apartado postal • • • • . • » • • • • . . . « « . • » , « » , . • 
Calle y Nüm ' " " * 
Ciudad y País . . ' ' *"*'"' 
. Curso ao Periodismo. 
.Curso do Repórter. 
. Curso do Aómtnlctraclón 
d e s t i ñ e ? , do l a CirculAclón 
de Diarlcs y Rovlstas. 
.Corso do Sedacc lón . 
.Curso de Redacción de 
Cuentos y FotodraxnaB. 
. Curco de Bfldanclj. Mentul. 
ÜA ZWSnTTJCIOK ÜWXVERatTAEIA Q U E T I E N E 21. M A Y O S N m i C E S O D E AT.Trryrwrt~ 
ESI L O S P A I S E S D E E A X E A ESPAÑOLA AiTmOfOO 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchone, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armario» lona, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas copaedor, 
22,50, 30; camas doradas, má-
quinas escribir, coser Singer, 
gramófonos, alhajas. Luna, 21 
Mate^anz. 
A L Q U I L H R t S 
S E A L Q U I L A hermoso ho-
tel, 22 habitaciones, espléndi-
do jardín y garage para dos 
o tres coches. Castellana, 65. 
INTERNADO de eflndiantcs, 
dirigido por sacerdotes. San-




tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras, qucmaduraÉ, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
E L PARDO. Alquílase bue-
na casa amueblada. Informv 
rán: Atocha, 92. 
PARTICULAR. Gabinete « 
ballero, matrimonio. C r n z , 
39, tercero izquierda. 
C O M P R A S 
B E L L O S españolee, pa^o los 
más altos precios, con pre-
ferencia de J850 » 1870. 
Cruz, 1. ^Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SACERDOTE hábil enseñan-
za Inglés, residente Norte-
américa ocho artos, se ofrece 
para ooiegios y particulares. 
M. López, Montera, 10, 4.o 
B A C H I L L E R A T O . Obtiénest 
ahrevíddamcntc mediante nue». 
tro sistema pnletico de ense-
ñanza. Internado. Academia 
Central. Luna, 22. 
O F E R T A S 
S E O F R E C E matrimonio sin 
hijos portería. Conde Xiqnc-
na, 2, tienda. 
O F R E C E S E señora compañía 
interna para atender señora. 
Escribid: Viuda de Blanco. 
Bordadores. 9. interior, pri-
mero derecha. 
ANTIGÜEDADES, cuadre* 
precdosos. Galerías Ferrer» 
barretera del Este, 2. (Vea. 
tos.) 
CEDO magnífica finca alrodí 
dores Madrid, s propósito o» 
pitalista. Comunidad, «mato 
rio, internado. Preciados, S6, 
tercero izquierda. 
JARDIN F L O R I T A . Luí» , 
Ko<3rigu«!. Si tiene usted 
regalar plantos en el día $ 
Pilar, VM us este gran jardit. 
Qiíta oentral: Lista, 58. S* 
eotsal: San Bernardo, 78. 
VIUDA con hijo, bija, ma-
jaros, deeean portería o oosa 
análoga. Plaza Mootensos, 20, 
principa] derecha. 
A N U E V E küómetroB P^rtl 
Sol voodo 80.000 pies ten» 
no oereado, agua abundnntft 
arbolado. Espaciosf* local» 
aprovechables, vaquería, 
vicndae, a s i l o , industri»» 
Montos», 47, esquina Listo, 
portería. 
SEÑORA, roferendas, dosoo 
colorarao ama gobierno. Av< 
María, 44, relojería. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lonto,; 
nse cristales Punktal Zeiss 
Casa Dnbosc, óptico. Are-
nal, 21. 
PROFESORA mstnMddn, in 
giés. francés, a domicilio, ni-
ños. Teléfono 11-61 J . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . - T E L E F O N O 
g.929. S E A B O N A 0,30 P O R C A D A C A S -
C O D E V U E L T O A G U A 
S E L V A . Canto impootación. 
repeHnrios, piano, solfeo, ar-
moniT, cuplés. Pclavo. C5. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos [V^_ 
Udos, oon tcclos numeradas 
pera lo^r por nimeros, -¿m 
«nover la mano. Aprcrdizajo • 
dos o tres hora*. Fábrica »> 
Jesús Donuii^ucz. Medina d« 
Pomar (Burgos). 
V A R I O S 
SOCIO que aporte 50.000 p» 
setas para buen comercio ^ 
brica. v e n d i d a produrciá» 
siempre, que sea de abaoloí» 
nisralidad. Dirigirse por 
crito buzón P. Agenda TT* 
do-Tello. Cruz, 10. 
MESA vk-Tpacio, í-0 poectas; 
comodor, 23; m c s iliaf, 20 
Desengaño. 20. 
INVESTIGACIONES re** 
vadas, averiguaciooes, noto* 
ciaa tobro apuntos privado*» 
informes al comercio y *j 
dustria. Aryos. Columola, *• 
Apartado 954, Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Goer»* 
ro. Ccnipostnras económic3* 
Cararíín, un año. Cristal 
forma, 3 peset-v?. 11, PucB' 
tos, 11 (prójimo Arenal). 
S A S T R E R I A . Üccbura 
gabin. 30 losetas; vucM 
10. Mc«ón PafioG, 13. 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A & I 
M E S A . - N E U R A S T E N I A . D I S P E P S I A I 
t m ^ R C L O R U i D R I C A Y C A T A l i K O S I 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
